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P R O Y E C T O 
M U E R T O 
L a M a n c o m u n i d a d c a s t e l l a n a . 
Pocos son en v e r d a d los q u e e n l o s ac-
t u a l e s m o m e n t o s se p r e o m p a n p o r l a 
s u e r t e que p u e d a c a b e r a l p r o y e c t o d e 
M a n c o m u n i d a d de. l a s once p r o v i n c i a s d e 
l a s dos C a s t i l l a s . D i j é r a s e a l o b s e r v a r l a 
g l a c i a l m d ü V r o n c i M con q u e l o s p u e b l o s 
i n t e r e s a d o s h a n d a d o el v isto a l r e f e r i d o 
p r o y e c t o que todos , c o n a b s o l u t a u n a n i -
m i d a d , l e h a b í a n d e c r e t a d o e l t r i s t e dos-
t i n o de pa sa r a l cesto de í o r T ^ ^ ^ ' i 
' p o r asomo so h a c e l e b r a d o a c t o p ú b l i c o 
• a l g u n o p a r a t r a t a r e n s e r i o d e l a s u n t o . E l 
vasto p r o y e c t o ha s u f r i d o u n r o t u n d o f r a -
. caso. 
J a m á s h u b i é s e m o s i n s i s t i d o sobre este 
p u n t o si el e m p e ñ o de sus p r o p u l s o r e s 
p r e t e n d i e n d o h a c e r pa sa r p o r v i a b l e e l 
éMendro f l l i e n a c ' i ó m u e r t o n o nos mo-
viese á hacer a l g u n a s someras c o n s i d e r a -
ciones c o m p l e m e n t a r i a s de l a s q u e á r a í / í 
de p u b l i c a r s e e l p r o y e c t o a p a r e c i e r o n e n 
E L DEBATE. 
C o m p r e n d e m o s l a ^ l a u c o r a u n i d a d de 
o u a t r o . seis ú ocho p r o v i n c i a s q u e p o r s u 
h i s t o r i a , su c o m e r c i o , su a g r i c u l t u r a , s u 
l o p o g r a f í a , t e n g a n v í n c u l o s e n t r e e l las 
m á s es t rechos que los q u e e n g e n d r a l a n a -
c i o n a l i d a d c o m ú n . Y p o r c o m p r e n d e r l a 
hacemos de e l l a l a m á s c a l u r o s a d e f e n s a 
c u a n d o , á m á s d é los casos a p u n t a d o s , 
t i ene p o r o b j e t o s a l v a r la m u r a l l a de p e -
• ñ a s que separa y a i s l a dos p r o v i n c i a s h e r -
manas , c u a n d o pers igue , e n c a u z a r u n t o -
r r e n t e ó u n r í o pode roso , de esos q u e e n 
el e s t i a je se secan y e n l a i n v e r n a d a aho-
gan e n t r e sus aguas á las v a r i a s p r o v i u -
, eias p o r donde t i e n e n s u cauce . A p l a u d i -
mos y p e d i m o s l a M a n c o m u n i d a d p a r a 
aque l l a s que , - u n i d a s , h a n d e obedecer a l 
a l t o d e s i g n i o de r e a l i z a r u n a e m p r e s a co-
m ú n , c o m o la r e p o b l a c i ó n d e l v i ñ e d o ó 
l a c o n s t r u c c i ó n de u n p a n t a n o . . . 
Y p o r a p l a u d i r , desear y p e d i r estas 
M a n c o m u n i d a d e s , nos p a r e c e i r r i s o r i a l a 
M a n c o m u n i d a d de G u a d a l a j a r a con S a n -
t í i o d o r , y l a de. S a n t a n d e r c o n T o l e d o , y 
l a de T o l e d o c o n B u r g o s , y l a de B u r g o s 
: c o n C i u d a d R e a l ; p o r eso p r e c i s a m e n t e , 
' p o r q u e s i e n d o h e r m a n a s e n i d i o m a y e n 
s e n t i m i e n t o s , no l o son en in te reses , y a s í , 
G u a d a l a j a r a n o t e n d r í a d e r e c h o á e x i g i r 
de - s n l a u d e r , p o r e j e m p l o , el e n o r m e sa-
- c r i í i c i o de m a n c o m u n a r s e p a r a a y u d a r l a 
, á c o n s t r u i r el f e r r o c a r r i l m i n e r o necesa-
. r i o p a r a p o n e r e n a c t i v i d a d sus i m p o r -
. t a n t o s y a c i m i e n t o s de p l a t a , h o y i n e x p l o -
t a d o s p o r carecer de m e d i o s de t r a m ; 
• p o r t e . 
A una M a n c o m u n i d a d t a n e x t e n s a l e 
• s o b r a M a d r i d p o r c u a l q u i e r a de estos dos 
' c o n c e p t o s : como c a p i t a l ele la M a n e o m d -
n i d a d ó como c a p i t a l d e l E s t a d o . Y é s t a 
es p r e c i s a m e n t o u n a de l a s causas q u e 
h a n c o n t r i b u i d o á que el p r o y e c t o — c o n 
todos los p a d r i n o s q u e q u i e r a n b u s c á r s e -
. . l e — no t e n g a c o n d i c i o n e s de v i d a . ¿ F u n -
de n a d i e p r e t e n d e r q u e B u r g o s , S a n t a n -
• d e r ó L o g r o ñ o , q u e y a d e p e n d e n de M a -
d r i d como c a p i t a l d e l R e i n o , e s t é n sup;:-
• d i t a d a s á é i a d e m á s como cabeza de l a 
M a n c o m u n i d a d c a s t e l l a n a í Y a sabemos 
que a l g u i e n nos d i r á q u e los concep tos n o 
. son los m i s m o s : p u e s si no l o son , ¿ p o r 
q u é no h a n de ser c a p i t a l e s de l a M a n c o -
m u n i d a d L o g r o ñ o , S a n t a n d e r ó B u r g o s .' 
P a r a e l r e s to d e E s p a ñ a . M a d r i d es s i -
n ó n i m o de c e n t r a l i s m o , y p o r s e r lo , d i f í -
c i l - i n s u l t a r í a m a n c o m u n a r l e con o t r a s 
p r o v i n c i a s q u e no fuesen a q u e l l a s q u e l e 
. c i r c u n d a n , y esto c o n l a c o n d i c i ó n de q u e 
, M a d r i d fuese u n a de t a n t á n , y no l a q u o 
r e v i s t i e s e el c a r á c t e r de c a p i t a l i d a d . S i 
e r n las C o r t e s d e l R e i n o e n M a d r i d Cas-
• t j i l a se v e c o m o se v e , ¿ c u á l s e r í a l a s u e r t e 
cJ¿ los cas t e l l anos c o n o t r a s C o r t e s p r o v i n -
c i a n a s e n M a d r i d t a m b i é n ? 
E l p r o y e c t o de M a n c o m u n i d a d de l a s 
dos C a s t i l l a s n i p o l í t i c a n i a d m i n i s t r a t i -
v a m e n t e r e s u l t a p o s i b l e G u á r d e n l o , p u e s , 
sus i n i c i a d o r e s y no p r e t e n d a n m á s mo-
ver con resor tes a q u e l l o q u e p a r a v i v i r 
, carece de n e r v i o s , de v o l u n t a d y de s a n -
gre. 
C o n la M a n c o m u n i d a d p e q u e ñ a , c o n l a 
M a n c o m u n i d a d ¡ n f i m a . C a s t i l l a t i e n e so-
b r a d o p a r a r e c u p e r a r el e s p l e n d o r d o 
aque l los b e n d i t o s t i e m p o s e n q u e sus f e -
. r í a s de M e d i n a d e l C a m p o , de B u r g o s , de 
V i l l a l ó n y de . M e d i n a de R í o s e e o c o n s t i -
¡ t u í a u el a s o m b r o de todos l o s m e r c a d e r e s 
<iel m u n d o , que a c u d í a n á e l l a s p a r a l l e -
v a r s e á O r i e n t e l o s c é l e b r e s p a ñ o s azu les 
y ve rdes de C u e n c a , l a o r f e b r e r í a de V a -
U a d o l i d , los g u a n t e s do O c a ñ a , las a r m a s 
de T o l e d o y las l a n a s que t e j í a n 35 .000 
o b r e r o s s e g ó l a nos . . . 
A L B E R T O C O R R A L Y L A B R E 
I — H a falleeido el ex magis t rado del T r i b u -
n a l Supremo D . J u a n A l d a n a . 
V A R I A S ' 
S. A . R . el I n f a n t e D o n Carlos ha com-
p i a d o el hotel que en la calle de L i s t a p o s e í a 
la s e ñ o r a d o ñ a Manue la Diez Bustamante , y 
los terrenos inmediatos a l hotel , en los que 
piensa hacer un g r a n j a r d í n . 
— M a ñ a n a , f e s t i v idad de Santa Elv i i -a . ce-
l e b r a r á n sus d í a s las marejuesas de A l b o l o d ú y , 
Arenzana . Casa L e ó n y v iuda de A l h a m a : 
condesas do C c r r a g e r í a y San Rafae l , s e ñ o r a s 
de Vera y G a r c í a do la Lama , y s e ñ o r i t a s 
dé Sauz y M a g a l l ó u . Ramonot . Bustamante , 
y N o v ó G a r c í a . 
E L N U E V O 
D E M I C A R T E R A 
A L R E D E D O R 
D E L J U E G O 
e d a d 
V I A J E S 
De San S e b a s t i á n han l legado l a marquesa 
de A t a r l e y sus hi jos. 
— H a n marchado al J a p ó n el m i n i s t r o de 
aquel Estado en M a d r i d y Mrue. A r a k a w a . 
AI frente de la L e g a c i ó n queda, como encar-
gado de negocios, el p r i m e r secretario, s e ñ o r 
Horigoutc-hi . 
F A L L E C I M I E N T O S 
D e s p u é s de una penosa enfermedad, so-
portada eon crist iana r e s i g n a c i ó n , ha entrega-
do su alma á Dios la s e ñ o r i t a L a u r a P a r d o 
y Manue l de V i l l e n a . h i j a . d e la condesa de 
^ ia M a n u e l , á quien , lo mismo q u e . á s ü s h i -
jos , el u i a r q u é s de R a f a l , duquesa de Sueca, 
marq-.ie-a de la Puebla de Rucamora y s e ñ o r e s 
de Mahiu i i ado . hacemos presenfe la é x p r é s i ó n 
de nuesj > o sent imiento 
Inmoral y antisocial . 
A h o r a , como cuando c o m b a t i m o s e l j u e -
go hace unos cuantos meses en estas co-
l u m n a s , á d i a r i o l l egan á esta R e d a c c i ó n 
m u l t i t u d de car tas , en las cualos se nos fe-
l i c i t a y se nos a n i m a á p rosegu i r l a campa-
ñ a c o n t r a la t a f u r e r í a y quienes la p r o t e -
gen. Y a l hacer esto p ú b l i c o , no pe r segu i -
mos una inocente v a n a g l o r i a , s ino e l de-
m o s t r a r á las au to r i dades que exis te u n a 
m a y o r í a c iudadana enemiga del j u e g o y de 
esas to l e r anc i a s i legales que no t i enen ra -
zón de ser. 
H e m o s p robado que las " t i m b a s " a r r u i -
nan i n f a l i b l e m e n t e a l j u g a d o r y en r iquecen 
j i n f a l i b l e m e n t e á los que las e x p l o t a n co-
m o banqueros . T a m b i é n hemos , d e s t r u i d o la 
l eyenda de que en las C í r c u l o s ape l l idados 
' " a r i s t o c r á t i c o s " las t r i s t í s i m a s consecuen-
cias de este v i c i o en el o rden e c o n ó m i c o , 
m o r a l y social , se reducen poco menos que 
á cero. 
Veamos a h o r a á quien beneficia el j u e -
go. E n p r i m e r t é r m i n o , á los que lo ex-
p l o t a n con u n c a p i t a l r e l a t i v a m e n t e esca-
so, y del q u » ob t i enen " s i n r i esgos" y s in 
e l m s n o r esfuerzo c o r p o r a l n i m e n t a l , ga-
nancias fabulosas, gracias á las cuales se 
dan u n a v i d a de p r í n c i p e s . 
Los " c r o u p i e r s " , i n d i v i d u o s que cob ran 
c u a t r o y c inco duros d i a r i o s por sentarse 
ante la mesa de j uego p a r a cobrar y pagar 
las pos turas . 
Estos sujetos rea l i zan un t r a b a j o m u y 
i n f e r i o r en i n t e n s i d a d al de un a l b a ñ i l , ó 
un dependiente de t i enda , ó un r e p a r t i d o r 
i de p e r i ó d i c o s . V i e n e n a h o r a los " sab l i s t a s " 
' de todos los mat ices , q u é c o n s t i t u y e n 1? 
j c o m p a r s e r í a de todas las " t i m b a s " , a l tas y 
| bajas, pobres ó lujosas. 
! Estos "a s iduos" á las salas de j u e g o sue-
len ser vagos y ga lopines con un c i e r to 
a i re de personas decentes, m á s que nada 
por el t r a j e y po r las re lac iones de que 
a l a rdean . 
1 En su vida " a p u n t a n " un du ro ¡ p o r eso 
j ganan ! ¿ C ó m o ? M u y senci l lo , observando 
j c ju iénes son los QU-S en a q u e l m o m e n t o se 
i ven favorec idos po r una racha favorab le 
j y p i d i é n d o l e s d i n e r o , como la cosa m á s na-
i t u r a l de l m u n d o . ¿ Q u i é n que acaba de ga-
j ua r c inco ó seis m i l pesetas le n iega dos 
I duros á un amigo? Y como s iempre hay 
va r ios que g a n a n ( p a r a v o l v e r á p e r d e r ) , he 
a q u í e l m e d i o de que se va len muchos " m o s -
cones" de las , t i m b a s p a r a v i v i r pe r fec ta -
mente , s i n t r a b a j a r , s in poseer f o r t u n a y 
s in a r r i e s g a r l a . 
La c a r a c t e r í s t i c a dal j u e g o es esa: el 
odio al t r a b a j o honrado y l a apoteosis de 
todos los vic ios . Por eso e l j u e g o debe ser 
perseguido como u n m a l social , s e m i l l e r o 
de desgracias pa ra muchas f a m i l i a s y pa ra 
los c iudadanos todos . 
• H a y que r e p e t i r l o has ta que las a u t o r i -
dades l o o igan , aun no q u e r i é n d o l o o i r . 
E n M a d r i d se j u e g a á los p r o h i b i d o s á l a 
luz de l d í a , y eso no puede ser. 
H a y qu i en asegura que á un c i e r to per-
sonaje p o l í t i c o el p ro tege r una " t i m b a " de 
l a cal le de A l c a l á le vale " c i n c u e n t a d u -
r o s " d i a r io s , y eso, f r ancamente , es una 
v e r g ü e n z a . 
C U B R O V A R G A S 
D E A L E M A N I A 
—o— 
E N EL REICHSTAG 
POR TELEGRAFO 
B E R L I N 23. 
E n la sesión celebrada hoy por el Keichs-
ta j í el canciller, contestando á algunas in t e r -
pelaciones que le fueron hechas con referen-
cia á la sentencia dictada en el asunto de 
Strasburiro, l a n z ó e n é r g i c a s protestas cont ra 
l a i n t e r p r e t a c i ó n que los socialistas han dado 
á la ac t i tud del K r o n p r i n t z . L n a g ran pa r t e 
de la C á m a r a p r o m o v i ó , al escueharle, un 
ensordecedor e s c á n d a l o , que d i ó l u g a r á que 
casi no pudiera escucharse el resto de aquella 
par te del discurso. 
A c o n t i n u a c i ó n d i j o e l cancil ler que el co-
! ronel K e u t t c r a p l i c ó en Saverne preceptos 
; C.VÍMentes en l a C o n s t i t u c i ó n prusiana, s in 
¡ q u e t uv i e r a po r q u é pararse á examinar l a 
I legal idad de tales preceptos, los cuales— 
! a g r e g ó — s ó l o se han aplicado en este caso. 
A ñ a d i ó el orador que el Ka ise r ha acorda-
do hacer examinar la lega l idad de esos p re -
ceptos, l o que p e r m i t i r á acaso dar ó r d e n e s de 
servicio que puedan ser aplicadas p o r todas 
las t r o p a s y en todos los t e r r i t o r io s del i m -
per io . 
T e r m i n ó el cancil ler censurando las torpes 
ten ta t ivas hechas p o r ciertos elementos d i r i -
gidas á croar o p o s i c i ó n entre el ( N o r t e y ' e l 
Sur de Alemania , atacando rudamente á los 
socialistas y celebrando la fuerza, la d i s c i p l i -
na y la lealtad de! E j é r c i t o y de la n a c i ó n . 
[Aplausos de la derecha; afíbititó de los *o-
c i a l a t a s í ) 
S A L U D O 
D i s t i n t a s c l a s e s d e s e g u r o s . 
E l sa ludo de moda gttti'e í é . ' / ' / " V Que 
d a n z a es ( i s i g u i e n t e : 
— ¿ C ó m o van eéd$ pies-? '. 
E s t a f ó r m u l a de s a l ü t á c i ó ñ 64 l ó y ú a . 
E l danzante vale lo que va le e l pie . A s í 
p i e n s a n los afieionaelos á l a e o r c o e / r a f í a 
y a ú n m á s los profes ionales . L o p r i m e r o 
que h a y que c u i d a r son los pies. 
H a c e poco un p i a n i s t a m u y c é l e b r e u 
m u y p r e v i s o r a s e g u r ó cenitra los riesgos 
de acc idente J-as m a n o s h á b i l e s con quo 
( j e c u l a b a m o r a v i l l o s a m e n t e . 
A h o r a , u n a b a i l a r i n a a m e r i c a n a , miss 
V e r a M a x i v e U , acaba, de i m i t a r a l p i a n i s -
t a , a s e g u r a n d o sus preciosos p ies con Ir.r 
los acc identes de l t r a b a j o . M i s s Vera , 
g a n a jnoviendo los p i e s m u c h o m á s epio 
e l m e j o r p i a n i s t a moviendo los dedos so-
bre las teclas . Y , cerno esa s e ñ o r i t a tiene 
•mucho talento en los pies y m u c h o porve-
n i r c o r e o g r á f i c o , el seguro se e l eva ó u n a 
l i n d a c i f r a : 11 L a s f i n a s y á g i l e s e x i r e m i -
dades de l a a m e r i c a t i a , e s t á n a s e g u r a d a s 
p o r l a s u m a de 1 0 0 . 0 0 0 f r a n c o s . " 
P i e s de á 1 0 0 . 0 0 0 f r a n c o s el p a r no se 
v e n todos los d í a s p o r las cal les . 
P e r o eso no es n a d a t o d a v í a . 
E s e seguro es g l o b a l , y luego h a y toda 
u n a serie de seguros complementar ios . 
1 . " S e g u r o s i n d i v i d u a l e s ' p a r a coda 
uno de los dedos de los pies de l a 'baila-
r i n a . 
2. ° S e g u r o s especiales respecto á los 
dedos gordos que , s e g ú n parece , j u e g a n 
uí t p a p e l e m i n e n h en m a t e r i a c o r e o g r á -
f i c a . 
A ú n no he-moa acabado. Miss V e r a M a x -
wel l lo ha, p r e v i s t o a b s o l u i a m e n t e todo. . . 
h a s t a los ca l los y cualesejuiera o tras d u r e 
zas de los p ies . Y a s í p a g a , a p a r t e lo d i -
cho, u n a j - p x i m a c o n t r a l o s r iesgos de pe-
d i c u r o . 
C o m o se ve, miss M a x i v e U q i i f e r é a n d a r 
y d a n z a r sobre seguro. 
¿ C u á n d o l l e g a r á el d í a en efue se asegu-
r e n las c a b e z a s ? 
S u n c a , s i n d u d a , p o i q u e todas las So-
ciedades de. seguros d é cabezas h a r í a n 
quie i / ra en estos t iempos tan alocados y 
progres ivos en l ocura . 
E C H A U R I 
P a r í s , 2 1 - 1 - H . 
— 1 1 • — — — 
S U D - A M E R I C A 
\ Los l ad rones no han s ido ha l lados n i de-
j a r o n e l m e n o r r a s t r o . 
B l Sr. A n d r a d e , hab l ando h o y de este 
robo, l o ca l i f i có de m i s t e r i o s o . 
C e n t r o ob re ro . 
E l C e n t r o obre ro V a l e n c i a n o ha í n a u g u -
I r ado hoy su loca l soc ia l , en e l q u é se d a r á n 
i clases da L e c t u r a , E s - r i t u r a , D i b u j o , C ien -
| cias é H i g i e n e . 
E n breve se i n a u g u r a r á u n curso de 
I conferencias p ú b l i c a s . 
L a p r i m e r a e s t a r á á ca rgo del d i r e c t o r 
i de l Observa tor io , D. J o s é Comas So l á , 
U n t ó cu h o n o r de u n c ó n s u l . 
\ Anoche el Cuerpo consu la r d i ó u n t é en 
! honor de l c ó n s u l ñ?. la R e - p ú b l i c a A r g e u t i -
i na y su s e ñ o r a esposa, con m o t i v o de su 
;• n o m b r a m i e n t o de decano del Cuerpo , 
i A s i s t i e r o n numerosas personal idades y 
machas f a m i l i a s de l a a r i s t oc r ac i a . 
W e y l e r á la A r g e n t i n a . 
': E n una c o n v e r s a c i ó n que t u v o e l geue ra l 
¡ W e y l e r coa el c ó n s u l a r g e n t i n o , d i j o e l ge-
n e r a l que h a b í a comun icado a l m i n i s t r o de 
la Gue r r a , gene ra l E c h a g ü o ^ s u p r o p ó s i t o de 
hacer u n v i a j e á l a R e p ú b l i c a A r g e n t i n a , y 
qu-s o p o r t u n a m e n t e s o l i c i t a r á e l . p e r m i s o pa-
r a hacer lo , pues qu ie re que sea este a ñ o . 
E N E L R E G I O A L C A Z A R 
L O S A C T O S D E A Y E R SANTO L REY 
L a s r e c e p c i o n e s . D i s c u r s o d e l p r e s i d e n t e d e l S e n a d o . C o n * 
t e s t a c i ó n d e D o n A l f o n s o . E l b e s a m a n o s . B a n q u e * 
t e d e g a l a y c o n c i e r t o . O t r a s n o t i c i a s . 
POR TELEGRAFO 
B e C h i l e . 
S A N T I A G O D E C H I L E 23. 
E l Senado y l a C á m a r a de D i p u t a d o s han 
vo t ado l a l ey de r e o r g a n i z a c i ó n de f e r roca -
r r i l e s po r l a cua l se r e f o r m a n los servic ios 
de mane ra que los gastos se c u b r a n s in so-
brepasar los ingresos. 
Se ha v o t a d o t a m b i é n una l ey pa ra e l 
desembolso de 4.710.000 l i b r a s es ter l inas , 
c i f r a que se des t ina á a d q u i r i r m a t e r i a l pa-
r a c o n s t r u i r nuevas l í n e a s . 
De! B r a s i l . 
R I O J A N E I R O 23. 
E l Sr. L a u r o M u l l e r ha o f rec ido u n b a n -
quete á M . Delalp.nde, que m a r c h a r á m a -
ñ a n a á P a r í s . . . 
l . \ C U A R T A P L A X A : 
< > l ! ¡ G ! S A L E s J )K A( I T M . I D A D 
POR TELEGRAFO 
L » e x p l o s i ó n en e! " M a c a r e n a " . 
B A R C E L O N A 23. 18,10. 
L a e x p l o s i ó n o c u r r i d a ayer á bo rdo del 
vapo r " M a c a r e n a " la o r i g i n ó el gas g r i s ú 
a c u m u l a d o en las carboneras, no habiendo 
e x p l o t a d o la ca ldera , como se d i j o , y a s í 
se c r e y ó en los p r ime ros momen tos . 
Los desperfectos que o r i g i n ó e l accidente 
f u e r o n m u y considerables . 
V o l a r o n e n pedazos las p lanchas de la 
ca ldera , la caseta ds l s e r v o m o t o r , e l puen-
te y l a caseta de l puente . 
A d e m á s p r o d u j o desperfectos grandes en 
o t ros si t ios del buque. 
R e s u l t ó m ü e r t b el fogonero M i g u e l Fa -
chado , que estaba de g u a r d i a . 
A l o c u r r i r la e x p l o s i ó n se i n c e n d i ó el car-
b ó n , y s i n o h u b i e r a s ido po rque p r o n t o 
f u é sofocado el fuego, el buque h u b i e r a s i -
do d e s t r u i d o p o r las l l amas . 
E l " M a c a r e n a " t e n í a que s a l i r hoy para 
Sev i l l a eon 200 tonelat ias de cemento . 
C o n t r a l a v i r u e l a . 
Para e v i t a r en l o pos ib le l a p r o p a g a c i ó n 
de l a ep idemia va r io losa , la C o m i s i ó n de 
F o m e n t o del A y u n t a m i e n t o ha acordado ins-
t a l a r t i endas de c a m p a ñ a en las harria'Jas 
obreras y en «1 p u e r t o , para vacuna r á los 
obreros y emig ran te s . 
P e r i o < l i s t « preso. 
H a ingresado en l a c á r c e l , con m o t i v o 
de u n proceso por d e l i t o de i m p r e n t a , el pe-
r i o d i s t a r e p u b l i c a n o D . F e r n a n d o P in t ado . 
E l Sr . Sor ia l ío j su esposa. 
H o y m a n c h a r o n á T a r r a g o n a el Sr. So-
r i a n o y su esposa, que l l e g a r o n ayer de 
F r a n c i a é I t a l i a , adonde fue ron en v i a j e de 
boda. 
Los f ab r i l e s . 
E l S ind ica to f a b r i l L a Constancia ha apla-
zado el c ic lo de conferencias anunciadas en 
f avor de la clase. 
R o b o en una j o y e r í a . 
E n una j o y e r í a y r e l o j e r í a s i t u a d a en l a 
R a m b l a del C e n t r o se c o m e t i ó d u r a n t e la 
m a d r u g a d a a n t e r i o r u n i m p o r t a n t e robo . 
A l a b r i r esta m a ñ a n a e l e s t ab lec imien to 
su d u e ñ o , e l Sr. C a b r é , se h a l l ó las puer tas 
f rac turadas y los cr is ta les rotos. 
L o s l ad rones se h a b í a n l l evado las me-
j o r e s a lha jas que h a b í a en u n escaparate, 
cuyo valor asciende á 75.000 pesetas. 
• H a y una c i r cuns t anc i a bastante e x t r a ñ a 
en este robo, y es que los ladrones , con 
m u c h o d e t e n i m i e n t o a l parecer, f u e r o n apo-
d e r á n d o s e de las mejores a lhajas y de jando 
los estuches, como si fuesen consumados 
per i tos ?n l a m a t e r i a . 
Adanias , parece que como si a l g u i e n q u f 
conociese la casa les h u b i e r a gu i ado en la 
c o m i s i ó n del d e l i t o . 
C i r c u l a n ranchas vers iones respecto a! 
robo . 
Rara vee, oomo ahora, h a b r á sido t a n bien 
recibida l a eonces ión de una g r a n c ruz . . . 
Y es que la persona á quien se ha prendido 
en el pecho esa recompensa, no solamente es 
acreedora á ella, sino que ha tenido el acierto 
de conquistar?e las s i m p a t í a s y el c a r i ñ o de l a 
m a y o r í a de los e s p a ñ o l e s . 
Esa persona es la I n f a n t a Paz, la augusta 
dama que con su Pcdagogium de M u n i c h esta 
| realizando una obra de cu l tu ra , de pa t r i o t i smo , 
d igna de loa, de ayuda, de g r a t i t u d . 
H a b l a r de q u i é n es la I n f a n t a Paz, de lo 
que/ese c o r a z ó n encierra de bondad, de amor 
pa t r i o , de entusiasmo, no es preciso, porque en 
E s p a ñ a se la conoce bien y se la quiere o t ro 
taatsie 
I * » IBt í cu Iüs "•.De m i vida"', rebosantes de 
' soncilkB, que nos dejan penet rar—porque ella 
j para eso nos abre las puertas de par en .par— 
' hasta lo m á s escondido de su hogar, hasta l o 
; m á s r e c ó n d i t o de su alma, que posee, á la vez, 
i ingenuidades de n i ñ a , madm-ez de mu je r , sus 
; ai t í t u l o s , r ep i t o , han sido la mejor p r e s e n t a c i ó n 
| suya, el medio m á s adecuado pa ra darse á co-
nocer,, pa ra ponerse en contacto con e l pue-
blo e s p a ñ o l , ese pueblo que le e n v í a sus hi jos , 
seguro de que la ' v l n f a n t a " t e n d r á para ellos 
amor ele madre, cuidados y mimos que les ha-
gan menos penoso el brusco pasar del t e r r u ñ o 
á una n a c i ó n extranjera , que t r a i g a n consigo 
efluvios y aromas de la Pa t r i a le jana, como ca-
ricias de la ca^s-ea que esos p e q u e ñ o s aban-
donaron .-pSi-a a l lá , en M u n i c h , hacerse hombres 
y ser m a ñ a n a una rea l idad consoladora. 
H a y rasgos que esmaltan los pasos de l a 
I I n f a n t a Pnz por el camino de l a existencia 
'humana dignos de ser conocidos. Todos sabemos 
i c u á l es" su amor á E s p a ñ a , l í e esc amor f u i yo 
I misma test igo. 
| fEra la t a rde de la m a ñ a n a que a u í a n é c i ó ra-
diante para saludar la boda de nuestros Reyes, 
y se c u b r i ó de sangro merced á una mano sal-
vaje y c r i m i n a l . 
P a r e e i é n d o m e n a t u r a l tes t imoniar á la I n -
fan ta , de quien siempre h a b í a recibido atencio-
nes que a g r a d e c í a de veras, m i protesta y m i 
sentimiento, me e n c a i m u é al palacio que ocu-
paba. 
• M e hizo sub i r : me e n h ó en su cuarto, y an-
tes que decirme o t r a cosa, con una angust ia 
f en el ros t ro que no se me o l v i d a r á , y que p i u -
i taba bien el estado de su alma, i n t e r r o g ó fe -
j b r i l m e n t e : 
— " ¿ Se sabe qu ién es el c r imina l? Me han d i -
cho que es i n g l é s . . . Oh, cualquier cosa d a r í a 
p o r q u é no fue ia e s p a ñ o l . . . " 
E n esa ansiedad, en esc deseo, se d i b u j ó con 
v i v o colorido el amor á la Pa t r i a qiíé v i b r a 
en el c o r a z ó n de la I n f a n t a Paz.. . De todo se 
olvidaba, de peligros, de sustos... Unicamente 
ansiaba que no fue ra e s p a ñ o l el cobarde que 
lanzara l a bomba destructora. Su c o r a z ó n , 
ené rg i co , sabe asimismo t e ñ o - delicadeza? her-
mosa?. 
E n M u n i c h , estudiaba u ñ a jovenci ta , cuyos 
padres v i v í a n en San S e b a s t i á n . U n a vez ejue 
I la I n f a n t a p a s ó po r l a c a p i t a l donost iar ra . 
! en d i recc ión á F ranc ia , y de a l l í s Bav ie ra , 
¡ los padres de dicha jovenci ta la l l evaron a 
¡ l a e s t ac ión un ramo de flores... Ese ramo f u é 
; durante e l viaje ohjc lo de los cuidados de la 
I n f a n t a Paz. quien, al l legar á M u n i c h , se lo 
' e n t r e g ó á la muchacha, p a r í : que. en é l r ec i -
i biese como un beso que le enviaban sus pa-
dres, que en regias manos lo h a b í a n d t ^ o s i -
| tado. . . 
;. "Pur esto, po r todos, estos, rasgos y m i l . m á s 
¡ q u e pudieran referirse, un aplauso general ha 
; reeibido l a not ic ia de la conces ión de l a g r a n 
¡ cruz ce A l f o n s o X I I á la I n f a n t a Paz. . . 
B i en merecida e s t á l a recompensa. . . M u -
chos p l á c e m e s h a b r á n llegado hasta ella y a . . . 
Unanse á ellos estas l í n e a s , de quien en el 
d í a de su fiesta o n o m á s t i c a se las dedica, pa-
gando y queriendo pagar t a m b i é n , ?u deuda 
de agradecimiento, y ofrecerle a d e m á s el ho-
menaje de su respetuosa a i ihes ión . 
MARÍA DB EL-HARRT 
EN UN R E S T A U E A N T 
| o 
POR TELEGRAFO 
S A N P E T E E S B U R G - O 23. 
Un oficial de la Guard ia impe r i a l , que en 
. c o m p a ñ í a de varios amigos suyos cenaba en 
! uu res taurant de esta capi ta l , al conclui r el 
j banquete, i n s u l t ó á uno de los t z í g a n o s do la 
j orquesta y al rep l icar é s t e , 1c d i s p a r ó un t i r o 
i c a u s á n d o l e la muerte . E l padre de la v íc t i -
ma , cjue a c u d i ó á defender á su h i jo , f u é 
gravemente her ido con o t ro d isparo . F i n a l -
mente, al aproximarse los d e m á s t z í g a n o ? . ca-
\ yeron muer tos otros dos, po r las bala? de! 
oficial . 
A d e m á s , suf r ie ron . lesiones varios concu-
rrentes al eshibloeimicnto. 
E l m i l i t a r fué detenido, no s in gran traba-
| j o , p o r l a P o l i c í a . 
\ Z r-. , 
C O N T R A E U O U E I L O 
El C o m i t é central fie la L i g a E s p a ñ o l a 
: contra el duelo ha d i r i g i d o a! s e ñ o r fiscal del 
í T r i b u n a l Supremo una protesta p o r e! de-
( s a f í n celebrado ' 'pcientemente en t re los f eño -
| res duque de Andrí í» y E l Duende derla Co-
hyiatd . interesando aplioiie !& que nara to-
[ífós bsiris casos M e c w n t ^ f v ? ' . ' e ? i t ( ; CmUigo 
i A y e r sé celebraron en Palacio las recepcio-
nes acostumbradas, pa ra solemnizar el santo 
I de Don A l f o n s o X l l l " . 
De las C á m a r a s , y p o r p r i m e r a " ¿ e z desde l a 
R e s t a u r a c i ó n , se d i ó el caso de que s ó l o acu-
| diese á r end i r homenaje, a l Mona rca e l Se-
I nado, pues, como es sabido, la t á m a r a p o -
1 p u í a r se hal la disuelta. 
R E C B P C I O X IW&L S E N A D O 
Poco d e s p u é s de las dos de la t a rde l l ega ron 
a l z a g u á n de la g ran esealera de Pa lac io 
los senadores que h a b í a n de uni rse á la C o m i -
sión designada por la A l t a C á m a r a . 
Esta, precedida de un e s c u a d r ó n del r eg í - : 
miento de Lanceros de la Re ina , l l e g ó en las 
carrozas de gala del Sonado. 
C o m p o n í a n la C o m i s i ó n , a d e m á s de l p res i -
dente de l a C á m a r a , c a p i t á n general S r . A z -
c á r r a g a . y de los secretarios, Sres. G a r c í a M o -
linas. m a r q u é s de l ^ a u r c n c í n . Ranero y conde 
de Berna r , los senadores Sres. Lastres , M a r -
t í n e z de l . Campo, G i l B e c e r r i l , Porgas , San-
t a m a r í a de Paredes. L ó p e z M o r a , • Can ella, 
C o m m e l e r á n , conde de A l b o x , conde de Vi lches , 
L a r a ( D . C á n d i d o ) y Zavala . 
Las fuerzas de la p laza de l a A r m e r í a r i n -
dieron á la A l t a C á m a r a los honores de o r -
denanza, ejecutando las bandas la M a r c h a de 
Infantes . 
E n t r e los senadores que se un ie ron á l a Co-
m i s i ó n , figuraban el e x c e l e n t í s i m o s e ñ o r Obis-
po de M a d r i d - A l c a l á , duque de L e r m a , mar -
queses de Salobral , de Barzana l l ana , de l a 
Romana, de Rozale jo , de Bo la rque , de P i -
lares, de A lonso M a r t í n e z y de Valdeigles ias . 
'Condes de Belascoain y de P e ñ a l v e r , 
Vizconde de V a l de E r r o , 
Generales Montes Sierra , G o n z á l e z Pa r r ado , 
i E e r r á n d i z , Orozco y L o y g o r r i . 
¡ Y los Sres. - C a p d e p ó n . I b a r r a . Concas, Sar-
I thou . A c e ñ a , Maestre. Solsona, N i d o , F e r -
| n á n d e z Caro, G u l l ó n ( D . P. y D . E . ) , L ó p e z 
j P e l e g r í n . Melgares. Ballesteros ( D . A ) , E l -
i duayen, S á n c h e z R o m á n , Pra ts , P é r e z del T o -
! ro , P u l i d o , L ó p e z M u ñ o z . S e m p r ú n , Bost íh, 
j Gimeno, C a l b e t ó n , Rengi fo , Santos, F e r n á n -
¡ dez Laza. P é r e z Cabal lero, H e r r e r o , P i c ó , R o -
d r í g u e z y Parres. 
Los Reyes recibieron a l Senado, a c o m p a ñ a -
dos del Gobierno y a l to personal p a l a t i n o . 
D i scu r so del p res iden te de l Senado. 
E l general A z e á r r a g a se a d e l a n t ó ante Sus 
Majestades, y l eyó el s iguiente d iscurso: 
•"SEÑOR: La Ig les ia celebra en el d í a de 
' hoy la fes t ividad del Santo P a t r o n o de Vues -
j i r a Majes tad , que 16 es t a m b i é n de S u A l -
teza Rea l el P r í n c i p e de As tu r i a s , y con este 
fausto mo t ivo , el Senado se acerca respetuoso 
una vez m á s á deposi tar en las gradas de l T r o -
no el homenaje de su m á s v i v a a d h e s i ó n y de 
su f e l i c i t a c ión m á s entusiasta. 
U ñ e n s e tales sentimientos á l a s a t i s f a c c i ó n 
que produce en e l á n i m o de todos los bue-
nos e s p a ñ o l e s ver la t r a n q u i l i d a d de que se 
d i s f ru ta en nuestro p a í s , la co rd i a l i dad de re-
laciones que mantiene E s p a ñ a con todas las 
potencias extranjeras , manifes tada en f o r m a 
bien elocuente en las demostraciones de afec-
to y s i m p a t í a t r ibutadas á V u e s t r a Ma je s t ad 
y á vuestra augusta esposa en sus ú l t i m o s v i a -
jes á diversas naciones de E u r o p a : l a biza-
r r í a , l a d isc ip l ina y el entusiasmo, en fin, con 
j que el E j é r c i l o y l a M a r i n a de guer ra secundan 
| y apoyan, en t ier ras y mares á f r i e á n o s , l a m i -
j s ión c iv i l izadora confiada á nues t ra P a t r i a , eua-
• lidades a q u é l l a s de nuestros valientes y s u f r i -
I dos soldados, que se destacan con m á s aparen-
te b r i l l an tez en el bél ico a r d o r de los com-
bates, t a m b i é n se acreditan p o r modo s ingula r 
en esos á r i d o s p e r í o d o s de pasivas ocupacio-
nes, p r ó d i g o s en penalidades calladas y en ab-
negados Síicnficios. 
E l Senado, siempre amante de nuestras ve-
nerandas inst i tuciones, se hon ra hoy f e l i c i t a n -
do á Vues t ra Majes tad y á su augusto h i j o , y 
eleva á Dios Nuestro S e ñ o r sus votos m á s s in -
ceros pava que se d igne proteger á t oda la 
i Real F a m i l i a , cuyo t r anqu i l o hogar, en el que 
reina la un ión y se p rac t i can todas las v i r t u -
: des, es l í m p i d o c r i s ta l en que deben mirarse 
| los hogares crist ianos y e s p a ñ o l e s . " ' 
Como e l , genera! padece desde hace a l g ú n 
! t iempo una l igera a fecc ión á la v is ta , t u v o ne-
i cesidad, par;! leer su discurso, de usar unas 
cuar t i l las escritas epn le t ras de grandes ca-
racteres. 
Con tes! a c i ó n de S, M . 
Sil ¡Majestad el Rey c o n t e s t ó ' e n los s iguien-
' tes té : minos : 
• "SEÑORES SENADORES: H e o í d o con especial 
s a t i s f a c c i ó n las elocuentes manifestaciones de 
i a d h e s i ó n que el Senado me d i r i ge , po r el ó r -
I gano de su d igno presidente, y me es gra to 
á mi vez, expresaros m i reconocimiento , el 
de la Reina, y e l de toda la Rea l F a m i l i a , 
po r estas renovadas muestras de u n i ó n y 
I afecto, que prueban una vez m á s l a compe-
j n e t r a c i ó n . n o - s ó l o en el orden const i tucional 
j y pol í t ico, sino t a m b i é n en el orden m o r a l de 
. les .-entiraieiilos con e l T r o n o , del a l to Cuerpo, 
i cuyas le l ic i iaciones ha l lan eco p r o f u n d o en m i 
| c o r a z ó n . 
I gua lmen te que el vuestro, s e ñ o r e s senado-
| res. m i pensamiento no se apa r t a de las va-
l tientes t ropas que en las t i e r ras y mares a f r i -
i canos sostienen e l honor de nuestra bandera, 
j y coopíeran á la i m p l a n t a c i ó n y desarrollo de 
, la mi s ión pacífica y c iv i l i z ado ra que á Espa-
j . ña incumbe, por los Tra tados , acordes con 
i nuestras tradiciones, en la zona de su . i n -
fluencia en t e r r i t o r i o m a r r o q u í . 
A l b é r g a s e en m i á n i m o , como en el vues-
t r o , la esperanza consoladora de que los t r a -
bajos de o r g a n i z a c i ó n que se l levan á cabo en 
el t e r r i t o r i o d e nuestro pro tec torado, el des-
a r ro l lo de !:ÍS obras p ú b l i c a s , de la e n s e ñ a n z a 
y de o t ros elementos de c u l t u r a , y la convic-
ción de que por, nuestros actos ha de i r pe-
netrando en las poblaciones de esos t e r r i -
torios, de que s ó l o aspiramos á l levarles el 
progreso y la c iv i l i zac ión , dentro del m á * 
\ p rofundo respeto á sus costumbres y t r ad ic io -
j-jicíí. i r á n a l iv iando los t r aba jos de nuestros 
i f u t r i do? soldados y marinos que. po r su con-
|_ducta y la de sus jefes, se hacen acreedores 
: á l a g r a t i t u d n a n o n a l . 
R t t ñ b i d de nuevo, s e ñ o r e s senadores, la 
ex iuvs ió i i d|e mi agradeeimieuto po r vnesbns 
1 sciit idus v«toS4 pura one Dios nuestro S e ñ o r . 
les p ro t e j a y á toda l a R e a l F a t a i l i a , y q u í o * 
ra BJI a t raer sobre E s p a ñ a las ven ta ras 
prosperidades que merece, y que, eosno aho-
ra , s e á i s s iempre vosotros, s e ñ o r e s senado* 
res, fíeles in terpre tes de los s e n t i n ñ e n t o s j ; 
aspiraciones nacionales!" ^ j 
A l t e r m i n a r D o n A l f o n s o « u discurso, Séi 
d ieron vivas a l R e y , 
S u M a j e s t a d c o n v e r s ó a lgunos momcutas coa 
los senadores. 
m C O R T E 
(Los Reyes se { ras l ada ron a l a C á m a r a , don* 
de se reun ie ron con las d e u a á s personas da, 
l a F a m i l i a Rea l . 
E l Soberano v e s t í a u n i f h r m e de capitéfli-
general , de gala , con l a i r e i g n i a d e l Toisorc 
de Oro , l a banda r o j a d e l M é r i t o M i l i t a r , \ t¿ 
venera de las Ordenes m i S í a r e s y otras ODII*. 
decoraciones. 
D o ñ a V i c t o r i a , de t i s ú g r i s , eon finos hor* 
dados de oro, y l a m a n g a c o r t a del cuerpo-
de t u l d i a m a n t é . \ 
E l man to e ra el B í s t ó r i e o de D o n a Xs^w 
bel I I , de terc iopelo carm&ú, con los cas t i* . 
IIos y leones en oro, f o r r o de a n a d ñ o y o r t » 
de ra lem i-ennes. 
E n a ' p e q u e ñ a corona R e a l , cerrada en T in* 
l iantes , sujetaba l a m a n t i l l a de encajes. Por; 
j o y a s ostentaba dos collares del mismo tama«* 
ñ o , uno ele gruesos b r i l l a n t e s y o t ro de per* 
las. L o s pendientes e ran de b r i l l a n t e s ; p r e n -
d i d a a l pecho, l a p e r l a Peregr ina , y hi'oeheyí 
y rosas de b r i l l an t e s su je tando l a mantilT/a¡ 
y les encajes del cuerpo y l a banda, 
E n a diadema de b r i l l an t e s l a s e r v í a díj 
adorno en l a p a r t e delantera del pe inado . 
Cruzaba su pecho con l a banda de M a r í a 
L u i s a , y ostentaba las medal las é i n s ign ia s 
de las diversas condecoraciones que posee. 
L a I n f a n t a D o ñ a I s a b e l l levaba t r ^ j e g r í » 
per la , y se adornaba eon j o y a s de br i l l an tes í . 
y esmeraldas, y Ja I n f a n t a D o ñ a B e a t r i z , t r a* . 
j e color crema, a d o r n á n d o s e t a m b i é n con j o - * 
yas. . 
L o s I n f i n i t e s D o n F e r n a n d o y D o n Car* 
los, y el P r í n c i p e R a n i e r o , v e s t í a n sus res-* 
peet ivos un i fo rmes de ga la . 
•Por los caballeros del T o i s ó n y c a p i i a i r e » 
generales c u m p l i m e n t ó á Sus Majes tades et 
m a r q u é s de Es t e l l a , que a p r o v e e b ó l a oea^ 
sióri p a r a dar las grac ias a l R e y p o r l a r e * 
c í e n t e d i s t i n c i ó n de que l e h a hecho objeto». 
T a m b i é n a s i s t i ó e l c a p i t á n general de l a A r * 
mada, (pie igua lmente e x p r e s ó su r e c o n o d * 
mien to a l M o n a r c a p o r l a c o n c e s i ó n de l T o i ^ 
s ó n de Oro . 
E n ca l idad de ex embajador ' c o n c u m ó S&. 
Sr . Castro y C a s a l é i z , y como Pre ladas los»: 
e x c e l e n t í s i m o s é ü a s t ü s k n o s s e ñ o r e s Obispos^, 
de S i ó n , Jaca y i ^ r i o r de las Ordenes n ñ l U : 
tares. ü 
T a m b i é n presentaron sus respeCos a la& 
Reyes las diunas ele l a R e i n a y Grandes do. 
E s p a ñ a , las clases de e t iqueta . Casa miRtaP? 
de S. M . , of ic ia l idad m a y o r de A l a b a r d e r o s j - : 
jefes y oficiales de l a E s c o l t a R e a l . 
L a concurrencia de damas f u é m u y consfc 
derable, figurando entre el las las duquesas del 
F e r n á n - N w l e z , So tomayor . M o n t e l l a n o , A l i a - , 
ga, T'Serelaes, Tovar , A h u m a d a , Plasencia," 
V i c t o r i a , Med inaee l i y Santo M a u r o ; roar-,-
quesas de la M i n a , Valcteolmos, San t a Cr i s - , 
t i n a , Squ i l ad i e , Castelar, Castel-Rodrigxj , V i a s 
na, Sa lazar y P e ñ a f l o r , y condesan de A l - ; 
cub i ene , A g u i l a r de Inesfcrillas, Maeeda, Ca-»; 
sa Valenc ia , A k n o d ó v a r , Se r ra l lo , H e r e d i a - . 
S p í n o l a , Gavia , T o r r é A r r a s , San ta Coloma,; 
y v i u d a de los L lanos . 
, D e Grandes de E s p a ñ a , asis t ieron Tos 3TI* 
ques d é Cor . Granada, Tamames, Monfeella-* 
no, T 'Serdaes , B a i l e n , Leeera, B i v o n a , C o n -
quis ta , V i c t o r i a , Luna , Maqueda , Vis taher - ; 
raosa. A l i a g a , Medinaee l i , Zaragoza, Tovar , , 
San Pedro .de Gala t ino , V e g a , Sotomayor , 
F r í a s . Ahumada , A l b u r q u e r q u e , T e t u á n , Cas-
t i l l e j o s y M o n t e l l a n o ; los marqueses de la. 
M i n a . Castelar, Ve lada y Castel Rodr igo^ 
Romana . C á e e r e s , San t a Cr i s t i na , Perales^ 
San ta Cruz, Bayamo , Salas, M i r a v a l l e s . P e -
ña f ló r , Castromonte, Seala, Cenia. Mesa de. 
A s t a . Nar ros , Q u i r ó s . P o r t a g o y San V i c e n -
te ; los condes de Superunda , G u e n d u l a n v 
Maceda, Parcent , T o r m o , Valmaseda, San ta 
Coloma, A l r a o d ó v a r , A g u i l a r de Ines t r i l l a s , 
H e r e d i a S p í n o l a , Real , B i l b a o , v i u d o de Gua-
diana, Ribadavia , Gavia , S á s t a g o y R e v i l l a -
gigedo, y los s e ñ o r e s Sangro . M a r i á t é g i i L 
vizconde del P o n t ó n , Rosales y Caro. 
L o s Reyes se hal laban a c o m p a ñ a d o s p o t 
los jefes de Palacio, marqueses de la Torra-
c i l l a y V i a n a : general A z n a r ; camarera ma-
y o r , duquesa de San Car los , y otras perso-' 
ñ a s del alto s é q u i t o p a l a t i n o . 
R E C B P O T O X G E N E R A L 
C o m e n z ó cerca de las t res y media de la t a r i 
de. y se c e l e b r ó en el S a l ó n de! T r o n o . 
A la izquierda de SS. M M . , y cenca de lasi 
é r a d a s , estaban, en sit iales preferantes, l o* 
In fan tes D o ñ a Isabel . D o n Fernasado, D o ñ a 
Bea t r i z de Coburgo y D o n Carlos. 
D e t r á s , en dos largas i l las , que l legaban á % 
sá l é t a de S. ,M.. las damas de la Reina, duqu* . 
sas de San Carlos. F c r n á n - N ú ñ e z , v i u d a de 
Sotomayor , Monte l l ano , T 'Serdaes , A l i a g a , 
Tova r . Ahumada, Plasencia. V i c t o r i a , M e d i n a -
celi y Santo M a u r o ; marquesas de Va ideo l -
mos, Santa C r i s t i n a . Castelar, M i n a . Castel 
R o d r i g o , V i a n a , Salar, P e ñ a f l o r , Squilache. J¡ 
condesas de A l c u b i e r r c , A g u i l a r de I n e s t r U 
l ias . Maceda, Casa-Valencia, A l m o d ó v a i . Se-
r r a l l o , Heredia S p í n o l a , Gavia , T o r r o A r i a s , 
s e ñ o r i t a Colonia y viuda, de los L lanos . 
.V la derecba del Gobie rno estaban, de 
los Grandes de E s p a ñ a : 
Duques de Gor. Mandas , Granada, T a m a » 
mes, Monte l l ano . T'Sercdaes, B a i l e n . L é c e r a , 
B ivona . Conquista , V i c t o r i a , L u n a , Maque-
da. Vis tahermosa. A l i a g a . Medinaeel i , Zara-
goza, Tovar . San Pedro , Vega . Sotomayor , 
F r í a s , Ahumada . Alburquerquc . T e t u á n , C a ¿ -
t i lüejos y Monte l lano . 
Marqueses de M i n a . Castelar, Velada. Cas-
te l -Rodr igo . Romana . C á e e r e s , Santa C r i s t i -
na. Pera l ' és , Santa Cruz, Bayamo, Salar, M i -
ravalles . P e ñ a f i o r . Cas t romoutr . Seala. Cenia, 
3lesa do As ta , Q.mflfe, Por t ago y Snn V i -
cente. 
Condes de Superunda, Gueudula in . Mace-
da. P í n c e n l . Toreno, Valmaseda. Sa" ta Co-
lonia, A l m o d ó v a r . A g u i l a r de Ines t r i l l a s . He-
de E n e r o «te 1914 E l U D E B A T E 
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r e a k fepfeoia, Uey. l B t l b « > . K i b a á a v i a , fina- Tino? ha] 
j M a r g a u x . FSuUígégue R o m a n é e , C í r a m p a g n e , 
}eai2 á ' IqaeHS, Chatcau Tau p r o n t o como se « t ^ i - a i >S. M M . ¿el 
accidente ocu r r ido a l duque de F r í a - apre-
surare!! á interesarse co r la salud »iel distin-P a m o g é i ú t o a Sres. Sixngro, Maj-iátefftii , v i z - j l £ á l a g a . 
eoijde del P o n t ó n . Rosales y Caro . Dm-anre (>i banqueic, !a m ó s i e a del R « a l g o i d ó a r i s l ó e r a t a . 
F r e n t e a i T r o n o estaban el Cuerpo d i p l o - i Cuerpo de . A l a b a r d e r o s - i n t e r p r e t ó el s i g u í e n - ] Este t r a s l a d ó s e , m u y i r .a jorad 
m á t i e o e s i r an j e ro , los m»yord»>mos y g a i t í - i te p ro i^ rama: 
¡"Itóbombres, los eaballerizos de S. M . . . y la ofi- í rcro^f l , p á s o d o b l c . Lope , 
c i a l i dad de Alaba rde ros y Esco l l a Rea l . j Fre ischiUs , ober tura Weber . 
E i desfile ante S 6 . M i M . y A A . d u r ó ee»ca-j Borneo y JuHeta-, f a n t a s í a , Goanod. 
s á m e n t e una hora , ectmeasiaudo pov los al tos j E i p a í s de íes hados, gar ro t -ú i y i W r u e a , 
Cuerpos eonsoitivos y Tr ibuna les . s i í ?u ieüdo e l j U d l e j a . 
' A y u n t a m i e n t o y l a D i p u t a c i ó n p r o v i n c i a l ^ l a s , VeroHiqHe, seieedon, Messager. 
: Cilío. 
K N IJA JXTVKNTÜD 
L r e E K A J ; - O a N M l í R V A D O R A 
Ayr^r frarde á las cinco, se ce l eb ró en e? 
i C í r c u l o Uberal-con^er\ ador, ia tiesta fine 1» 
| Juven tud do! p a r t i d o d e d i c ó á S. M . .'1 \ . 
The Wcdj&ny gUde. H i r seb . , r ep reseu taoone i de l a Secreta rXji de l Senado y | 
j de los Min i s t e r i o s , las Maest ranzas y las Or-1 
| deues mi l i t a res , y cer rando la r e c e p c i ó n el ele- j 
!. m e n t ó m i l i t a r . j Deeipufe <le! banquete pasaron Sus Ka. jcs-
1 E l Ayontaanien to , qu<! ad¿- i ió ba jo uiiuaiíi. e s - ¡ i^dos y l o s inv i tados á l a C á m a r a de Gaspa-
taba fo rmado p o r el alcalde, vizconde de Eza,. 
| y los concejales Sres. Miesonero Romanos, F l o -
¡ r e s , A n t ó n , Sálvela , Marcos , Coiomer. M a r t í n 
¡ A r i a s , B e l l i d o , Camacho, Samper io . D í a z Gou-
¿41ézi, V a l e r o H e r v á s , De M i g u e l i ie tor t i l lo? 
' r a s e r o , R u i z Salinas, Rlanc... Plaza, P é r e z 
f Chozas, D í a z A g e r o y A l v a r e s A r r a u z . 
• E a DiputaeiOTi, t a m b i é n ha.70 mazas, estaba 
• representada p o r el prosidente . Sr. D í a z A g e -
•TO. y los d ipu tados Sres. Sor ia . M a r t í n P i n -
da lo, M a r t í n e z C á r d e n a . F e r n á n d e z ( D . Cle-
j mente) , F e r n i í o d e z S a é n t e É , ( l ü i v a r r i , S á i z y 
• .Adame. ' 
D e l e l eme t í t o m i l i t a r , los generales Borbou , 
[ S a n t i a g o , Ramos, Barraque!-. Conejos. V i l l a r 
i r V i l l a t e , B a n ú s , B o u a f o x , La-presa, Es t rada , 
í k i l l e . F e l í u . L a q u e . C a r e í a íg -u ren . P i t a r e i i , 
? A g u a d o . F rane l i , T o v a r , . S á e u z de Buruaga , ! 
' M o r a g a s , m a n p i fe de P rado A l e g r e , ^ J ^ H los baleo. 
B a z á n . M e d i n a . Bzpe l eh i . Na,(cii». M a r v » , 
r i u i , donde se c e l e b r ó u n concierto en el que 
se i n t e r p r e t ó el p rog rama s igu ien te : 
I / ' c) Der Wanderer, Schuber t ; b) Wig-
m u n d ; <•) I c k fjrolíe nichf. Sclmujaan, S e ñ o r 
Chao. 
! 2 .° o) Goixibiie; h) l íu iCmutu , Tos t i . Se-
ñ o r a de Cisneros. 
3 > aj Offrande, H a h n ; b) Elegie , Mas-
senet; c) Te somiem-tu , Godard . Sr . (Jliao. 
4 . ° «) S t ü l wie die nucht. B o h m ; b) 
Rtandchen, Strauss. S e ñ o r a do Cisneros. 
5. ° Cruc i f ix , Fau re . S e ñ o r a de Cisneros 
y Sr . Chao : p iaois ta a c o m p a ñ a d o r , Sr. Guer-
v ó s . 
1>K G A L A 
| la cual f u é pres id ida po r e) min i s t ro de la 
j G o b e r n a c i ó n , Sr . S á n c h e z Guerra-
H i c i e r o n uso de la pa labra e! Sr . Liasera , 
v icepre í s ideu te de la J u v e n t u d , que d e d i c ó su 
discurso l leno de elogios á S. M . el Rey, á las 
Reinas D o ñ a V i c t o r i a y D o ñ a Cr i s t ina , y un 
recuerdo á la memor ia de las malogradas 
P r i 11 cesas. 
A c o n t i n u a c i ó n , e! Sr . A n t ó n del Olmet , le-
y ó un c a p í t u l o de su obra, p r ó x i m a á p u b l i -
oars?, dedicada á S, M . el Rey, t i t u l a d a " C ó -
mo se Horma uu corazón'"' ' . 
E l Sr. Linares Rivas . l e y ó unas cuar t i l l as 
dedicadas á combat i r la disidencia del par -
t i d o actual . 
Por ú l t i m o , el Sr . Sárial tez Gue r r a hizo uso 
de l a palabra, d i c i endo : 
— S i 110 creyera que callando esta ta rdo de-
f r a u d a r í a deseos y esperanzas e a l l a r í a . 
Ha«-e pocas tardes, euaudo desde este mis -
. . . . " " . 
mo s i t io d i r i g í la p a l a b r a á los C o m i t é s , 
A y e r , i'o|uo d í a del sanio de S. M . el Rey, 1 cumpl iendo m i deber de gobernante que vela v i s t i e ron de gala la C o r k ' y el E j é r c i t o . 
E n todos los edif ic ios p ú b l i c o s se colgaron 
el d í a el pabe-
sria nuuerou las sal-
O V F , \ 0 0 M I S A 
^ " d u r a n t e tod 
llón nacional o n d e ó un ello; 
ü a l o n ^ í Q ^ P P , S^.d .n . . . >a.faoto. . banuo- ; ^ ^ ^ ^ A i 
v a l . M a r t i n An-ue , Pando. B ^ t r á n y M i l á n . | ^ ^ ^ — 
del Boseh; nurfterosívs Conus-iones do loe v uer-1 
•nos de la g n a i - m c i ó u y .muchos peles y oficia- j . r, 
h s francos de servicio. j A las diez de la m a ñ a n a el e x c e l e n t í s i m o 
D e l elemento civ i l , entre o t roé j el m a r q u é s l s e ñ o r Obispo de S ión , c a p e l l á n - m a y o r de Pa-
de P igueroa v los Sres. L a Cierva . S á n c h e z ' lacio y P r o - V i c a r i o general castrense, d i j o 
t ) á | ó "(D. M i g u e l ) . B r e t ó n . A r n l l a g a . M o r e n o : nna^Misa rezada en c! o ra to r io p a r t i c u l a r del 
S a l ó n de Tapices , que oyeron Sus Majes ta - ¡ 
des los Reyes D o n A l f o n s o , D o ñ a M a r í a C r i s - , 
t i n a y D o ñ a V i c t o r i a , y todos los P r í n c i p e s j 
é In fan tes . 
E L P H L X C I P E H E R E D E R O 
por los intereses del p a r t i d o que represen-
to . Palabras que fue ron tomadas en uu sen-
t i d o i m p r o p i o de mis condiciones de c a r á c t e r . 
H o y , a l verme a q u í o t r a vez, tuve un ins-
tante la esperanza de que p o d r í a realizar la 
fác i l ta rea de ver. o í r y cal lar . 
E l ca l la r es o b l i g a c i ó n , en las c i rcunstau-
c iá s que atravesamos, y m á s , en los que ejer-
cemos l a f u n c i ó n v i l i pend iada , de consejeros 
de la Corona. 
, Benavente . A pesar de esto, las n e c e s i t e s 
' d e l t r a b a j o o b l i g a r á n á l a E m p r e s a a fi^ar 
d e f i u l t i v a m ¿ u t e pa ra l a semana p r ó x i m a las R e ^ e c d ^ d . d í a « que e s t a n ^ de . . ^ m a k l u e . 
•! v i a j a r a ^ i a g ra to , no quiero i r a Guada- ; 5.jda" 
re, me parece insensato e m p e ñ o cor reg i r mis 
defectos, 
l a j a r a . 
M o n á r q u i c o de s i e m p r e — a ñ a d i ó — a u n en los 
d í a s de m i j u v e n t u d , en que era moda ser re-
publ icano , no tuve que demer t ra r lealtades 
con palabras, sino demostrarlas con sacrificios. 
R e f i r i é n d o s e a l Rev . dice: 
M a ñ a n a d o m i n g o , p o r l a t a rde , ad r ep re -
s e n t a c i ó n de -^La m a l q u e r i d a " y " L a V i r g e n 
de l m a r " , de Sant iago R u s i ñ o l , t r a d u c i d a 
por M a r t í n e z S i e r r a , que t a n g r a n é x i t o o b -
t u v o anoche, en su es t reno. 
Por la noche, en f u n c i ó n p o p u l a r , á m * 
. i t a d de precios, " L a m a l q u e r i d a " y " L a V i r -
E I R e y de E s p a ñ a es un ebi-anui. U - r . antes ! ^ dejVmal.~_; 
que todo, e s p a ñ o l , antes que Rey. {Aplomos.) j ;- ' C E R V A N T E S 
R e c u e l a unos versos de CíaMérón, en que, • H o y s á b a d 0 ) ^ „ secei6ll - v e r m o u t h " de 
i c í inéu ' iuse a la rood.cion de Breda, d e c í a que j lag seia y g ^ j f ^ ^ r e p r e s e n t a r á l a h e r m o -
todo lo sufren los e s p a ñ o l e s menos que If^ i Sa comedia , e n dos actos, "•Cerno b u i t r e s . . . " ; 
hablen al to . á las diez, en s e c c i ó n senci l la , e l s a í n e t e 
Hace una d e s c r i p c i ó n «le la is.*-ua que, uu i - " L i s t a de C o r r e o s " , y á las once, en s e c c i ó u 
do al Sr Da to , p r e s e n c i ó á los pocos ins tan- doble , e l g r a c i o s í s i m o j u g u e t e c ó m i c o , en 
dos actos, es t renado e l pasado m i é r c o l e s con 
e x t r a o r d i n a r i o é x i t o de r i s a , t i t u l a d o " L ó p e z 
de C o r i a " . 
tes de ocur r ido el atentado del 30 de M a y o de 
1906, en e l d í a de l a boda Regia, en la que 
S. M . exc lama: " ¡ M i s e r a b l e s ! ¡ M i s e r a b l e s ! 
¡ Y á l a vue l t a ! ¿ P o r q u é no l e h ic ie ron cuan-
do yo iba so lo?" 
Estas p a l a b r a s — a ñ a d e — d e m u e s t r a n a l espa-
ñol hombre amante y caballero. 
P ide p a r a el R e y un aplauso, por sos actos 
de Rey , que eumplc enidadosamente sus de-
beres ¿ o n s t i t u d o n a h » , ( é r p n r f p y ^ | S í f l í i ^ ^ r " ¿ ^ ' S ! b b r ¿ ' í 
vos ál Beu.) 
M a ñ a n a d o m i n g o , á las c u a t r o y m e d i a , 
e n f u n c i ó n en te ra , se r e p r e s e n t a r á l a •exce-
l en te comedia , en dos actos, " C o m o b u i -
t r e s . . . " , a c o m p a ñ a d a de l s a l a d í s i m o j u g u e -
t e c ó m i c o , t a m b i é n e n dos actos, " L ó p e z de 
C o r i a " ; 
P o r l a noche , á las diez, en s e c c i ó n sen-
c i l l a , " L i s t a de Cor reos" , y á las once, en 
Pero, e s p o n t á n e o y sincero como soy y se-! ron afectuosos b r i n d i s . 
D e casi todas las p rov inc ias de E s p a ñ a re -
cibimos telegramas que nos e n v í a n nuestros 
corresponsales, dando cuenta de haberse ce-
lebrado en ellas, o ñ c i a l m e n v e , el santo de 
S. M . el Rev . 
• 
T a m b i é n se s o l e m n i z ó en 0} ex t ran je ro el 
d í a de ayer. 
E n R o m a se c e l e b r ó uua br iUauie r e c e p c i ó n 
en nuestra Emba jada , y se s i r v i ó un lunch. 
E n Berna o f r e c i ó nuestro representante a l 
presidente de l a C o n f e d e r a c i ó n y á otras no-
tabi l idades u u banquete, en el que se eambia-
:-: SERVICIO:-: 
TELEGRÁFICO D E S D E P i l i 
Carbonei-o. Cainba. Camela . F o n l a n i l l a , Se-
.vrano ( D . E.) 
VA general B a z á n des t i ló -ante SS. M M . a l 
' t f e n t e d é todas las representaciones mi l i t a r e s . 
E n la del regumento de Ht isares de la P r i n - ! 
E S P 
sa í i g u r a b a el P r í n c i p e í l a n i e r o . _ Sus Al tezas Reales, t e rminada la Misa , p a -
D u r a n t e la r e c e p c i ó n tocó la m ú s i c a de A l a - saron á las habitaciones par t icu lares de Su 
A h e z a Real el S e r e n í s i m o S e ñ o r P r í n c i p e de 
As tu r i a s , á quien f e l i c i t a ron , r e g a l á n d o l e i n -
barderos el siguiente p r o g r a m a : 
i .0 Dauder (pasodoble), L o p e ) 2 .° , Alma-
de p í o s ( f a n t a s í a ) , 3. S e r r a n o : 3.°, Hidlo , 
J í a a t n ü e ( s e l e c c i ó n ) , H i r s c h ; 4 .° , Vcmst ( f a n -
t a s í a ) , G o u n o d ; 5.°, J e sais n><e vmts eies j o - j 
i>tí. Chrisr ine . 
m i V ü m i P O D I P L O M A T I C O I " ^ ^ ' o n al hote l que en el paseo de la Cas-
' m l h m habi tan los I n f an t e s D o n Carlos y 
D E T O D A S 
finidad de preciosos juguetes . 
E L I N P A N T I T O D O N A L F O N S O 
Seguidamente, P r í n c i p e s é I n f a n t e s se d i -
D o ñ a Lu i sa p a r a f e l i c i t a r á S. A . el I n f a n t i -
to D o n A l f o n s o de B o r b ó n , quien no pudo i r 




D e s p ú e s so c e l e l n ó la r e i > r e s e n l a c i ó n del 
Cuerno d i p l o m á t i c o . 
Concur r i e ron el e x c e l e n t í s i m o s e ñ o r N u n c i o 
' A p o s t ó l i c o , m o n s e ñ o r Kagoness i ; los emba ja - | de la - enfermedad que 
dores de Á l e n n u i i a . A n s t r i a - H i m g i ' í a , I n g l a -
le r ra , F ranc ia , I t a l i a y Estados U n i d o s ; m i -
nistros de la R e p ú b l i c a A r g e n t i n a , P e r ú , 
T u r q u í a . M é j t e o . Chile y C u b a ; encargados 
de Negocios de Rusia , B é l g i c a , P a í s e s Bajos , 
U r u g u a y , J a p ó n , P o r t u g a l , Noruega y Pa-
n a m á , y muchos secretarios y agregados.^ 
E n t í é las diunas d i p l o m á t i c a s asist ieron 
las Priuee^as de K a l i b o r y F ü r s t e n b e r g , l ady I 
ÍLLFOXSO D E O R L E A N S 
Todas las personas de la Rea! F a m i l i a fe -
l i c i t a ron t e í e g r á t i e a n i e n t o á S. A . R . el I n -
f an t e Don A l f o n s o de O r l e á n s , que se ha l la 
en T e t u á n fo rmando par te de la escuadri l la 
de A v i a c i ó n m i l i t a r , que tan grandes serv i -
cio- e s t á presiando ¡i la Pa t r i a . 
T E L E G R A M A S 
S e r v i c i o t e l e g r á f i c o 
Ksperajiclo a l P r e l a d o . 
B I L B A O 23. 
E l A r c i p r e s t e de B i l b a o c o n f e r e n c i ó con 
e l a lca lde u l t i m a u d o detal les pa ra la recep-
c i ó n que se d i s p e n s a r á a l n u e v o Obispo de 
V i t o r i a , Sr. M e l ó . 
•El P r e l ado v e n d r á d i r e c t a m e n t e de San 
S e b a s t i á n , donde a h o r a se encuent ra . 
P o r los n á u f r a g o s de l " M a l a e s p e i a " . 
B I L B A O 23. 18 ,40. 
jSsta m a ñ a n a se c e l e b r a r o n en la ig les ia 
d-e San V i c e n t e solemnes í ' u n e r a l o s po r e l 
e t e rno descanso de las a l m a s de l c a p i t á n , 
oficiales, m a q u i n i s t a s y t r i p u l a n t e s del va-
por "Ma lae spe ra " , que pe rec ie ron en u n 
n a u f r a g i o o c u r r i d o el 29 de D i c i e m b r e pa-
sado al hacer la t r a v e s í a ds B i l b a o á N u e v a 
Y o r k . 
A s i n t i e r o n a i p iadoso acto los p r o p i e t a r i o s 
pana 
H a r d i n g e . eomsesa de B o n i n Longare , m i s - ! 
tress W j i l a r d , s e ñ o r a s de Icaza y L a r r a í n . y • S o ü mi iy nam(i iüSoS ío s recibidos ayer en el i £ el l )ersonal t o t l 0 de ,a Casa a r m a d o r a 
fes. De V i e u u e y T i l h o u , ! R e a l Palacio, firmados por todos los .Sobera-1 0 c h a r á n A b a r t 0 ' & l a que p e r t e n € C Í a * b l 1 ' 
D e s p u é s fue ron presentadas a los Reyes ¡ ¡)os , . jefes ¿ e ^ t ¿ 0 ; v po.. numerosas per-
P b i p p s . esposa del secretario de I n - , S01iaIidades v Corporaciones, as í de Ks 
y niadaiia- S o l o n e f f , esposa del p n - : eomo del ext¡:anjel.0-
w t a r i o de Rusia . j 
m J A M A N O S : ' ^ 
L a fiesta pa l a t i na t e r t m n ó con el besama-
nos, a l que c o n c u r r i ó toda la sen-idmnbve de 
mist re 
pla le i ' i 
mor s« 
que n á u f r a g o . 
T a m b i é n as i s t i e ron , dando u u a no ta t r i s -
t í s i m a y de m i s e r i a , las i n fe l i ce s v iudas y 
los h u é r f a n o s de los n á u f r a g o s . 
la Real Casa. • 
E l acto se c e l e b r ó en. la a n l e c á n i a r a . 
E L B A N Q l C I E D E G A L A 
E n el comedor grande de gala, adornado 
con tapices y p lantas se ce l eb ró anoche el 
banquete de gala. 
L a mesa estaba adornada con grandes cen-
tros de plata, y grupos de l loros. 
torma i.us puestos fue ron ocupados en l a 
.-iu-uiente.: ) , -
Ueroclia. de S. M . el R e y : Reina D o ñ a Cr i s -
t ina . P r í n c i p e Rank-ro do B o r b ó n , s e ñ o r a de 
Dato, m m i s t r o de Estado, <!oudesa. del Sen a-
l i o , c a p i t á n general m a r q u é s de Estel la , se-
ñ o r a de ü g a r t e , min i s t ro de la G o b e r n a c i ó n , , ^ m ¡ . ( 
marquesa de Viana , presidente del Consejo 1 
de. É s t a d o ; duque cte -Mandas; dama de guar-
d ia con ú I n f a n t a Doña Bea t r i z , marquesa 
de Squi lache; m a r q i i é s de la M i n a , .-onclesa 
M a e e á a , d i rec tor geueral de Carabine-
m á s t i c a , S. M . el Rey hizo las s iguientes : 
no 
JOS. s e ñ o r a v iuda de Rua ta , comandante ge-
nera l de Alabarderos , i lus t r i s imo scí íov Obis-
po de S i ó n . m a r q u é s de B o r j a , ayudante de 
guard ia con S. M . . j e fe de carrera y ma- i ñ o r V i m é g r a y á los s e ñ o r e s marqueses de 
y o r d o m o de semana con la I n f a n t a Isabel . | Comil las y de l a M i n a . 
i zqu ie rda del R e y ; I n f a n t a D o ñ a Isabel, | Ducados, a los s e ñ o r e s D . Manf rodo B o r b ó n 
P r i n c i p e Leopoldo de B a t t c n b e r g , camarera | y Berna ldo de Q u i r ó s y m a r q u é s de ChavaiTL 
m a v o r de Palacio, duquesa de San (. 'arlos: Grandes cruces de Carlos I I I , á los s e ñ o r e s 
conde de Eomanones, s e ñ o r a del general M i -
randa , c a p i t á n general de la A r m a d a , s e ñ o r 
V i n i e g r a ; camarera mayor de la R e i n a C r i s -
duques do A l b a y de M e d i u a c e l i ; a l ex m i -
n i s t ro Sr. Osma; á los s e ñ o r e s condes de To-
reno, de Vilehes y de Maeeda, y á los s e ñ o -
t ina , duquesa de la Conqu i s t a ; duque de T a - j r e s marqueses de la Romana y de Castelar. 
mames, condesa de bis Llanos , prosidente del j Grandes cruces de Isabel la C a t ó l i c a , á don 
T r i b u n a l Supremo. Sr. A l d e c o a : dama de 
f ruan l i a con l a I n f a n t a D o ñ a Lu isa , duquesa 
de Plaseneia ; general B a / . á n . dama p a r t i c u -
l a r de la Reina, gobernador c i v i l , m a r q u é s de 
P o r t a g o ; d i rec tor general de la C r í a caba-
l l a r , gen t i lhombre de guard ia con Sus Majes-
tades, conde de Santa C o l o m á ; m é d i c o de 
guard ia , a y u 
P a r t i d o b e n é f i c o . 
B I L B A O , 23 , I b i r , . 
En si f r o n t ó n G u s k a l d u u a se ha y e r i í i c a -
do ol p a r t i d o b e n é f i c ó o rgan i zado por l a 
D i n u t a c i o n pa ra socor re r los hogares cas-
t igados en l a p r o v i n c i a po r e l t e m p o r a l . 
A s i s t i ó á la f u n c i ó n t oda l a a r i s t oc rac i a 
de B i l b a o , y l a r e c a u d a c i ó n ha sido m u y 
i m p o r t a n t e . 
V a r i o s m í t i n e s . 
L A S P A L M A S 23. 
Como protes ta á l o s p r o p ó s i t o s de una 
C o m p a ñ í a p a r t i c u l a r que i n t e n t a apoderar -
se de va r i a s fuentes de aguas mine ra l e s , se 
h a n ce lebrado m í t i n e s en va r i o s pueblos de 
esta i s la . 
T a m b i é n ha hab ido mani fes tac iones por 
la m i s m a causa. 
Se a n u n c i a que e l d o m i n g o , en la v i l l a de 
Seror , se c e l e b r a r á u n g r a n m i t i n de p r o -
testa , con representac iones de muchos pue-
blos. 
L a Prensa y l a o p i n i ó n p iden a l Gobier -
n o que a m p a r e los derechos de los pueblos 
para e v i t a r a con tec imien tos desagradables. 
Atacados de t r i q u i n o s i s . 
B A D A J O Z 23. 
B ¿ el pueblo de H i g u e r a de Vargas se 
E l T o i s ó n , a l a lmi ran te de la A r m a d a se- j h a n r eg i s t r ado seis casos de t r i q u i n o s i s , dos 
de ellos graves . 
E l g o b e r n a d o r ha t o m a d o t o d a clase de 
medidas , en t re ellas l a de e n v i a r á d icho 
pueblo u n i n spec to r de Sanidad . 
M u e r t e m i s t e r i o s a . 
B A D A J O Z 23. 
En una choza p r ó x i m a a l p u e n t e de Cer-
vera ha aparec ido m u e r t o u n i n d i v i d u o l l a -
m a d o F e r n a n d o A v i l a , i g n o r á n d o s e s i se 
t r a t a de u n c r i m e n . 
E l Juzgado i n s t r u y e d i l igenc ias , s in que 
hasta ahora haya esc larec ido el hecho. 
Bl cor reo de Por tuara l . 
Como- en a ñ o s anteriores, en la M a y o r d o m í u 
mayen- de Palacio y en ia a n t e e á t n a r a do Sus 
Majestades, se colocaron listas y á l b u m s , que 
se l lenaron de l i in ias , pues duran te todo el 
d í a estuvieron deslilando personas, que firma-
ban en ellos, les i i inoniando así al í l e y su res-
petuosa adl les ión. 
B L l \ l A .XTC U O . \ F E H X A X D O 
S. A. l í . el In fan te D o n Fernando , para 
quien el d í a de ayer f u é de dolorosos recuei -
uos, por cumpl i i se en él meses del fa l l ec i -
mien to de su mnlograda esposa, m a r c h ó p o r 
la m a n a n á á El Kscona l en a u t o m ó v i l , acom-
p a ñ a d o del m a r q u é s de Zarco, de sus ayudan-
tes, duque de la V ic to r i a y e á p i t á n Pu l ido , y 
de su .«ecretnrio. Sr. Pastor. 
. S. A. y las personas de su s é q u i t o oyeron 
i p u d i i d e i u , ante l a t u m b a en 
).s restos de S. A . la I n f a n t a 
•'esa. regresando d e s p u é s á M a -
que reposa 
D o ñ a M a r i ; 
d r i d . 
G R A C I A S Y M E R C K D E S 
Con m b t i v ó de celebrar ayer su fiesta ono-
E n r i q u c N ú ñ e z de Prado , D . J o s é M a l n q u e r y 
Salvador , m a r q u é s de Tor re s y D . M a n u e l A r -
guelles. 
' E l Rey f i rmó tanvbiéai los siguientes decre-
tos ce G u e r r a : 
"Quer i endo dar un a l to tes t imonio de m i s in-
i cera amistad v afectuosa c o n s i d e r a c i ó n á Su 
., idante-secretano del Rey, j e t e d e , e| ^ dc K u r n a n í a . Carlos I , 
Pa rada y mayordomos dc semana con la R e í - | ^ m — ^ l l o a o r a r ¡ 0 del 
nn y 1» I n f a n t a Bea t r i z . ¡ segundo reg imien to de Zapadores Minadores . 
Derecha de í a R e i n a : InFaule Don F e r n á n - | 
do. I n f a n t a D o ñ a Luisa , P r i n c i p é M a u r i c i o | 
de Ba t teuberg , marcpiesa dc Lema , m i n i s t r o 
d é Ci-acia. y Jus t ic ia , condesa de B u g a l l a l , 
m i n i s t r o de M a r i n a , dama de i -uardia con la 
Resna^ duquesa de F e r u á n - N ú ñ e z ; duque de 
tírauada, duquesa de San io M a u r o , general 
.L inares , marquesa, de la M i n a . Obispo de M a -
d r i d - A l c a l á , dama p a r t i c u l a r de la Reina 
Cr i s t ina , eomaudanie general de I n v á l i d o s , 
alcalde de M a d r i d , gen t i lhombre de guard ia 
con i a Re ina Cr i s t ina , duque de l a V i c t o r i a ; 
secretario p a r t i c u l a r do! ü e y , ayudante del 
I n f a n t e D o n Carlos, oficial á las ó r d e n e s del 
I n f a n t e D o n Fe rnando , mayordomos de se-
mana con l a Re ina Cr i s t i na . 
D a d o en Palacio á ve in l i t r é? 
m i l novecientos catorce ." 
de ti ero de 
B A D A J O Z 23. . 
Se ha esperado i n ú t i l m e n t e el a u t o m ó v i l 
quo t r a e el cor reo de P o r t u g a l . 
D í e e s e que l l e g a r á e n el t r e n de la noche, 
c r e y é n d o s e , por lo t a n t o , que se r e a n u d a r á n 
l o s servic ios , po r haberse n o r m a l i z a d o la 
hue lga . 
Cna escuadra . 
L A S P A L M A S 23, 
. . , Se ha l l a á l a v i s t a del p u e r t o una es-
" Q u c n e m i o dar u n s e ñ a l a d o test imonio del cuadra , que se supoftd Ing lesa 6 a lemana. 
aprecio que me merecen los relevantes servi-
cios prestados durante su d i la tada carrera 
p o r ol c a p i t á n general de E j é r c i t o D . F e m a n -
do P r i u i o de R i v e r a y Sobremonte, m a r q u é s 
de Kste l la . 
T e n g o en nombrar le coronel honorar io del 
regimiento I n f a n t e r í a de S ic i l i a , n ú m . 7. 
Dado en Palac io á v e i n t i t r é s de Enero de 
m i l novecientos catorce ." 
•Entre las gracias otoi-gadas pov S. M . con 
I z q u i e r d a de ía R e i n a : I n f a n t e D o n Car- m o t i v o de su santo, figuran las s iguientes: 
los, I n f a n t a D o ñ a Bea t r i z , presidente del 
í 'rtnsejo, marquesa del V a d i l l o , m i n i s t r o de 
l a Guer ra , s e ñ o r a de SúneViez Cue r r a , min is -
t r o de Hac ienda , d a m a de gua rd i a con l a 
Re ina Cr i s t i na , condesa de San t a C o l o m a ; 
i r ¿ n ; s t r o de Fomen to , d a m a de gua rd i a cou 
l a I n f a n t a I sabe l , duquesa dc l a V i c t o r i a ; se-
ñ o r Requejo , duquesa de T'Serclaes, d i r ec to r 
de l a G u a r d i a c i v i l , general L u q u e ; s e ñ o r i t a 
'Margo t B e r t r á n de L i s , preaidente de la D i -
p u t a f l i ó n , m a y o r d o m o m a y o r do la Reina, du-
que de San io M a u r o ; duque ue. 1& Conquis-
ta , conde de A g u i l a r , o f i c i a l m a y o r ele A l a -
barderos, caballerizo de campo y mayordomo 
de semana d c servicio con el I n f a n t e D o n 
TTernaudo. 
Ocupan las cabeceras los jefes de Palacio, 
marqueses de la Tor rec i l l a y de V i a n a . 
E l banquete f u é servido eou ar reglo al s i -
{rnieute m e n ú : 
C o n s o m m é B o r b ó n . — S o p a m i l a n e s a . — f r i -
tó ViUeroy.——Yaea estofada á l a provenzaJ.-
caza ISÍÍÍKJ. 
1 'oiios de Yn 
! U n o de los c ruceros se d i r i g e a h o r a hac ia el 
; p u e r t o . 
Itos seinina-rfcta3 de B a r c e l o n a . 
SABADfe fLL 23. 
Pres id idos po r e l c a n ó n i g o Sr. Bararena , 
i han l legado á esta iw-Wación c incuen ta se-
! m i n a r i s t a s . 
Es ta t a r d o v i s i t a roy . las Escuehis de A r -
tes y Oticios y o t r o s C i m t r p a of ic ia les . 
tón F w t - B o u . 
CERB;ER.ra 33. 18: 
S e g ú n oomau ican é% P o r t - B o u . los trenes 
de las l í n e a s francesar. que h a n pod ido i-ea-
n u d a r su c i r c u l a c i ó n , s iguen l le j rando has-
G r a n eruz de Isabel la C a t ó l i c a , á los se- j t a la f r o n t e r a e s p a ñ o l a ; pero lo hacen con 
ñ o r e s D . M a n u e l A r g u e l l e s v D , Bal tasar t a n g r a n d e re t raso , «.ue p i e r d e n la corres-
M a r t í n e z de Tejada . pendenc ia con los t r e c e s e s p a ñ o l e s . 
Banda de Damas nobles, á las s e ñ o r i t a s de 1 W 
Hered ia . S i l v a y L o y g o r r i . damas par t iculares 
do S. M?. la Ec ina . que las ha regalado las 
insignias. 
T a m b i é n ha obtenido dicha banda la eon-
á é s a d é Pa rdo B a z á u . en reconocimiento de 
su - m é r i t o s l i t e r a r i o s ; las duquesas de L u n a 
y de Baena. la marquesa de Santa Cruz y la 
s e ñ o r a de G o n z á l e z H o n t o r i a . 
V A R I A S X O U C I A S 
G r a n cruz de Carlos I I I . a l m a r q u é s de San-
t i l l a n a . 
COMENTANDO UN ARTIGOLO 
P o r encontrarse l igeramente indispuestos. 110 
asistieron ayer á la r e c e p c i ó n celebrada en Pa-
lacio, n i el ex presidente del Consejo D . A n t o -
n i o M a u r a n i el s e ñ o r m a r q u é s de Alhucemas. 
— E l Grande de E s p a ñ a duque de F r í a s su-
f r i ó durante la r e c e p c i ó n u u s í n c o p e , siendo 
i-SROLes 
i amanta. 
Isabel.— Ponche á la romana.— eondtxeido, p r i v a d o de sentido, p o r va r ias pt-r- á los v 
ü í d a t rufados , asados.—Eaeaia- i sonas al Cuerp.-» de guard ia de los Alabardo- la por 
¿ uc Murc i a , bíizeocíios de pe- i ros . donde ?né asistido, c o n s i g u i é n d o s e aue se vier 
¿eac r u.a-.arii. 
Kues i t o s queridos Colegas E i PoeULa MaM* 
cheiju, dc Ciudad R í s l ; Noticiero Extreme-
í'o, de B a d a j o z : . £ c o de (r'iuf 'nt. de La 
( i . r i u iu , y L a Voz Vaie*tciat \ 'a lcucia, 
a m é n de i i i ueh í s imas pí?-raonas que pa r t i cu l a r -
mente nos han fe l i c i t ado , se ocupan de unes-
t r o a r t i cu lo ' ' L a u n i ó c <le las de re ' í ' i a s . ¿"Por 
q u é no hoy?" , insistien-%j en que la un ión debe 
llevarse ií cabo sin peetler momento, ya que 
la circunstaueia p r o p i á í a p t a » el la e s t á á la 
puer ta . 
L a Voz dc Valencia, p o r su par te , exhorta 
6 alencianos pa ra que sea aquella capi ta l 
taestaudarte de ?a u n i ó n , y>i que a l l í 
ieroii de cerca los WDi»soladi»ies resultados 
de la a a j ó a dc fuerzas eoíitrsi 1» rev^Viuión. 
S e r v i c i o t e l e g r á f i c o 
N u e v o impues to . 
P A R I S 23. 
E n las C á m a r a s lia sido d i s t r i bu ido á sus 
miembros el texto del proyecto presentado p o r 
el min i s t ro de Hac ienda , establecieuco el i m -
puesto anual sobre el va lo r de los bienes mue-
bles ó inmuebles. 
E l nuevo impues to se p a g a r á p o r anual ida-
des, y e s t a r á sujeto á él todo i n d i v i d u o f r a n -
1 cé s ó ex t ran je ro que resida en F r a n c i a , en 
j r a z ó n a l t o t a l de ia v a l o r a c i ó n de sus bienes, 
i s in d e d u c c i ó n de deudas, y con l a sola excep-
; ción de los muebles corporales é inmuebles 
•que radiquen en el ex t ran je ro . 
K n el P a r l a m e n t o . 
P A R I S 23. 
E n ia ses ión del Senado, M . R e y m o n d ha 
f o r m u l a d o una i n t e r p e l a c i ó n sobre a e r o n á u -
t i ca m i l i t a r , s e ñ a l a n d o la i n f e r i o r i d a d de los 
d i r ig ib le s franceses respecto de los alemanes 
neones y 1 S « « e s q u i r o t e " . y s iguen 
ga 1 4 3 opera r ios . 
L o a p i n t o r e s . 
Los obreros p i n t o r e s s iguen en hue lga e* 
c u a t r o t a l l e r e s con 14 hue lgu i s t a s . 
L o s f u n d i d o r e s de M a n r e s a . 
Los hue lgu i s t a s fund ido re s de Manves» 
c e l e b r a r á n e l d o m i n g o p r ó x i m o u n m i t i n en 
e l loca l de l a F e d e r a c i ó n ob re r a , para tra-
tai- de l es tado de l a hue lga , que, como es 
sabido, hace y a bas tante t i e m p o qu>o se h j j ^ 
ció . 
I n f luyen te s personas de aque l l a localidad 
hacen gest iones p a r a so luc iona r e l conflicto, 
B í í RUSIA 
H n e i s n i s t a s de ten idos . 
S A N P E T J B R S B Ü R G O 23 , 
Los obreros ' de las f á b r i c a s que ayer va 
d e c l a r a r o n e n hue lga , h a n v u e l t o a l t r a -
bajo. 
Todos las d e m á s « p e r a r i o s riguen 
hue lga . 
E l n ú m e r o a c t u a l de hue lgu i s t a s es el «Je 
110 .604 . 
H a y 134 detenidos . 
E l o rden es comple to . 
E A L O N D R E S " 
Los deseapTgaákíPes de c a r b ó n . 
L O N D R E S 28 . 
M i l q u i n i e n t o s descargadores de carbáfi 
se h a n dec la rado en hue lga , n e g á n d o s e lúe-
go á d e j a r t r a n s i t a r e l c a r b ó n , incluso el 
des t inado á los hospi ta les . 
P o r l a t a r d e los hue lgu i s t a s provocaron^ 
d e s ó r d e n e s en l a p laza de S a i n t Pancracf, 
donde d e t u v i e r o n u n c a r r o de e a r b ó u , espar-
ciendo é s t e e n l a cal le . 
I n t e r v i n o la P o l i c í a , r e s t a b l e s m i d o el or J 
den. 
, en n ú m e r o , potencia, armamento y entrena-
Sospechoso de ten ido . I ^ ¡ ^ Q 
B E R L I N 23. E l orador se q u e j ó igualmente de que los 
L a P o l i c í a ha de ten ido á u n i n d i v i d u o , j avioneS franceses no e s t é n armados cont ra los 
^ ^ ^ ^ ' ^ ^ ^ ^ . ^ f ^ ^ í ^ - 1 d i r ig ib les , y c r i t i có el rec lutamiento dc los 
aviadoies mi l i t a ren . 
POR TBUSGEAFO 
L E M A N S 23.'; 
Dos n i ñ o s de tres y cuatro anos de edad, 
que t e n í a n g ran envid ia á una hermani ta su-
ya de a ñ o y medio, á la que lo? padres aca-
r ic iaban con disgusto de a q u é l l o s , aprove-, 
chando la ausencia de los mencionados pa-
dres, colocaron á . l a infeliz, n i ñ a varios car-
bones encendidos sobre el cnerpecito desnudo. 
Las ascuas estuvieron ardiendo sobre la 
v í c t i m a , hasta que los padres acudieron y l i -
b r a r o n á l a n i ñ a de! hor r ib le tormento . 
E l cnerpeci to s u f r i ó espantosas quemadu-
ras, que casi seguramente s e r á n causa de sn 
muer te . 
l e n t a m e n t e a l K r o n p r i n t z en e l m o m e n t o en 
que é s t e s a l í a de l pa lac io . 
Mí 
Es u u loco . 
B E R L I N 23. 
E l i n d i v i d u o de ten ido , que c o r r í a d e t r á s 
del a u t o m ó v i l de l K r o n p r i n t z , es cons idera-
do como un loco pe l ig roso . 
U n t e r r e m o t o . 
A T E N A S 92 
E n la C á m a r a de Dipu tados . M . D a v i d , m i -
n i s t ro de Obras p ú b l i c a s , contestando á var ias 
interpelaciones re la t ivas á las minas de l Ouen-
za, expuso las ventajas del nuevo contra to , el 
c u a l — d i j o — a d e m á s de asegurar un canon fijo 
sobre el mine ra l e x t r a í d o , garan t iza á A r g e -
i l i a la h e g e m o n í a sobre aquel f e r r o c a r r i l y 
U n a fue r t e sacud ida s í s m i c a - s e ha p r o d u - | Pone « S:,lvo los i^eyoses franceses, puesto 
eido en L e p a n t e , a g r i e t a n d o las casas. q ü e el 67 por 100 de los capitales son exc l i v 
T res casas y pa r t e de l a for ta leza se de- j s ivamente franceses, 
r r u m b a r o n . j T e r m i n ó pidiendo la r á p i d a a p r o b a c i ó n de 
N o t a á las potenciaa. Rac*0' 
L O N D R E S 23. | 
E l Gob ie rno d i r i g i r á en breve uua nue-
va no ta á las po .cnc ias con ten iendo su con-
f o r m i d a d con lo acordado en l a confe renc ia 
de L o n d r e s , y propos ic iones encaminadas 
a l a r r e g l o de las cuest iones re feren tes á . , • 
la f r o n t e r a greco-albanesa y á las is las d e l ! Ja^ü, f1:1?" , , s-v*-. 
m a r Bgeo. -k l hielo ha roto, en muchos eclmeio 
^ i ñ e r í a s del agua. 
E l t r í o . 
P A R I S 23. 
Se considera el d í a de box- como el m á s f r í o 
de todo el presente inv i e rno . 
E l t e r m ó m e t r o ha bajado hasta 10 grados 
las ea-
D EL 3 A rsi T A IN D E . R 
POB TELEGRAFO 
Obras suspendidas . 
S A N T A N D E R 23. 2 1 . 
Los lagos del Bosque e s r á n c o n c u r r i d í s i -
mos de. pat inadores. 
Do Burdeos dicen que al l í e s t án á ocho bajo 
cero. 
E n u u f u n i c u l a r . 
P A R I S 23. 
E n el f u n i c u l a r de Be l l ev i l l e ha ocur r ido un 
E n el Gobierno m i l i t a r se han rec ib ido ó r - ! g r a v « accidente, á eonseeueneia. del cual han 
denes de i a supe r io r idad en el sentido de que r e s " 1 ^ 0 HBeye.pers.onas heridas, oineq de ellas 
sean suspendidos los t rabajos que se v e n í a n | g'-aves. 
real izando en la g r a n avenida Reina V i c t o r i a . 
Esta avenida conduce a l Palacio R e a l de la 
Magdalena . 
L a s u s p e n s i ó n ha p roduc ido g r a n d í s i m o dis-
gUStp en todo el pueblo . 
Con objeto de gestionar el arreglo de este 
asunto y de que se reanuden las obras de la 
g ran avenida, ha sal ido para M a d r i d el a l -
calde de Santander. 
U n banque te . 
Los elementos ca tó l i cos santanderinos ob-
s e q u i a r á n el domingo con un banquete á los 
concejales del Cen t ro C a t ó l i c o M o n t a ñ é s . 
K l acc idente de l f w ú c o l a y , 
P A R I S 23. 
E l accidente del f u n i c u l a r de Be l l ev i l l e se 
ha producido del modo s iguiente : 
E s t a tarde, á consecuencia de l a r o t u r a del 
cable que sujeta el fun icu la r , el coche b a j ó 
r a p i d í s i m a m e n t c sin gobierno, chocando con 
dis t in tos v e h í c u l o s en el t rayecto y a r ras t ran-
do ver t iginosamente otros dos coches, hasta 
j l legar á la plaza de la R e p ú b l i c a , donde los 
j conductores lograron f renar y detener los co-
ches. 
Poco antes de l legar á este s i t io , los coches 
desenfrenados chocaron con un a u t o b ú s , cuya 
p l a t a f o r m a pos te r io r q u e d ó aplastada, resul-
tando 13 via jeros heridos. 
Todos ellos, d e s p u é s de curados, se trasla-
daron á sus respectivos domici l ios . 
C ó n s u l asesinado. 
POR TELEGRAFO . / P A R I S 23. 
B l ' L ü B l O "̂ S ' Comunican de T á n g e r que el c ó n s u l genc-
r¡ 1 , -i • -1 ).• • „ ¿ , * i~ *. i 'al de F r a n c i a en aquella cap i ta l , Sr . Che-ütí han recibido not ic ias reterentes a l ase-1 ,. , TT ^ , . , 1 ' . , 
• , , , - j - i.- i i 1 i vandier de V aldrome. ha sido asesinado por smato de que han sido v ic t imas de la r evo lu - . 1 
c ión mej icana cua t ro e s p a ñ o l e s de esta p r o - su cocmelo• 
v inc ia . 
U n o de ellos, l l amado Salvador E c h e v a r r í a 
Z á r r a g a , n a t u r a l de Sestao, t iene en dicho 
pueblo f a m i l i a , y é s t a ha recibido uua car ta do 
M é j i c o , en la que l e cuentan horrores de la | 
E S P A Ñ O L E S M L K ROPOS 
E n una de las d i ó c e s i s p r ó x i m a s á Ma-
d r i d el n ú m e r o de seminar i s t as de los cua-
t r o a ñ o s de L a t í n asciende á 24 n i ñ o s , que 
r e s u l t a n seis pa ra caua curso. 
Suponiendo , que no es poco suponer, q u « 
de cada seis l l eguen t res á sacerdotes, re-
s u l t a que e n su d í a s ó l o s a l d r á n cada a ñ o 
para d i cha d i ó c e s i s tres sacerdotes. Mas co-
m o el n ú m e r o de najas de l C le ro of icial en 
l a m i s m a es de 12 a l a ñ o , j ú ^ g u e s e de la 
g r avedad de l p r o b l e m a que se avecina . 
Y esto, en m a y o r ó m e n o r escala, sucede 
en muchas d i ó c e s i s . . P o r eso e l F o m e n t o se 
dispone á es tablecer i n m e d i a t a m e n t e cen-
t r o s en todas las d i ó c e s i s de E s p a ñ a coa 
e l b e n e p l á c i t o de los respec t ivos Prelados. 
U r g e n dona t ivos para; ob ra t a u necesa-
r i a y t r a n s c e n d e n t a l . Pueden r e m i t i r s e á la 
s e ñ o r a de L a m a r c a , B e l é n , 19, 6 á l a con-
desa del V a l , A r e n a l , 22, M a d r i d . 
ffl El lUSTilOlO IE IBiEÜGS tlüil'd 
••• •; •—<s^-—^ 
En el í u s t i t u O d é ingenieros civiles se ha 
celebrado el acto de l a entrega de premios dejl 
p r i m e r curso de temas de a p l i c a c i ó n c ieni í -
fica. 
E l m i n i s t r o de Fomento , Sr. Ugar te , p res i - l 
d ió el acto. 
Don Federico L a v i ñ a , presidente del Insti-1 
t i l o , expuso en breves frases l a finalidad de 
este Centro . 
E l m i n i s t r o de Fomen to p r o n u n c i ó uu elo-
é u e n t e discurso, en e l que e log ió l a fo rmac ión 
del I n s t i t u t o , animando pa ra que prosiga ea 
la labor que ha emprendido. 
E l Sr . ü g a r t e f u é calurosamente aplau-
dido. 
E l m i n i s t r o y los concurrentes fueron obse-. 
quiados cou un " l u n c h " . 
LA REVOLUCIÓN EN MEJICO 
CAMARA DE LA PROPIEDAD URBANA 
E l jueves, p o r l a ta rde , c e l e b r ó la d i -
r e v o l u d ó u v k dan detalles de los -actos de j iecfciv'a ^e la C á m a r a of ic ia l de la P rop iedad 
salvajismo á que se entregaron los revolu-1 ü r b a n a , una ses ión en l a que se designaron 
cionarios. pues estos saquearon las viviendas Ia5 Comisiones permanentes que han de f u n -
de los e s p a ñ o l e s citados, los cazaron á lazo . ! e i W duran te tu(i0 e] ai-10 1914. 
• ío lpeándo le s l í iego el c r á n e o á pedradas, has- T a m b i é n fueron sorteados los ind iv iduos de 
ta dejarles mor ibundos , y . po r fin, les fu s i -
l a ron por la espalda. 
L O S T E A T R O S 
-o 
E S i L A P R I N C E S A 
la Jun ta que han de cesar este a ñ o , y desig-
nada una ponencia, p a r a qnc. en c u m p l i -
miento del acuerdo adoptado por l a di rect iva 
el d í a 5, a l t o m a r p p s e s i ó n de sus cargos, re-
dacte en el plazo m á s breve posible unas ba-
ses, cou obje to de proceder á l a r e fo rma del 
reglamento. 
Se a c o r d ó v i s i t a r á los s e ñ o r e s presidente 
del Consejo, m i n i s t r o s de la G o b e r n a c i ó n . H a -
V i r g e n de l m a r " , c u a d r o p o e m á t i c o { d a . Fomento . Gracia v Jus t i c ia y akah-e 
en u n acto , o r i g i t u U de D Sant iago K n - | á c M H a r i d v ^ v c H o s o t ros funcionar ios con 
n n o L t r a d u c c i ó n ea^ te l la im de , , . • , 
¿ r e g o r i o M a r t í n e z . S i e r r a . j ̂ m a i e s la LsTfiara S0^leI 'c 
L o que no t i ene d u d a es que ol euadro ¡ 
p o e m á t i c o d e l Sr . R i i s i ñ o l n o es t e a t r a l , | 
porque no t iene a c c i ó n , p o r q u e en é l no se ! 
' •b^ce" nada y t o d o se " cuen ta" . 
T a m p o c o puede haber d i v e r g e n c i a s o b r e , 
que l a s e n s a c i ó n de a m b i e n t e se consigue i 
m á s á costa de u n a pesadez y p r o l i j i d a d que j 
s ó l o cesan cuando e l " c a p i t ú i f ' aparece. 
E l " c a p i t á n " n a r r a la h i s t o r i a do s u "So- ! 
be ia" , m u y p o é t i c a , es c i e r to , y m u y llena i 
de c r e d u l i d a d . 
L u e g o s u r g e n u n a serie de d isquis ic ioues l 
acerca de la a d o r a c i ó n de las i m á g e n e s , no \ 
cobradas de p r e c i s i ó n , que bordean c o n s t a n , 




K N B A R C K L O X A 
LOR c a rp in t e ros . 
A p r e s u r é m o n o s á dec la ra r en c a m b i o que 
se ve el deseo de no f a l t a r a l respeto n i 
á l a r everenc ia . S i n emba rgo , los au to res 
se m a n t i e n e n e n u n a n e u t r a l i d a d en t re la 
fe y e l d e s c r e i m i e n t o que no podemos me-
nos de r e p r o b a r . 
Los p r o b l e m a s que se p l a n t e a n en " L a 
B A R C E L O N A 23. 18,10. 
I C o n t i n ú a e m p e o r a n d o el confl ic to de los ! 
i obreros ca rp in te ros . 
L o s hue lgu i s t a s pasan ya de 3.000, siendo 
, 251 los ta l le res que e s t á n cer rados . 
L a a-ctitud de los hue lgu i s t a s es pac í f i ca . 
• h a b i é n d o s e s ó l o r eg i s t r ado hoy dos coaccio- ¡ 
nes, y una r i ñ a , s in consecuencias, en t r e u u i 
! h u e l g u i s t a y un p a t r o n o . 
E l p r i m e r o a m e n a z ó al segundo con un 
r e v ó l v e r , por lo cua l , f u é de ten ido . 
E l j e fe de P o l i c í a e s t á c o n f é r e n c i a n d o con 
V i r g e n de l m a r " , como no pueden t r a t a r s e j ^os P a r ó n o s p u r a ver si puede so luc iona r el 
con l a d e t e n c i ó n y p r o f u n d i d a d que mere - ' conf l ic to . 
cen, á m í me semeja des lea l tad p roponer los I ^ g o b e r n a d o r ha d i cho que s ó l o se l i m i - ! 
en el t e a t r o . — R . 11. I t a r á á g a r a n t i r e l o rden . 
Los obreros p iden a u m e n t o de 50 c é n t i -
mos en e l j o r n a l , y que los pa t ronos com-
p r e n y a r regk-n las h e r r a m i e n t a s . 
P B X N C E & á 
"La m a l -U l l i m a s 1 cp re^v i i l a* iont-> 
quer ida ," . 
Las ú l t i m a s representac iones de " L a m a l -
q u e r i d a " parecen l a s p r i m e r a s , porque el 
p ú b l i c o a g o t a las localidad-as s iempre que 
se representa esta celebre o b r a de Jac in to 
LAS ORDENES RELIGIOSAS 
Y E L MARQUES DE P1DAL 
Las Ordenes Religiosas de E s p a ñ a , que-
r iendo dedicar a l que f u é su insigne y cons-
tante bienhechor, exce l en t í s imo s e ñ o r m a r q u é s 
de P ida l , el m á s preciado recuerdo dc gra t i -
t u d , c e l e b r a r á n hoy, corpora t ivamente , en !a 
iglesia de San Vicen te P a ú l , solemnes sufra-
gios en descanso del alma del cr is t iano y fer-
voroso caballero, chanto i lus t re pa t r i c io . 
Con este m o t i v o , l a C o m i s i ó n e jecut iva de' 
t a n piadosa idea, compuesta p o r representan-
tes de los diferentes In s t i t u to s Religiosos ha 
redactado u n a c i r cu la r expresando los altos 
servicios prestados á la Iglesia po r el falleci-
do marques de P i d a l . 
B e e u é r d a n s e en ella los discursos pronun-
ciados en el Senado p o r el m a r q u é s do Pidal 
cuando, á i m i t a c i ó n de lo hecho el a ñ o U'Ol 
por el Gobierno de P a r í s , quiso el de E s p a ñ a 
l legar á l a e x p u l s i ó n , de l t e r r i t o r i o nacional, 
de las Ordenes Religiosas. 
H á c e s e m e n c i ó n 011 l a c i rcular de los ar-
gumentos, datos e s t a d í s t i c o s y considerado* 
nes que el s e ñ o r m a r q u é s de P i d a l fué publ i -
cando en defensa de las Ordenes Religiosas 
en a r t í c u l o s p e r i o d í s t i c o s , en fol le tos como el 
i n t i t u l a d o D e l excesivo desarrollo de las Ofr 
¿lenes B e l l glosas, y p o r ú l t i m o , en hoja? 
sueltas, cuando á p r i n c i p i o s del a ñ o 1911> ~" 
i n t e n t ó nuevamente la r e s t r i c c i ó n del n ú m e -
ro de los religiosos. 
A s i m i s m o se recuerdan los t raba jos que ps-
ra suavizar los efectos de l a l ey del servicio 
m i l i t a r ob l iga to r io en beneficio del Clero y 
de las Ordenes Religiosas hizo el s e ñ o r mar-
q u é s dc P i d a l , admirablemente secundado en 
su celo in fa t igab le , p o r el e x c e l e n t í s i m o señor 
Obispo de M a d r i d - A l c a l á y p o r el s e ñ o r mar-
ques de Comi l l as , que con a q u é l , se hicieron 
p o r este hecho, acreedores á l a g r a t i t u d de 
todos los rel igiosos. 
P é n e s e de mani f ies to que el s e ñ o r i na rqu ' ^ 
de P ida l l l e v ó su defensa eu f avo r de los re-
ligiosos hasta el p u n t o de l o g r a r que se i n -
t roduje ra en la Real orden de 13 de Febre-
ro de 1910, el a r t . 5.° que pe rmi t e a l Gobier-
no inc lu i r á las Congregaciones dc Escola-
pips, Mar ie tas , Mar ianis tas , Salosianos y her-
manos de las Escuelas Cris t ianas , en los be-
ueficiqs del a r t . 238, que p o r entonces se.le* 
negaban. 
E n l a c i r cu la r se hacen n o t a r t a m b i é n , de 
modo e s p e c i a l í s i m o , los asiduos t r aba jos y las 
acertadas gestiones que en f a v o r de la ense.-
ñ a n z a rel igiosa hizo e l s e ñ o r m a r q u é s de P i " \ 
dal , en u n i ó n del s e ñ o r m a r q u é s de Comillas, 
cuyos t rabajas l og ra ron evitar daño* incal-
cu labios. 
L o s a l b a ñ i l e s . 
S igue l o m i s m o e i conf l ic to ob re ro de la ' 
nueva Plaza de T o r o s . 
T r a b a j a n e u l a* . obras 1S a i b a ñ i l e s , . í 5 2 ' 
l í o ^ a m o s á nues t ros suscr ip tores se s i r v a n 
n i a m l e s t a r n o s l a s deficiencias que h a l l e n 
F T , n c « i V r ^ ':e??a^tf, d e i p e r i ó d i c o . 
I > E B A T E d e b e r á rec ib i rse an tes He ! * • 
nueve de l a TOafiai», -
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A b a r a t a m i e n t o de t a r i f a s . 
Como c o m p l e m e n t o de l a n o t i c i a que p u -
b l i camos hace dos; d í a s , r e f e r en t e á la fir-
m a de una R^al orden sobre c o n s t r u c c i ó n 
de c u a t r o coohes-correos, á que s e g u i r á n 
o t ras disposiciones de i g u a l 03" ientación, nos 
Keales decretos nombrando caba-1 complacemos en a n u n c i a r que estas m e d i -
das se ba i l an re lac ionadas con la r e f o r m a 
q u . t i ene en ca r t e r a e l Sr. O r t u ñ o , de l aba-
r a t a i i ü e u t o de la t a r i f a de f ranqueo , basta 
la íV-olia bastante elevada. 
Es i n d u d a b l e que cuando es ta r e f o r m a se 
Heve á efecto, se d i t e r m i n a r á un a u m e n t o 
cons iderab le d e . cor respondenc ia , y es ne-
cesario a b r i r cauces para su c i r c u l a c i ó n , au-
Sus chocolates y cares son los m á s pre-
fer idos p o r todos . Cos tan i l l a Angeles , 15, 
Estado. 
l ieros de la insigne Orden del T o i s ó n de Oro á 
D . J u a n Bau t i s t a V i n i e g r a y Mendoza, cap i -
t á n general de la A r m a d a : 1). Manue l F a l c ó 
Ü s o r i o D 'Adda , G u t i é r r e z de los R í o s , mar -
q u é s l a M i n a , y D . Claudio López, y B r ú , 
ja arques de Comil las . 
G r a d a y Just ic ia»—Real decreto ü a c j e n d o 
é e c e é á de t í t u l o del Reino, con la denomina- • m e n t a n d o las expediciones y la capac idad 
^ T . „ - , x t . J „ r-i,.iv..v,-, AÓMI <í e r e l'4«i los v a g o n e s - c o r r e o s , que boy son ya i n -eion de marques de L«ua \ a io . pa ra si- 8 
h i jos y sucesores l e g í t i m o s , í 
nigno C l i á ^ a r r i y Sa 
— O t r o p romoviend 
en l a Santa Ig les ia M e t r 
da, a l p r e s b í t e r o l icenciado D . J o s é A l v a r e z | ba ja e u las t a r i f a s t e i e g r á l i c a s v igentes . 
T a l a v e r ó n , c a n ó n i g o de l a Colegia ta de T u - : M . V . G. 
dé l a . ! ;s-iga-.-ga=j^^ 
—Otros indul tando del resto de la peua que | 
les f a l t a por c u m p l i r á Manue l Ard ines , J o s é | CaSa L . D l C Z Gallo 
G a n a í a G ó m e z y J o s é Soler B a l a g u e n 
— O t r o indu l t ando á Celedonio L ó p e z de 
M u r i l i a s Her re ros de l a tercera parte de l a 
pena abe le fue impuesta, 
— Ot ro rebajando á doce a ñ o s y un d ia de 
r e c l u s i ó n t empora l la pena impuesta á A n t o -
n i o Moreno L ó p e z . 
—Otros rebajando á cinco a ñ o s , dos meses 
v tres d í a s de n r e s i d i ó correccional las penas 
impuestas á A n t o n i o Torre l las N a v a l y M a -
uuei Lucena A p o l o . 
— O t r o eonmutanno por la de seis meses 
de arresto mayor la pena impuesta á M a n u e l 
M u r o Cuevas. 
— O t r o conmutando p o r igua l t i empo de des-
t ier ro la pena de un a ñ o , o d i o meses y vo in -
• iu:i d í a s do presidio correccional , impuesta 
á Ecequiel de A i z p u r ú a y Alt-ayaga, 
fomento.-—Reai decreto nombrando, en as-
censo de escala, inspector general del Cuer-
po de Ingenieros ele Caminos, Canales y Puer-
tos, presidente de secc ión del Consejo de Obras 
p ú b l i c a s , con ia c a t e g o r í a de j e f e super ior de 
A d m i n i s t r a c i ó n , á D . E u l o g i o Ledo y Salgado. 
- - O t r o í d e m id . inspector general de í d e m 
ídem id . , con c a t e g o r í a de jefe de A d m i n i s t r a -
ción de pr imera clase, á D. N i c o l á s de Orbe y 
Asensio. 
—Otros ídem i d , ingenieros jefes del Cucr-
«po úe Caminos. Canales y Puertos , con ea-
í e g ó r í a de j e f e de A d m i n i s t r a c i ó n de segunda 
clase, á I>. Blas Son-ibas y B a s t a r á n ; con l a 
de tercera clase, á D . Manue l Ballesteros y 
B e r i ó n y D , J o s é J imeno Lassala, y con la 
de cuarta, á D . F é l i x de I t u r r i a g a y de l a 
P e ñ a y ü . L u i s G o n z á l e z H e r r e r o . 
Gobernación .—Real orden disponiendo cau-
se baja en el e s c a l a f ó n del personal del Cuer-
po de Correos el of ic ia l qu in to , electo, don 
l o s é S a n t a m a r í a , 
r política 
' C e n s u r ó luego las muchas fa l tas en que i n c u - j 
i r r i ó el Gobiei no an te r io r en l o qne respecta ¡ 
i a l protectorado e s p a ñ o l en Marruecos , p o r la j 
i f a l t a de unid'ad de mando t a n t o en e l orden : 
' admin i s t r a t ivo , como en el m i l i t a r y en e l po- ] 
iític-o. 
N O T I C I A S 
B a n q u e í e á MQnñéz ( ¡ a K e . 
•cia que lia ocur r ido en M A X l l K S T u JO.NLS UJBIJ S R . D A T O 
Una C o m i s i ó n de C iudad Real, presidi da 
p o r el e x c e l e n t í s i m o s e ñ o r Obispo-Pr io r de 
las Ordenes mil i tares , v i s i tó ayer 
fe del Gobierno, á iln de hacerle 
ei conflicto que para los p r o d u c t ú r e s do l a , 
Mancha surge ahora, po r haber sup r imido l a ^ lf huelSa fIuc liabÍ!l idanteada, y hoy en-
el gobernador de M u í 
L a U n i ó n , 
En vista de ello, se ha ordenado que se p ro - i 
ac_|<:eda á invest igar á q u é ha sido debida, p a r a ! 
r eéén te ' 'Xícir responsabilidades. 
E n la mina V i c t o r i a (Lé r i .a). ha t e rmiua -
E l que se p royec ta en h o n o r de este fe-
C e n s u r ó el Real decreto de 27 de Febrero \ cundo escr i tor c a t ó l i c o , t e n d r á l u g a r , como 
de 1913 creando, po r lo menos en ficción j u r í - e s t á anunc iado , " e l d o m i n g o 25, á la una de 
dica. un nuevo estado N o r t e - M a r r o q u í , con la t a r d e " , en si " r e s t a u r a n t I n g l é s " , calle de 
Gobierno de j a l i f a , Maghzen. v i s i r y vis i res é Sev i l l a . 
in tervenido y aconsejado p o r nuestro al to co- S e S ú n nuestras referencias , p romete es-
misar io . ' ! t a r m u y c o n c u r r i d o ^ 
R e c o r d ó luego los sueásOa desarrollados á 
r a í z de l a i m p l a n t a c i ó n del decreto y d i j o que 
era necesaria de todo pun to o t r a po l í t i c a m á s 
•esente. 
Recomendamos la l e c tu ra de! a n u n c i o de 
c u a r t a p lana " L a Z u r c i d o r a M e c á n i c a " . 
, d i r i g i r á a l M i n i s t e r i o de l a G o b e r n a c i ó n , d o n - ! 1,' r ^ 
j de, en efecto, l l egó á poco, e n t r e v i s t á n d o s e ' 
con la C o m i s i ó n , 
D i j o á é s t a el Sr, l ' t rar te que él nada p o d í a j 
hacer, puesto que la gracia de la rebaja eu él 
t r anspor te f u é hecha de mota propio po;1 la i 
C o m p a ñ í a , pero que se e n t r e v i s t a r í a con el • Cü! 
Sr, Mar i s t any . á fin de ver si la C o m p a ñ í a i 
vo lv í a de su acuerdo, para que no se p e r j u -
dicaran los p r o au-tores que han hecho con-
t ra tos sobre la base de la rebaja concedida, y 
que ahora se supr ime. 
Cuando sa l ió esta C o m i s i ó n , el Sr . Da to re-
c ib ió á los pi-riodistas, á quienes c o m e n z ó 
e na defraudado alguna cant idad, 
POE TELEGRALO 
DE \ rroui \ 
¿ D a t o , ca-adidato'.' 
V I T O R I A 23. 18, 
asistencia de los jefes locales de los 
par t idos de algunos ex diputados, ex sena-
dores y ex alcaldes, y de una r e p r e s e n t a c i ó n de 
la Prensa ahne^a. se ha celebrado hoy una 
r e u n i ó n p o l í t i c a , convocada p o r el presidente 
de !a D i p u t a e i ó n p rov inc i a l . 
E l objeto de la r e u n i ó n era el de t r a t a r 
de la conveniencia de proc lamar l a candida-
L a co lon ia a l emana de M a d r i d se r e u n í -
jo que e l Rea l Con- i r á en u n banquete en el " r e s i a u r a n t " T o u r -
r-x^AÁ « c f n , . l o I u í é , e l p r ó x i m o d í a 27. á las ocho y media 
de la noche, p a r a ce lebrar l a fiesta de l c u m -
, p i c a ñ o s del E m p e r a d o r G u i l l e r m o , 
n is teno de Estado, po r las muchas ocupacio- j 
nes que s iempre pesan sobre los jefes del G o - | N e u r a s t é n i c o s , t o m a d !a -Xeurastina ( l i o -
NUBVO PBM>II>ENTE 
— o - ' 
E L MONUMENTO A I O N ALFONSO XII 
E l c a p i t á n general , m ü r q u é s de Estel la , ha ¡ l ú a n i f e s t á n d o l e s que h a b í a alauna deficiencia i t u r a para las p r ó x i m a s elecciones á diputados 
¿ ido nombrado presidente de la C o m i s i ó n eje- i en las gracias otorgadas p o r r S ; M . con mo-1 á Cortes, del presidente del Consejo, Sr, Da to , 
cu t iva del monumento á D o n A l f o n s o X I I , t i v o de su santo, que han publ icado los oey ió- i que es Ip jo adopt ivo de V i t o r i a , 
cargo que antes h a b í a veyido d e s e m p e ñ á n d o l o ¿ icos ; 
D , Edua rdo 
por su e l evac ión i 
E l m a r q u é 
amigo e l conde 
como donat ivo 
monumento. 
M a ñ a n a — - p o r h o y — á las doce—-dijo el I 
presidente—, i n a u g u r a r á el Rey la Asamblea j 
nacional de las Cajas de A l i o n o , asistiendo 
0 • ¡ a l acto, a c o m p a ñ a d o del s e ñ o r m a r q u é » de l a ! 
i To r rec i l l a , 
A l a solemnidad c o n c u r r i r á n el min i s t ro de 
i la G o b e r n a c i ó n y yo. 
b ien io y pa ra ev i ta r complicaciones p o l í t i c a s , 
i E l Sr. BbneUi hizo constar que el proteeto-
• rado rió só lo es asunto de p o l í t i c a i n t e m a c i o -
| na l , sino que hay t a m b i é n un problema m i l i -
i t a r . 
A p r o b ó s e d e s i m é s un in fo rme sobre coloni-
I zac ión d'el Sahara occidental . 
T e r m i n ó el acto con la a p r o b a c i ó n de una 
ponencia sobre p e s q u e r í a , en cuya d i s c u s i ó n 
tomaron par te los s e ñ o r e s b a r ó n del Sacro L i -
rio, M a r f i l , Pére?: Caballero. Bone l l i v M a i v 
tóg O-Xeale. 
r r o y r e c o b r a r é i s vues t r a sa lud . E n todas 
las fa rmac ias , 3,50 pesetas frasco. 
E l d í a o l de l c o r r i e n t e , á las once 
m a ñ a n a , c e l e b r a r á J u n t a genera l ei 
A u t o m ó v i l Club de E s p a ñ a . 
de ¡a 
Rea l 
D O N A T I V O S 
! r ec ib idos para la O b r a de " R e g e u e r a c i i ó a 
R u m o r . 
Dice " V i d a C i u d a d a n a " en su n t ú m e r o de 
aye r : 
"Sabemos por referencias y hemos de 
c o m p r o b a r l o , p o r q u e el asun to lo mere c e, 
que l a Sociedad E d i t o r i a l d e l " t r u s t " se ha-
b í a negado á en t r ega r la l l ave de l a casa 
que antes ocupaba e n la ca l le Espoz y M i n a , 
esquina á la C a r r e r a d? San J e r ó n i m o , por-
que p r e t e n d i ó ser a r r e n d a d a por l a C o m i -
s i ó n gestora de l C í r c u l o m a u r i s t a ; é s t e ha -
L a D i r e c c i ó n general de A d m i n i s t r a c i ó n j 
ha abier to un concurso p a r a la a d m i s i ó n de 
solicitudes de aspirantes á las nueve plazas i , . . . 
el Coleoio • per iodis ta p regun to a l Sr, D a t o sobre j 
' las protestas de los candidatos mauris tas p u - ! 
blicadas estos d í a s po r l a Prensa. i 
E l Sr . Da to d i j o : 
i t o t a l , 8.890 pesetas Ó0 c é n t i m o s . , , 
Se han adqu i r ido f?0,800 pies de terreno en 
la calle de las P e ñ u e l a s po r u n caballero ca-
tó l ico , pa ra la edif icación de tan u r g e n t í s i m a 
obra. 
Los donativos pueden enviarse al s e ñ o r 
cura. P e ñ u e l a s . 20. 
que actualmente hay vacantes en 
de H u é r f a n a s de L a L'nón y las d e m á s que 
vacaren dentro de los cuarenta d ías por que j 
se abre el concurso. 
S e r á n prefer idas las qjie ¡reúnan, a d e m á s j 
de las condiciones que establece el a r t . 1 1 
del Reglamento del Colegio, las h u é r f a n a s de 
mi l i ta res muertos en c a m p a ñ a ó de resultas 
de heridas y lesiones sufr idas en la misma. 
E l mencionado ar t . 11 establece para la 
p r o v i s i ó n de plazas las siguientes regias: 
P r imera , E n h u é r f a n a de padre y madre 
que no d i s f ru te p e n s i ó n ni recompensa a lgu-
na del Estado, s in ó con liermanos menores 
de veinte a ñ o s . 
— E l Gobierno lo que lamenta es no poder 
tener dis t r i tos p a r a todos los conservadores, 
pero de esto no se le puede culpar , como com-
p r e n d e r á n ustedes. 
L a protes ta la leí , y p o r cierto que en ella 
figuran algunas firmas de conservadores, co-
mo el b a r ó n del Solar, que me escribe y me 
dice que él no só lo no ha firmado ese docu-
mento, sino que tampoco ha autor izado á 
cionistas de la calle de Algecirws. nos ha en-
tregado un lector siete pesetas. 
POR TELEGRAFO 
D E M K I I U . V 
T / á p k l a descubier ta , 
M E L 1 L L A 23. 15,30. 
Esta t a rde ha t en ido l u g a r l a ce remon ia 
de descubr i rse l a l á p i d a que da n o m b r e á 
l a nueva cal le de A l f o n s o X I I I . 
D e s c u b r i ó l a el comandan te gene ra l de 
M e l i l l a , g ene ra l Jo rdana , á q u i e n acompa- I 
ñ a b a n los generales A i z p u r u , D o m i n g o y- Escuela A p o s t ó l i c a ó Colegio. Dommieano 
B u r g u e t e . j S a n t í s i m o Bosario, O lmedo .—La M e j o r a -
E n e l ac to de ser descubier ta l a l á p i d a , j (ja cVal ladol id) 
las bandas m i l i t a r e s b a t i e r o n M a r c h a Rea l . , . ' ^ 
A la c e r t í m o n i a a s i s t i e ron n u t r i d a s re - ; 
presentaciones de los elementos c i v i l y m i - i E n esta secc ión daremos cuenta de todas las 
ÉN MEMORIA D E CAMILO PIQUÉ 
L a Casa de los S ind ica tos de obreros ca-
t ó l i c o s de M a d r i d ha dispuesto la ce lebra-
c i ó n de una M i s a de C o m u n i ó n gene ra l y 
T j una solemne ve lada n e c r o l ó g i c a en menuo-
Para las Religiosas Franciscanas Concep- r í a de l obrero c a t ó l i c o C a m i l o P i q u é , de la 
E3 I E3 !_ O G R A F 
sat isfactoria . 
p r e f e r i d a po r cuan tos l a coi iocea. 
E l 
L u í a u t e r í a de M a r i n a , 
E l teniente coronel D . J o s é B a r b a y G a r c í a 
cesa en el mando del segundo b a t a l l ó n del re-
g imien to expedicionario, y queda excedente 
forzoso. 
Tercera, E n h u é r f a n a de padre 
Segunda, En h u é r f a n a de padre y madre • ^ g . . j )a^0 
que se halle en el goce de p e n s i ó n , cón b e r - j 1 T ' ^ r > ; i • 1 , " , , • i i — D o K i o t i n t o la uu p r e s i ó n e 
manos menores de veinte anos. 1 7 T . , „ , . .. , T . , . . , 
adre • l ov—'por ayer—se r e u n i r á la J u n t a a r b i t r a l , 
' ' y yo tengo la seguridad de que ambas partes 
han de aceptar el lando que se dicte. 
Es de celebrar esta ac t i tud , p o i q u e el he-
cho s e n t a r á precedente para otras huelgas, 
cuyas causas s e r á n sometidas á una C o m i s i ó n 
a r b i t r a l , como va se viene haciendo en otras 
Dád ie p a r a que lo haga . su nombre, pues Imitar , l a J u n t a de a r b i t r i o s , p re s id ida po r j obras que se nos remita « n ejemplar, 
el esta al lado del C o b i e r n o , ^ ^ | ©1 genera l V i l l a l b a , y mucho p ú b l i c o . Haremos la critica do todas las ohr 
- - ¿ y de l i i o t i n t o ; — s e volvió a preguntar 
que, aunque goce de p e n s i ó n , é s t a no exceda | 
de 75 c é n t i m o s de peseta diarios. 
Cuar ta , E n h u é r f a n a de padre cuya ma- ¡ 
dre ñ o disf rute p e n s i ó n de M o n t e p í o ó de I 
o t r a procedencia. 
Quin ta , E n h u é r f a n a de padre cuya ma- j 
dre, aun ha l lándose , en el goce de p e n s i ó n , no j 
sea é s t a mayor de 1,50 pesetas diarias, si I 
tiene tres ó m á s hi jos . 
Sexta, E n h u é i f a n a sin hermanos cuya 
-Se nombra j e f e del segundo b a t a l l ó n d e l ! mach:e perciba i ^ e n r i ó n ' q u e " n o ' e x c e d a de 75 j convocando las elecciones generales, 
regimiento expedicionario al teniente coronel ! c é n t i m o * de peseta diaiTOS ! ' re?nntado P01' el aetí) ciue P01' la tarde ee-
D. Frauciseo J . B e r á n g e r , q í i ien cesa de p r i - j s é p t i m a . En h u é r f a n a de padre, cu v a nla-d lebraba í a ' J n ^ ! , t u d , « " ' ^ v a d o r a darista, p r i - 1 te y p a i r i ó t i c o discurso, que 
•f< initot «lisfrntp r>pi i - imerú clue reallS£a d e s p u é s de const i tu ida , e l ! grandes aplausos y v ivas al m i j e fe del p r i m e r b a t a l l ó n del tercer r e g í - j ¿jrej teniendo m á s de tres h i jos , d i s f ru te pe i i 
miento . I sj¿n ¿¿¿yijii i f iQ pesetas diar ias . 
E l regla-mento de a imadrabas . S e g ú n o t ro a r t í c u l o , t a m b i é n p o d r á n op-
C o n el fin de p r e p a r a r la modif icac ión del i tar al mismo concurso dos ó m á s hermanas i 
vigente reglamento de almadrabas, se ha o rde - i h u é r f a n a s de padre y madre, ó solamente de eomo ^ 
nado á los comandantes de M a r i n a r e ú n a n á : padre ; pero su a d m i s i ó n r e c a e r á en p r i m e r ) 
las Jun tas provinciales de pesca, con objeto ¡ t é r m i n o , siendo i d é n t i c a s las d e m á s eircuns- j 
t andas entre las aspirantes, en la hermana 
dé menor edad Imcrfana de padre y n 
y en segundo lagar en la que siga entre 
hermanas h u é r f a n a s de padre. 
<> 
A r t . 13, Las soln-itudes se d i r i g i r á n al 
. s e ñ o r m i n i s t r o de la G o b e r n a c i ó n , acompa-
mondados al aviso G i r a l d a y el m a l estado de i ñ a d a s de los M m é n t ó S ¿ i g u i e n t e s : 
P r i m e r o . Cer t i f i cac ión de nacimiento, es-
Da plaza de E s p a ñ a . 
M E L I L L A 23. 16,10, 
T a m b i é n esta Larde se h a ve r i f i cado e l 
acto de colocarse la ú l t i m a p i ed ra e n l a p l a -
za de E s p a ñ a , cuyas obras han quedado t e r -
minadas . 
E n u n a caja de h i e r r o se e n c e r r ó un m a g -
níf ico p e r g a m i n o , que firmaron todas las a u -
to r idades y los m á s pres t ig iosos k a í d e s , 
g u a r d á n d o s e en -'lia un e j emp la r de cada 
uno de los p e r i ó d i c o s locales y monedas de 
todos va lores . 
Una vez cer rada l a caja, fué deposi tada 
bajo t i e r r a , c u b r i é n d o l a d e s p u é s con b lo -
ques de m á r m o l , e x t r a í d o de las canteras 
da S id i Musa . 
E l g ene ra l J o r d a n a p r o n u n c i ó un e locuen-
Eiie acogido con 
Rey. 
j e fe del Gobierno lo e log ió , porque es un l i o - ! Es ta noche se v t l t b r a r á u n ba i l e de e t i -
menaje al Rey en el d ía de su santo. j que ta 
— E l Sr, L ina res Rivas , ; toma par te en él 
fl-s que 
se nos e n v í e n dos ejemplares. 
I n c e n d i o e n ' u n a t aberna . 
F . O. S., de Barce lona , a l evosamente ase-
s inado e l 4 del ú l t i m o D i c i e m b r e e n d k d i a 
c i u d a d por los ana rqu i s t a s y p red icadores 
del a t en tado persona l . 
D i c h o s actos se c e l e b r a r á n el d o m á u g o 1 
de F e b r e r o p r ó x i m o . 
A las ocho y m e d i a de l a m a ñ a n a , en l a 
C a p i l l a de l Obispo, Cos tan i l l a de San A n -
d r é s , 9, tendrá l u g a r u n a so lemne M i s a de 
C o m u n i ó n gene ra l en s u f r a g i o de l a l m a de 
C a m i l o P i q u é , á la que c o n c u r r i r á n todos 
los socios de los S ind ica tos de obreros c a t ó -
l icos de M a d r i d con sus banderas . C í r c u l o s 
de obre ros . P a t r o n a t o s y d e m á s i n s t i t u c i o -
nes sociales especia lmente i n v i t a d a s . 
L a M i s a s e r á cantada p o r e l O r f e ó n de 
San J o s é , hab i enao sido i n v i t a d o e l exce-
l e n t í s i m o é i l u s t r í s i m o s e ñ o r Obispo de M a -
d r i d - A l c a l á . 
A las ocho y m e d i a de l a noche, en e l 
C e n t r o obrero d e l Sagrado C o r a z ó n , D u q u e 
de Osuna, o, se c e l e b r a r á una g r a n ve lada , 
partes. 
Sobre p o l í t i c a i i jo ''1 Sr, D a t ó que á ¡.'ri-
meros de Febrero se p u b l i c a r á el Real deere-
j to disolviendo la pa r te electiva del Senado y 
de que apor ten por escrito, en el plazo ce un 
mes, á p a r t i r de su n o t i t i c a r i ó n , los datos que 
estimen opor tunos p a r a ser tenidos en cuenta 
al efectuarse dicha modi f i cac ión . 
Gastos de c o n s e r v a c i ó n . 
E n vis ta de los servicios especiales euco- j 
sus cubiertas p o r el muchu t i empo que l ieví 
•dijo un repórter . 
—Tiene la misma j u v e n t u d — c o n t e s t ó e l pre-
sidente—que el Sr, Ossorio y Gal lardo , Y a sa-
ben ustedes lo que respecto á la j u v e n t u d dice 
adre* • 0 conc^c "e E s t e B á n Collantes, que af i rma que 
ñ i J . . i cada cual representa la edáó! que ejerce. 
P o r ú l t i m o , d i j o el Sr, Da to que S, M . i r á 
m a ñ a n a — p o r hoy —por l a noche á M a l p i c a . 
donde c a c a r á hasta el jueves, q u é v e n d r á á 
M a d r i d para pres id i r el Consejo de min is -
t ros . 
Luego n ia ichara á Sevi l la , y el día 2 de 
íñ e l t e a t ro Re ina V i c t o r i a . 
N O T I C I A S OFEOIA L E S 
A y e r tarse se p r o d u j o un incend io en l a 
t i e n d a de v inos establecida en el n ú m . 27 
de la ca l le de Cas t i l l a , á causa de haber 
dejado u n brasero encendido cerca de a l g u -
nas sustancias i n í l a m a b l e s . 
I n m e d i a t a m e n t e a c u d i ó el se rv ic io de 
Bomberos , s iendo e x t i n g u i d o e l s in ies t ro á 
los pocos m o m e n t o s . 
A u n q u e los desperfectos de l ed i f ic io son 
de escasa c o n s i d e r a c i ó n , las p é r d i d a s s u f r i -
das son de i m p o r t a n c i a , por haber s ido des-
t r u i d o s l a m a y o r p a r t e de l o s g é n e r o s que 
h a b í a en l a t i enda , c a l c u l á n d o s e que ascien-
de á unas 5,000 pesetas e l v a l o r de el lo. 
¡ C u i d a d o con los r a t e r o s ! 
.Mañana e ó n f e n z a i á n en el convento de Re-
ligiosas Esclavas del Sagrado C o r a z ó n de Je-
sús (paseo de M a r t í n e z Campos, G), bajo la 
d i r ecc ión del reverendo padre J u a n G u n i r , de 
l a C o m p a ñ í a de J e s ú s , los Ejercic ios E s p i -
r i tua les pa ra l a A s o c i a c i ó n de San Rafae l y 
d e m á s s e ñ o r a s q u é deseen hacerlos. 
ÍA 
de vida , ocasionando el que constantemente se I ^ ¡ ¡ T f o k éf S r ü e z r S i S t ) a T ' W " S C T S !Feb re r0 ^ i s , t i * á á ,a cacovía M coto de D o -
estén produciendo filtraciones que, o x i d á n d o l a s . | g ¥ * M ^ T p a r t í ~ Z x \ S ^ S S f ^ cl ^ ?€ TaHfa' ^ ^ 
pasan hasia los alojamicmtos, se 1.a dispuesto | ¿7 
que por lo que a lec to a l presente a ñ o se le Í E n t o n e e s — t e r m i n o diciendo el Sr. D a t o — i r e 
abone al c i tado aviso la c o n s i g n a c i ó n de fondo 
económico que figura en presupuesto, á fin de 
atender con ello á la c o n s e r v a c i ó n del buque, 
que evite gastos ex t raord inar ios de mayor 
c u a n t í a . 
Buques mercan tes . 
H a sido autor izada l a a d m i s i ó n def in i t iva 
de los vapores L e ó n X I I I y C . L ó p e z y L ó -
pez, de l a C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a , concesio-
na r i a ele los servicios de comunicaciones m a -
r í t i m a s , comprendidos en el cuadro B , anexo 
»1 a r t . 17 de l a ley de 14 de J u n i o de 1909. 
en- • -
E l d í a 16 s a l i ó á pescar una l ancha t r i -
pu l ada por dos hombres y dos n i ñ o s , de o n -
i ce y ocho a ñ o s , y hasta l a fecha no h a r e -
raptfiB no aeberan . e r menores de siete a n o s j ^ , g - j ^ v ¿ftí p a s a r é unos d í a s con el gresado n i hay no t i c i a s de e l la , s o s p e c h á n -
m mayores de catorce,) j ^ . ' j dose haya nau f r agado . 
Segundo, Pa r t i da de casamiento de los . . . . . S e hacen aver iguac iones pa ra conocer su 
padres, ^ Q B w B R a i j AL,1>AV K paradero ó la suerte que haya c o r r i d o . 
Tercero. Atestado áé ó b i t o . | S e g ú n telegrama recibido de Valenc ia en el ¡ E n e l t e r r i t o r i o r e ina comple ta t r a u q u i -
Cuar to , Cer t i f i cac ión de la au to r idad m i - • M i n i s t e r i o de l a Guerra , en la enfermedad que! l ^ a ( } -
l i t a r , acreditando que el padre de la intere-1 padece el general Aldave se ha in ic iado una • 
De M e l i l l a c o m u n i c a n que l a p o l i c í a i n - \ 
d í g e u a de I sha f en , con n o t i c i a de que pen- j 
saba i n t e r n a r s e en e l t e r r i t o r i o u n famoso 
band ido , pnaparo una emboscada, d á n d o l e 
m u e r t e y recogiendo su c a d á v e r . 
E n e l Z a i o se p r e s e n t ó u n m o r o , proce-
dente de l a zona no ocupada, y en te rado por 
e l m é d i c o de l a p o s i c i ó n que su en fe rmedad 
e ra m u y g r a v e , m a n i f e s t ó que deseaba m o -
r i r a! ampa ro de E s p a ñ a , quedando e n l a 
e n f e r m e r í a de d icha p o s i c i ó n , donde se le I c i ó n desaparec ieron s i n de ja r r a s t ro , 
a t i ende con g r a n esmero. 
E n el vapor " V i l l a r r e a l " l l e g a r o n los ge- i A t r o p e l l a d o por t m cabal lo , 
nera les A i z p u r u y V i l l a l b a . E u l a plaza d e l Conde de f o r a n o f u é 
a t r o p e l l a d o por u n cabal lo e l o b r e r o F r a n -
SOCiEOSD EOOPERñTíVfl DE CRÉDITO H I P O T M 
E n u n t r a n v í a de l a B o m b i l l a le h u r t a - , D o m i c i l i o soc i a l : P u e r t a d e l Sol , 9, M a d v i d . 
r o n ayer u n a ca r t e r a a l c o m e r c i a n t e a l e m á n 
M a x i m i l i a n o Spiege lberg M a y e r s o n , de c in -
cuenta y c u a t r o a ñ o s de edad, con d o m i c i l i o 
en esta corte, calle de Echega ray , n ú m . 7. 
L a c a r t e r a c o n t e n í a 150 pesetas en b i l l e -
tes del Banco de E s p a ñ a y va r i o s d o c u -
mentos . 
Los ' " randas" que e f ec tua ron la sus t rae-
Sucursa les : R o n d a de San Pedro . « , B a r c e -
lona . M é n d e z Núf i ez , 1 8 , Sev i l l a . Cei r r i to , 
3 0 8 , Buenos A i r e s . 
í 
Per sona l d e Correos . 
H a n ingresado los oposi tores aprobados 
en la ú l t i m a convoca to r ia con los n ú m e r o s 
G0 al 83, ambos i n c l u s i v e , que son des-
t i nados á los s iguientes p u n t o s : 
Don J o s é Sor iano F i e r r e , á San t i ago ; d o n 
E n r i q u e A lonso , á S e v i l l a ; D . G u i l l e r m o Pe-
Téfí, á C á c e r e s ; D . J u a n E c h e v a r r í a , á 
fr-úti; D. A n t o n i o F e r n á n d e z M u ñ o z , á B i l -
bao; D . T o m á s A r c o s I l l a n a , á Sev i l l a ; d o n 
E n r i q u e G-. Serna, á B i l b a o ; D . J o s é M a t e o , 
á Las P a l m a s ; D . J o s é A n ó n , á C ó r d o b a ; 
l j - Francisco S á n c h e z M u ñ o z , á C á c e r e s ; 
* J . Dan i e l N a v a r r o M o y a , á A l g e c i r a s , don 
J o a q u í n V . Roger , á M o n f o r t e ; D, J u a n 
Dorca, á L o r c a ; D . J o s é M a r í a Casaso1a, á 
i ' o r r - B o u ; D . M a r t í n Ceballos, á O v i e d o ; 
D . . R a m ó n Gimeno , á C a s t e l l ó n ; D , A l b e r -
to S á i z , á L u g o ; D . Ra fae l L ó p e z M a r t í n , 
á Geroua ; D . J o s é M a r t í n e z C e b r i á n , á C o -
r a n a ; D, N i c o l á s Godoy , á í i i l b a o ; D . E s -
toban Bastos , á Fa l enc i a ; D , J o s é M a r í a 
de lo Rosa, ¿ B i l b a o ; D . Pab lo A r a á M e -
d i n a d ^ l Campo, y D . M i g u e l Company, á 
i u y. 
H a n s ido n o m b r a d o s : e l a d m i n i s t r a d o r 
de J a é n , D . Car los G a r c í a de Cas t ro , á des-
e m p e ñ a r i g u a l ca rgo en A l m e r í a , 
Para ocupar l a vacan te del a n t e r i o r , el 
?i-, í>mspector de Sevi l la , D. J o s é Corona N a -
r á n j o . 
H a s idu d<;sLiiiado á la S u b i n s p e c c i ó n de 
Va lenc ia el je fe de Negoc iado do t e r c e r a 
O. Cas imi ro Gimeno , ex a d m i n i s t r a d o r de 
A l m e r í a . 
Se ha concedido e! re ingreso a l of le ia! 
p.uarto D. Lorenzo H e r r e r o , que se encon-
t raba en s i t u a c i ó n de l i cenc ia i l i m i t a d a . 
T a r j e t a s de i d e n t i d a d . 
- concede va l idez en el s e r v i c i o de Co-
rreos de E s p a ñ a á las t a r j e t a s de i d e n t i d a d 
emi t idas por la A d m i n i s t r a c i ó n del P a r a -
guay, 
Las A d m i n i s t r a c i o n e s de los servicios 
• ' o s t a í e s en F r a n c i a é I t a l i a h a n reconoc ido 
a n á l o g a v a l i d e z á l a s expedidas po r e l co-
r r e o e s p a ñ o l . 
Nuevas estafetas. 
Se han es tablecido estafetas á cargo de 
De La rache p a r t i c i p a n que se c e l e b r ó e l 
zoco de T 'Ze l a t za s in novedad , y que el t e m -
p o r a l de l l u v i a s h a d i s m i n u i d o , c o n t i n u a n -
do l a c rec ida de los r í o s , que r e t r a san a lgo 
las comunicae io i ics i 
sada m u r i ó en el campo de batal la ó de re - m e j o r í a , que c o n t i n ú a a c e n t u á n d o s e , 
saltas de lesiones ó heridas recibidas en el E l min i s t ro de l a Guer ra ha telegrafiado á la 
mismo, f a m i l i a de dicho general, exptesantfb su satis-
Qu in to . Cer t i f i cac ión de la I n t e r v e n c i ó n de f acc ión por ta l m o t i v o . 
Hacienda p ú b l i c a , acredi tando que n i l a m a - i \ I N G L E S V 
d r é n i la h u é r f a n a e s t á n en el goce de pen- _ . . i j . « / i a * * I ^ 
s i ó u , ó eu el caso cont ra r io , c u á l sea é s t a y j Dice el ^ B c de a>'er: j De T e t u á n y Ceuta comun ican no o c u r r o 
en v i r t u d de q u é derecho ó g rac ia la d i s f ru ta , j " F e l i c i t á n d o n o s por los comentarios que he-1 novedad. 
Sexto, Cer t i f i cac ión f acu l t a t iva , haciendo | mos dedicado á la p o l í t i c a electoral del Gob ic r - ; # 
constar que l a h u é r f a n a e s t á vacunado y no ; no, ei senador D . V i c t o r i a n o F e r n á n d e z M o - ' - - F M C P M A M T A f A T Ó I J C A 
padece enfermedad eontas í iosa . ¡ l i n a nos dice des-ic V i l l a n u e v a la Serena lo ¡ ̂  ^ x - ' A 1 w l ^ I V A a  
^ I s iguiente : 
E ! p lazo de a d m i s i ó n es de cuarenta d í a s , | • ' H a b í a m o s progresado algo en cuanto 
que comienzan á contarse hov . 
m i m OE m m u n m 
Proiri-auia de la Confe rouc ia , 
H o y s á b a d o , á la^ doce, se c e l e b r a r á , ba jo 
la presidencia de S. M . el Psey, l a sesión i n a u -
gura l de l a segunda Conferencia nacional de 
las Cajas de A h o r r o s , D i c h o acto se v e r i f i -
c a r á en el sa lón del Consejo dei M o n t e de 
Piedad y Caja de Ahor ro s de M a d r i d (p l a / ; i 
de las Descalzas). 
A las cinco 7 med ia el A y u u t a i u i e u t n d a r á 
m í a r e c e p c i ó n en honor de los d e l g a d o s de 
las Cajas de A h o r r o s . 
E l p r o g r a m a de la Conferencia en los ¿ñas 
inmediatos es el s igu ien te : 
D o m i n g o 25, á las cua t ro .—Vis i t a al I n s -
t i t u t o Nac iona l de P r e v i s i ó n (Sagasta, 6 ) . 
M a ñ a n a , á las seis de l a tarde, y eu su do- í 
: s inceridad electoral , Si lvela . Mon te ro R í o s , m ^ j i j ^ Atocha 18, c e l e b r a r á j u n t a g e n e r a l ' 
i M a u r a . Canalejas, determinaron una progi 'e-Vesfe¿ A s o c i a c i ó n , para l a p r e s e n t a c i ó n de cuen-
' si va me jo ra en los procedimientos electo ales. | tas ^ anter ior y elección de cargos de 
í Todo se ha pe rd ido en manos de este Gobior-1 | a D k e c t i v a . 
i no de po l í t i cos de oficio: el descaro del s e ñ o r I ge rueira ^ todos los socios la p u n t u a l asis-
j S á n c h e z Guerra l lega á tal pun to , que por t ^ne já . 
I esta comarca no se ha eonocfdo m a y o r t i r a n í a . ^ 
m á s arbi t rar iedades n i m á s l lagranic deten-
t a c i ó n de l a vo lun tad p o . n ü a r . K o hay a q u í 
ley n i jus t i c ia , n i m á s nornuj cjue lú convenien-
cia de los amigos eventuales de este Gobierno, 
pues casi todos los conservadores de abolengo 
y de arrai'-ro permanecen fieles á D . A n t o n i o 
M a u r a , ' ' 
ÜCSDEMIA UNIVERSITARIA CATOLICA 
• o • • 
H o y s á b a d o , de seis á siete, d a r á su con-
ferencia sobre '•'Ciencias Filosóficas-"' D . J u a n 
Z a r a g ü e t a . 
—1 , • 
ACADEMIA D E MEDICINA 
M a ñ a n a domingo, 25 del corr iente mes, á 
las tres de la ta rde , c e l e b r a r á la Rea l Acade-
| Diario Universal , en su n ú m e r o de anoche, 
i dice, r e f i r i éndose á las p r ó x i m a s elecciones: 
" L a s gentes temen, y s e g ú n muchas apa-
' riencias con m o t i v o , que las p r ó x i m a s eleecio-
I d e m , á las cinco. V i s i t a al I n s t i t u t o de ! nes Bignifiquea un retroceso eu nuestras eos- m i a de Medicina_ en el local del Colegio de 
Reformas Sociales (Pontejos . 8 ) . donde <e I tumbres p o l í t i c a s , que tan tarde liemos comen-?' 
se rv i rá , el t é ofrecido por ambos Ins t i tu tos á j á depu ra r : temen que reaparezcan las 
los s e ñ o r e s deleirados. « e j á s p r á c t i c a s de alto y bajo caciquismo 
Lunes 26, á las d i e z : — S e s i ó n o rd ina r i a en ¡ M^e falseaban la vo lun tad del p a í s , dando á 
el s a l ó n d e l Consejo del M o n t e de Piedad, j l o s Gobiernos una fuerza _ a p á r e n t e mediante 
m a y o r í a s ar teramente a n m ñ a d a ? / ' 
CA N D I D A T U I Í A MA U B I S T A 
D i s c u s i ó n del tema A 
M a r t e s 27, á las d i e z . — S e s i ó n o rd inar ia en 
el s a l ó n del Consejo del M o n t o dp Piedad. 
D i s c u s i ó n del tema B , 
M i é r c o l e s 'J8. á las o n c e . — S e s i ó n de 
sura. 
Dice un p e r i ó d i c o : 
ciau-
E n l a aper tura de la Asamblea l i ab l a r án 
Sres, A z c á r a t e , M a r v á y un consejero de 
Caja de Ahor ro s de M a d r i d , 
"Persona que parece estar b í e i enterada. 
I nos a s e g u r ó anoche que los elementos mau-
1 r is tas p r e s e n t a r á n en M a d r i d en las p r ó x i -
mas elecciones candidatura cerrada, en l a que 
figurarán personas muy p . -^Li^ iosaa . " 
M é d i c o s , calle M a y o r , n ú m , 1, segundo, l a 
secc ión i naugu ra l del a ñ o a c a d é m i c o de Í 9 Í 4 . 
I .ecrá la Memoria reglamentar ia el secre-
t a r i o de la C o r p o r a c i ó n Excmo, Sr, L). M a -
nue l Iglesias Díaz , y el discurso i n a u g u r a l , que 
j v e r s a r á sobre " L o s al imentos minera les" , el-
¡ a c a d é m i c o de ni imero D , J o s é G ó m e z O c a ñ a . 
i D e s p u é s se e n t r e g a r á n los premios, d i s t i n -
j clones, socorros y donativos, correspondien-
tes a l a ñ o ú l t i m o , yse p u b l i c a r á el p rog ra -
ma de los concursos de 1014, 1915 v 1917. 
cisco Ba l l e s t e ro J i m é n e z , de t r e i n t a y nue -
v e a ñ o s , que v i v e en la ca l le de A m a n i e l , 
n ú m . 2, 
C o n d u c i d o á ia Casa de Socor ro del d is -
t r i t o de la U n i v e r s i d a d , fué cu rado de dos 
her idas de p r o n ó s t i c o reservado en l a p a r t e 
p o s t e r i o r de l a cabeza, s iendo t ras ladado 
d e s p u é s a l H o s p i t a l de l a P r incesa . 
E l caba l lo que l e a t r o p e l l o i b a m o n t a d o 
por el j o v e n de diez y seis a ñ o s J a i m e 
G u t i é r r e z R u i z . 
A c c i d e u t e <lel t r a b a j o . 
E n l a C l í n i c a M i l i t a r de U r g e n c i a f u é cu-
rado de var ias lesiones g raves en l a cabeza 
c l o b r e r o de c incuen ta y s ie te a ñ o s J o s é 
C r i s t ó b a l C i sna l , que v ive en l a cal le ds 
M a r i a n o F e r n á n d e z , n ú m . 2, 
D i c h a s lesiones se las c a u s ó e n los t a l l e -
res m i l i t a r e s exis tentes en el paseo de R o n -
da, n ú m , 3 7, donde estaba t r a b a j a n d o . 
Acc iden te en nna e s t a c i ó n . 
E s t a n d o t r a b a j a n d o en la e s t a c i ó n de las 
De l ic ias el obrero V i c e n t e L u c a s Quevedo. 
de c u a r e n t a y c inco a ñ o s , c a y ó s e de l f u r -
g ó n del t r e n de s e r v i c i o , d o n d e iba como 
conduc to r , c a u s á n d o s e la l u x a c i ó n c o m p l e t a 
del h o m b r o i z q u i e r d o . 
Es ta l e s i ó n le f u é cu rada por el se rv ic io 
m é d i c o de la e s t a c i ó n , s iendo ca l i f i cado su 
estado de p r o n ó s t i c o rese rvado . 
D e n u n c i a de estafa. 
E l i n d u s t r i a l E d u a r d o G a r c í a M o r e n o , de 
t r e i n t a y cinco a ñ o s , que v ive en la cal le de 
A t o c h a , n ú m . 7 5, d e n u n c i ó á su dependien-
t e M . de l a F . po r habe r l e es ta fado 50 pe-
setas, desapareciendo de su es tablec i -
m i e n t o . 
E l Juzgado i n s t r u y e d i l i genc i a s . 
A c c i d e n t e casua l . 
E n l a Casa de Socorro d e l d i s t r i t o del 
Congreso f u é c u r a d o de var ias lesiones de 
i m p o r t a n c i a en la mano i z q u i e r d a e l o b r e r o 
ebanis ta F ranc i sco R u b e r t y S u á r e z , de diez 
y seis a ñ o s . 
D ichas lesiones se las c a u s ó t r a b a j a n d o ' 
en e l t a l l e r de e b a n i s t e r í a s i t o en la calle : 
d e l P r ado , n ú m . 15 . 
E l l e s ionado f u é t r a s l a d a d o á su d o m i - ¿ * 
c i l i o , calle de H e r m o s i l l a , n ú m . 25. j H , 
E n e l h o s p i t a l . 
Ayer f a l l e c i ó e n e l H o s p i t a l gene ra l e l 
a l b a ñ i l R a m ó n I b a l b u r u n Sarra . de cua ren -
t a a ñ o s , que e l d í a 19 de este mes, h a l l á n -
dose de caza, se l e d i s p a r ó l a escopeta y r e -
huir ó g ravemen te he r ido en l a cabeza. 
L o s a h o r r o s de B e r n a r d a . 
Se convoca á J u n t a gene ra l o r d i n a a i a de 
imponen te s , que h a b r á de .celebrarse e l do-
m i n g o 8 de F e b r e r o del c o r r i e n t e a ñ o , á 
las once de la m a ñ a n a , en e l t e a t r o de l a 
C o m e d i a , cal le de l P r í n c i p e , n ú m . 14 . 
L o s asuntos que se s o m e t e r á n á d e l i b e r a -
c i ó n son los s igu ien tes : 
1," M e m o r i a y Ba l ance de l a Sociedad ' 
po r e l e j e r c i c io de 1913. 
¡í.? E l e c c i ó n de t r e s consejeros , p a r a 
s u s t i t u i r á los salientes, 
3.° Propos ic iones de los s e ñ o r e s i m p o -
nentes, s i las h u b i e r e , confo rme a l n ú m . o." 
de l a r t . 69 de los E s t a t u t o s . 
L o s s e ñ o r e s i m p o n e n t e s que deseen e j e r -
c i t a r s u derecho de as i s tenc ia á l a Junta , , 
d e b e r á n recoger pe r sona lmen te , en las O f i -
c inas de M a d r i d , P u e r t a d e l So l , 9 , en los 
d í a s 3 1 de E n e r o a l 5 de l p r ó x i m o F e b r e r o , 
h o r a s de dos á c inco de l a t a rde , e l d o c u -
m e n t o que d e t e r m i n a e l a r t . 64 de los E s -
t a tu to s , que s e r á ex ig ido como c o n d i c i ó n 
prec isa para la en t rada , á fin de e v i t a r d i -
ficultades. 
M a d r i d , 2 1 de E n e r o de 1 9 1 4 , — M a n u e l 
G a r c í a - B r i z , secre ta r io de l Consejo, 
B O L S A D E A L G O D O N E S 
{ I n f o r m a c i ó n de la casa Santiago Eodore* 
da, Ventura de la Vega, 16 y 18.) 
T e l e g r a m a d e l 38 de E n e r o de 1 » 1 - L 
C i e r r e 
a n t e r i o r . 
E n e r o y F e b r e r o 6,86 
F e b r e r o y Marzo 6,8 6 
[ M a r z o y A b r i l 6,87 
A b r i l y Mayo 6,89 
C i e r r e 





V e n t a s de ayer en L i v e r p o o l : 8.0O0 balas . 
Y E N C A R G A D O S D E I G L E S I A S 
fe O 
E C L E S I A S T I C A S 
K L SR, u R n u s o 
Anoche sa l ió para su d i s t r i t o , Arenas 
Sas Pedro, el Sr . O r t t á t a . 
I>E M A D P t J í - A l M 
E l 
de' Tna Asamblea , 
X e c r o l o g í a , É J Sr . Quejaua , en f W . i o n e s do s u b s a - r e - ¡ anua l de la L i g a Ai ' r i can i s i a . 
H a n i a ü e c i d o en l a d ióces i s do Seo de U r - 1 t a ñ o in te r ino de Gobfamwdón, reftíbió esta! D e s p u é s del despacho q i d i n a r i o , h a b l ó 
B e r n a r d a Salas, de c i n c u e n t a y u n a ñ o s , 
as is tenta , d o m i c i l i a d a eu la ca l l e de Lagas -
ca, n ú m . 10 dup l i cado , g u a r d a b a en u n 
j Se ba verificado en el sa lón de la C o m i s i ó n i c o l c h ó n de su cama los a h o r r o s de t oda 
¡ d e Presupuestos del Scnaflo. la Asamblea ! su v i d a , consistentes eu 425 pesetas. 
A y e r f u é B e r n a r d a á ve r sus abor ros , y 
el empleados d e l Cuerpo en B e n i d o r m ( A l i - ¡ . i T T ^ o V " - " V — u u ue e r -
a n t e ) y eu C o r r a l de A l m a g u e r (To lc -do) , ¡ ¿e l D ' F e d r " P a ü a n > ? t o r e a d a , presbifero, j p á - madrugada a los p e n o d ü s t a s , a qu ie ias f a c i h - ter. S á n c h e z de Toca, dando explicaciones aeer- D e l ^ ^ ¿ ¡ 5 cuen ta * ] „ D i 
.Asimismo se ha dispuesto que se cree | r r < ^ 0 „ d e . Bransa:^ D . Buenaventura Mek- ión ! t ó las siguientes noticia- ! ca de habei-se const i tu ido en l a Presidencia de l • n e r a l d e s e g u r i d a d . 
n o t ó con l a sorpresa que es n a t u r a l 
h a b í a n desaparecido. 
~ " r e c c ! ó n 
que 
&a M a d r i d u n a es tafe ta , sucursal Je l a A.d-
i n i a i s t r a c i ó n de] co r reo C e n t r a l , en e í d i s -
y Dal lerés- . ¡ n - f -o i t e ro , p á r r o c o de f&gols. y E l gobernador de B r ¡a^e/. -licc <rac eu el Consejo de min is t ros si Centro d i rec t ivo ncee-
ei l ieenciado D , Francisco M a r t í G r a u , p r ^ - ; pueblo., dq Hi t ruera dr V a r j i a ' se á*M| dado 
del Seirñnario Cgnwliw de la ^ i ó í e e í s . i aleanvs i-asos de t r K . u . . \ lo nusmo dice 
L a P o l i c í a hace ave r iguac iones para e n -
sar io para l a po l í t i c a de nuestro protec torado ' t e ra r se de q u i é n sus t r a jo ios a h o r r o s de l a 
pn Marrneeos. [ p o b r e B e r n a r d a . 
L a a n t i g u a n i n d i c i ó n de Campanas , d i -
r i g i d a po r P . C o n s t a n t i n o de L i n a r e s , de 
C a r a b a u c h e l B a j o , M a d r i d , se ofrece pa ra 
l a r e f u n d i c i ó n de campanas rotas, b i en e n 
t i pos Romanos Esqu i lones , d á n d o l a s e l m i s -
m o son ido , m e t a l y f o r m a que t u v i e r o n , s i 
1 as i l o desean, ó se cambian por nuevas ea-
peciales , de la casa, de meta les de p r i m e r a 
c a l i d a d , de p u r o cobre y e s t a ñ o . 
Po r t e s de F . C, por cuenta y r iesgo de l a 
casa, pagos á plazos, g a r a n t í a qu iuce a ñ o s . 
Pa ra m á s detal les , d i r í j a n s e a l d i r e c t o r 
de l a F u n d i c i ó n , C o n s t a n t i n o de L i n a r e s , 
Ca i a bauchcg B a j o . M a d r i d . 
L a e x a c t i t u d con que ba c u m p l i d o esta 
a n t i g u a casa sus compromisos , ha m e r e c i d a 
l a r e c o m e n d a c i ó n de l a m a y o r í a de los bole~ 
t i nes e c l e s i á s t i c o s de las d i ó c e s i s de E s p a ñ a . 
Es p roveedora de las Catedrales de T o -
i l edo . C ó r d o b a , M á l a g a , C á d i z y S a m a n d e ^ . 
S á b a d o 24 de Enero de 1914 E l L - D E B A T A MADRID» A ñ o TV,. N ú m . 81\ 
OPOSICIONES 
CONCURSOS 
E l T r i b u n a l de oposiciones á plazas de 
oficiales cuar tos de H a c i e n d a ha cal if icado 
: y aprobado en e! p r i m e r e j s r e i c iq á los so-
, ñ o r e s s igu ien tes : 
X o f u n c i o n a r i o s . — N ú m . 3, D. E n r i q u e 
Es teban Ur i sza r de Aldaca , 64 p u n t o s ; 6, 
D . J u l i o A v a n c i n i y P e ñ a , 7 1 ; 16. D. F l o -
r e n t i n o G a r c í a de A r t a m e n d i , 5 1 ; 22, don 
A n g e l S i m ó n J u l i á n , 5 4 ; 26, D . Laureano 
Fo lgue roso F e r n á n d e z , Ó6 ; 4 5 / D. Manue l 
VaVero Col lado , 7 1 ; 46. D . Rafae l R i p o l l y 
F.omeu, 8 0 ; 53, D . F ranc i s co Ma-estre Coro-
ne l , 68 ; 54, D. J u a n de la Cruz V a l d é s 
P ' e r n á n d e z , 6 0 ; 55, D. R o m á n Cruz Serrano 
•Monte ro , 6 2 ; 57, D . L u i s R u a t a Calvo . 5o; 
« o , D . M a r i a n o N i c o l á s A s ú a , 6 0 ; 64, don 
M o i s é s igles ias y A r z a . 66 ; 70, D. A r t u r o 
P i n a N i v e i r o , 6 0 ; 7 1 . D . Santos A r r o y o de 
la Puente . 5 4 ; 73, D. J o s é M a r í a Esc r ibano 
Codina . 58 ; 8 1 . D . J o s é G a r c í a M a u r i ñ o y 
Campr.zano. 6 0 ; 88, D . A n g e l Y e l a r d e y 
G a r c í a . 5 1 ; . 90. D. A n t o n i o de V i e d m a H i -
gueras , 60 ; 96, D . Sa lvador Lucena Ros i -
l l o , 86.' 
N ú m . 100, D . J o s é M a r í a F e r r a n d o V i l a . 
73 pun tos ; 102, D . J o s é Sánch-ez G a r c í a , 
55 ; 103, D. J o s é Marenco y L i a ñ o , 79; 109, 
D . Pab lo Carabias M é n d e z , 73 ; 120, D. Ma-
nue l Es t r en i e r a de Tor re s , 6 0 ; 129, D. Juan 
L . So r i a Sabal. 70 ; 132, D . J o s é A n t o n i o 
G ó m e z P é r e z , 53 ; 133, D . ' J u a n L ó p e z de la 
l l e r a , 6 0 ; 14.1, D. Rafae l Reyes M a r t í -
n é z ; 65 ; 145, D. Juan R o m e r o B l a y a . 82 ; 
155, D. Roge l io Bueno y Moreno , 56 ; 165. 
D . A n g e l O r t i z A r a g o n é s . 5 1 ; 167, D. L u i s 
Cabello y P l á , 6 Í ; 171 . D . J o s é J u r a d o - N a -
v a r r o . 62 ; 173, D. F u l g e n c i o L ó p e z y L ó -
pez, 5 1 ; 176, D. J o s é M a z q u i a r á n Cabello, 
6 Í ; 180, D. A n g e l Escobar M u ñ o z . 5 1 ; 18G, 
D. F e d e r i c o Socasau Pons, 55; 189, D. Te-
m í s t o p t ó s Adanez y Adenez , 5 1 ; 193, don 
G r e g o r i o R u i z Lozano , 5 7 ; 194, D . V í c t o r 
Usera B o g a l l a l . 53 ; 19 7, D . Rafae l L l e d ó 
CKapoQ, 5 1 ; 19S, D, M a r i a n o A l t o l a g u i r r e 
Pa lma , 60 : t íou, ü . T i b u r c i o M i i l á n L ó p e z . 
51; 2<'2. 1). J o s é Sot? lo A s t r a y , 72 ; 203, 
U . A n t o n i o Cormaz y D í a z , 5 4 ; 205 . D. M a -
nue l S u b i r á C o r t e l , 6 0 ; 20 6. ü . C e n ó n T e -
rraJías y S á n c h e z , 6 2 ; 210. 1). L u i s M a r t í -
nez Conde y A l o n s o , 6 3 ; 218, D . F e r n a n d o 
Juan y H e r r e r o s . 60. 
X u i n . 219, D. A l f r e d o Prados y S u á r e z , 
63 pun tos ; 222, D. A n t o n i o M a r t í n e z J i m é -
nez P c i á e z . 5 1 ; 224, D . R a m ó n Abeledo de l 
R í o . 68 ; 228. D . L o r e n z o M a r c i a l Lozano 
y Lozano , 85 ; 2 3 1 , D . S i m ó n Escoda P u j o l , 
5 ! ; 235.- D. Diego S i r v é n t y L ó p e z , 5 1 ; 244, 
D. A u g u s t o L ó p e z C!osa,"71; 246. D. Grego-
r i o Blanco C a s t e j ó n . 5 2 ; . 250. D . . J o s é M o -
l o w u y Real . 55 ; 253 , D. R o d r i g o V á z q u e z 
Panadero , 5 2 ; 255. D. Franc i sco de la H i -
gue ra L ó p e z . 5 4 ; 258 , D . J u a n L ó p e z Gar-
c í a . 5 1 ; 262 . D, Pedro Onsurbe Manteca. 
6 1 ; 275, D. J u a n Mora les T r e v i ñ o . 62 ; 276. 
D . Gabr ie l de] Y a i l e y Yanguas , 58 ; 2 8 1 , 
D. F ranc i sco J e s ú s Polo y Polo , 5 1 ; 28 2, 
D . M i g u e l Mar tUiez y G o n z á l e z ? 66 ; 284 . 
D . Es tan i s l ao d,-1 Salcedo y Conde. 63 ; 
2 8 6. D. F e l i c i a n t F a l c ó n y Ufano , 59; 28 7. 
D . F e r n a n d o Jo. é L e m e ñ a G o n z á l e z , 85 ; 
2 8 8, D. A l f r e d o F a l e r o M e d i n a , 8 4 ; 292 . 
D . J o s é A n t o n i o S á n c h e z F e r n á n d e z , 5 1 : 
294. D. J o s é O r a b a s y Castro, 5 6 ; 309. don 
A l f r e d o de la Muc a y S á n c h e z , 60 ; 315. don 
Podro M o r e n o Ve ' d i g u i e r , 56 ; 316, D. M a -
n u e l M a r t í n e z Ce)»r ián , 5 6 ; 318, D. F a b i á n 
J i m é n e z de E m b ú n , 5 2 ; 319. D . Jorge Dez-
c a l í a r y M o n t i s . O ;; 330, D . A l f o n s o N ú ñ e z 
de H a r o y Berg i rlá, 70 ; 335. D . Rafael 
Cuevas y G ó m e z , , 4 ; 337 . D . A u g u s t o B o u 
Gomar , 74 ; 3 4 1 , I; . Gonza lo H e r r e r o y Gar-
c ía , 65 ; 34 6, D, J o s é M á r m o l F e r n á n -
dez, 63. 
F u n c i o n a r i o s . — ^ ú m . 16. D . J u a n Roo 
Pardo , 59; 2 1 . D. F a u s t i n o N i e t o de M a c u á , 
56 ; 36. D. Rafae l í i a ñ o D í a z , 5 4 ; 65, don 
L u i s Mar tos Mart-.-aez, 5 7 ; 73, D. J a i m e 
G u e r r a F e r n á n d e z . 8 0 ; 86, D . Samuel Do-
nato Ramos y Gan.- ía , 5 4 ; 96, D . Gregor io 
F e r n á n d e z Diez, 7 t ; 99, D . M a n u e l B a l e i -
r o l a Sancho, 64 ; SQt", D . L u i s M é i i é n d e z 
A l c ó n . 77 ; 184, D. í u a n H e r n á n d e z L o r e n -
cio y G a r c í a . 60 ; 1 9 1 , D. Franc i sco Labo r -
da i b á ñ e z , 53 : 202, D. A l b o r t o de l a Rica 
A r e n a l , 6 4 ; 286 , D . A n g e l N a v a l é I b á ñ e z . 
86 ; 290. D . Franc i sco L a g o Vi l ches , 9 0 ; 
330. D. David d O n n a t c h e a Z u b i r í , 78 ; 
340. D. Fe l i pe Z a f r a y H u e r t a , 52. 
Se han aplazado hasta e l d í a 13 de A b r i l 
los e je rc ic ios de o p o s i c i ó n á Jcse plazas 
del Cuerpo de asp i ran tes á s e c r e t a r í a s j u d i -
ciales s e ñ a l a d o s para e l 2 de Febre ro . 
Se h a l l a vacante en la F a c u l t a d de F i -
lo so f í a y L e t r a s de l a U n i v e r s i d a d de Sev i -
l l a , l a C á t e d r a de H i s t o r i a m o d e r n a y con-
t e m p o r á n e a de E s p a ñ a , que ha de proveer-
se por t r a s l a c i ó n . 
Só lo pueden o p t a r á d icha t r a s l a c i ó n los 
c a t e d r á t i c o s n u m e r a r i o s de la U n i v e r s i d a d 
que hayan ob ten ido su cargo por o p o s i c i ó n 
y e s t é n d e s e m p e ñ a n d o C á t e d r a i g u a l á la 
vacante. 
Los c a t e d r á t i c o s que a sp i r en á este t r a s -
lado e l e v a r á n sus ins tanc ias a l s e ñ o r m i n i s -
t r o de I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a y Bellas A r t e s 
en e l plazo i m p r o r r o g a b l e de vein te d í a s , á 
conta r desde hoy, po r conduc to y con i n f o r -
me de l r ec to r de la U n i v e r s i d a d en que s i r -
van. 
ciac-ión se t i a t ó del deseo d ' recabar de los 
Poderes p ú b l i c o s la rebaja del impuesto de de-
rechos reales á las primas -de n a v e g a c i ó n . 
F u e rev 'leirida la direct iva de la Asoc iac ión 
tíe;i<-ial. 
D e s p u é s de aprobada la Memor ia anual , se 
l e v a n t ó la ?esión á las ocho y media de la no-
che, b o r d á n d o s e ulhiaaroei i te dar un expresi-
vo voto de gracias á la L i g a M a r í t i m a por la 
e o o p e r a c i ó n que viene pies tando á e s t á ent i -
dad. 
IOS M I L I 
. Con asistencia de numerosos asociailos. en-
tre los que l iguraban los s e ñ o r e s b a r ó n de Sa-
I r ú s t e g u i . D. Luis M . Aznar . D . T o m á s i b a -
r ra , D . Gui l l e rmo Pozzi y D . L . 'Jansor. en 
r e p r e s e n t a c i ó n de los n a v i e r o s , d é B i l b a o ; el 
Sr. D u r á n y Cdtte y Puchol y las represen-
taciones de MaHorca. Gi. jón. Barcelona. S á n -
titndfeí y C á d i z , se c e l e b r ó el pasado' d í a ' 1 9 -
la r e u n i ó n de la Asoc i ac ión de navieros es-
p a ñ o l e s , bajo la presidencia de D . V i c t o r i a n o 
López. D ó r i g a . 
L n t r e otros asuntos de i n t e r é s para la Aso-
R E L I G I O S A 
D í a 24 . S á b a d o . — L a D e s c e n s i ó n de l a 
S a n t í s i m a V i r g e n á To ledo ó X u e s t r a S e ñ o -
ra de la Paz. Santos T i m o t e o y F e l i c i a n o , 
Obispos y m á r t i r e s , y San Surano , a b a d . — 
L a Misa y Oficio d i v i n o son de .a Descen-
s i ó n d-_ la S a n t í s i m a V i r g e n , con r i t o doble 
de segunda clase y color b lanco. 
Colegio de la Paz (Cua ren t a H o r a s ) . — 
Fies ta á Nues t r a S e ñ o r a de la Paz; á ¡ a s 
diez, Misa solemne, con s e r m ó n , que p r ed i -
. c a r á el Sr. F e r n á n d e z A l v a r e z , y por la 
ta rde , á las c u a t r o , Comple tas y Reserva. 
Rel ig iosas de l Corpus C h r i s t i . — I d e m 
í d e m ; á las ocho . Misa de C o m u n i ó n ; á las 
diez. M i s a so lemne, en la que p r e d i c a r á un 
P. Escolapio , y por la t a rde , á las cua t ro 
y media , t e r m i n a la Novena á Nues t r a Se-
ñ o r a de las T r i b u l a c i o n e s y Paz I n t e r i o r , 
p red icando o t r o Pad re de l a m i s m a Orden . 
Capi l l a del Ave 'Mar í a .—*-A las once, Misa 
y Rosa r io , y á las doce, comida á 72 m u j e -
res pobres. ., 
P a r r o q u i a de Santos Justo y P á s t o r . — 
P r i n c i p i a l a N o v e n a á la P u r i f i c a c i ó n de 
Nues t r a S e ñ o r a ; á las diez y p ied la , Misa 
mayor con S. D. M . mani f ies to y s e r m ó n , á 
cargo de D . San t iago Gran izo , y por la t a r -
de, á las cinco y med ia , d e s p u é s de l a Esta-
c ión -y el R o s a r i o , p r e d i c a r á D. A n g e l L á -
zaro. 
San I l d e f o n s o . — C o n t i n ú a la Novena á su 
T i t u l a r , p r e d i . a n d o todas las tardes , á las 
cinco, el Sr. S u á r e z F a u r a . 
G ú n g o r a s . — I d e m la de San Pedro No-
lasco, r e z á n d o s e por las m a ñ a n a ? , á las 
nueve y med ia . 
Ig les ia de Nues t r a S e ñ o r a de l a Consola-
c ¡ 5 n . _ P o r ia ta rde , á las seis. Salve solem-
ne y p lega r i a á Nues t ra S e ñ o r a de la Con-
s o l a c i ó n . 
A d o r a c i ó n N o c t u r n a . — T u r n o : Sagrada 
F a m i l i a . 
• 
L a V . O. T. dei C a r m e n ce'.ebrari. m a ñ a n a 
en la iglesia ds su n o m b r e los Bje re ic ios de 
los cua t ro domingos de m i s . A las ocho y 
media de la m a ñ a n a , h a b r á Misa de C o m u -
n i ó n en l a cap i l l a de la V. O. T . , y por la 
t a rde , á las c u a t r o y med ia . E x p o s i c i ó n ma-
y o r , Santo Rosa r io , s e r m ó n , que p r e d i c a r á 
el Sr. A. L u i s H e r r e r o , t e r m i n á n d o s e con 
procesión", L e t a n í a y Salve. 
E n !a iglesia de l S a n t í s i m o C r i s t o de la 
Salud ( A t o c h a , -"iS), d a r á comienzo m a ñ a n a 
una solemne Novena en honor de Nues t r a 
S e ñ o r a del Sagrado C o r a z ó n de J e s ú s . , . 
Todas las tardes , á las cinco y media , se 
m a n i f e s t a r á á S. D . M . , V2Z.lndose la Esta-
c i ó n y el Santo R o s a r i o ; á c o n t i n u a c i ó n 
s e r m ó n , á cargo del R . - P . Rosendo R a m o -
net. M i s i o u i i r o del C o r a z ó n de M a r í a ; des-
p u é s Novena . Mote t e y Reserva, t e r m i n a n -
do con Gozos y Salve á la S a n t í s i m a V i r -
gen. 
• 
E n la ig les ia del convento de Rel igiosas 
Salesianas de l P a c í f i c o , BG< e s t á ce lebrando 
una Novena en honor de San Franc i sco de 
Saíes: 
Todos ló s d í a s , á las siete y m e d i a de l a 
m a ñ a n a . M i s a con Mani f ies to y Motetes ' a l 
S a n t í s i m o é h i m n o al Santo. 
Por las tardes, á las d n c o , E je rc ic ios de 
la Novena, con Mani f i e s to . 
E l d í a 29, á las nueve de l a m a ñ a n a , Misa 
de C o m u n i ó n , cantada por las n i ñ a s i n t e r -
nas; Mani f ies to y » ? r m ó n , que pred icará , ¿i 
Sr. H e r n á n d e z D o m í n g u e z , c a p e l l á n de i j , 
Re l ig iosas Salesianas. 
(É'sfe per iód ico se publica con censura ecl* 
HÚSI.(U.) 
R E A L . — ( F u n c i ó n 48 de abono, 29 
segundo t u r n o ) . — A las o :ho y evarto-, 
hugonotes . 
C O M E D I A . — A las nueve y tres cuar i 
E l o r g u l l o de Albace te . 
P R I N C E S A . — ( M e d a ) . — A las diez. La-
n i ñ a boba y L a V i r g e n del m a r . 
L A R A . — A las Sreis ( d o b l e ) , E l abanj|2 
de Cel ia ( t r o s actos) y M a r y B r u n i . —A iag 
diez y m e d i a ( d o b l e ) , E n f a m i l i a (dos ac-
tos ) y M a r y B r u n i . 
A P O L O - — A las seis ( d o b l e ) . La vuelta 
a l m u n d o . — A las di^z y cua r to (sencil la) , 
Bcfc 'smios.—A las once y tres cuar tos (sit"* 
c i l l a ) . L a ca tedra l . 
C O M I C O . — A las seis ( senci l la ) ' . La can^ 
c ión de la F a r á n d u l a . — A las siete (senci. 
l i a ) , . L a p iedra a z u l . — A las diez y cuarto 
( s e n c i l l a ) , L a g i t a n a d a . — A las once y tr^g 
cuar tos ( s e n c i l l a ) . E l g ran d e m ó c r a f á . 
C E R V A N T E S . — A las seis y media ( $ ¡ 9 
c i ó n v e r m o u t b ) . Como b u i t r e s . . . (dos ac-
t o s ) . — A las diez ( s e n c i l l a ) , L i s t a do Có. 
r r e o s . — A las once ( d o b l e ) , L ó p e z de Coria 
(dos a c t o s ) . 
I N F A N T A I S A B E L . — A las seis, La M 
z a ñ á y L a A r g e n t i n i t a . — A las nueve y tres 
cuar tos , P e t i t c a fó y L a A r g e n t i n i t a . 
B E X A V E N T E . — D e cinco á doce"y media, 
s e c c i ó n c o n t i n u a de c i n e m a t ó g r a f o . 
m r m : > : T A : PIZAP.RO. a 
COMPAÑÍA ANÓNIMA D O M I C I L I A D A KN B I L B A O 
F" á to r i c s i s © 
V I Z C A Y A (Zua/.o, Luohana, E l p m e t a v ( r i i t u r r i b a v ) . OVIT'.DC (La Man ju ra ) , 
M A D R I D , S E V I L L A (E l E m p a l m e ) , C A R T A G E N A . B A R C E L O N A (Bada lona) , 
M A L A G A , C A C E R E S ( A k l é a - M o r e t ) y L I S B O A ( T r á f i m a j í 
A c i d o s y p r o d u c t o s q u í m i c o s . 
S ú p e r f o s f a t ó s ii'e ca l . 
Superfosfa tos de huesos. 
N i t r a t o de sosa. 
Sales de potasa. 
Sulfa to de a m o n í a c o . 
Sul fa to de sosa. 
F R U T A L E S E»E A R A G O N 
ÍH D a r -.1 ( A r a g ó n ) . A r b s . f ru ta les y de adorno , re-
ales, etc. P idan c a t á i s , á su admor . ér Daroca , y A l -
a l á , 30, 2.", M a d r i d . 
T 
(¿i í c e n l a s . 
A c i d u n í t r i c o . . 
A p i d o s u l f ú r i c o CCT. .-ote. 
A c i d o s u l f ú r i c o a n h i d r o . 
A c i d ó c l o r b í d r i u y . 
y p r i m e r a s m a t e r i a s p a r a t o d a c l a s e d e 
c u l t i v o s , a d e c u a d o s á t o d o s i o s t e r r e n o s . 
L-afc>oratorios 
p a - r a e l a n á l i s i s g r a t u i t o y c o m p l e t o d e l o s t e r r e n o s y d e t e r m i n a -
c i ó n d e l o s m e j o r e s a b o n o s . ( M A D R I D , V I L L A N U E V A , n ú m . 11.) 
i m p o r t a n t í s i m o p a r a e l e m -
l e o r a c i o n a l d e l o s a b o n o s . 
Elxcmo. Sr. D. L-u-iis <3rar>cje3Lj. 
A V I S O I M P O R T A N T E . — P í d a s e á l a Soc iedad la G u í a p r á c t i c a p a t a sacar 
lys mues t r a s de las t i e r r a s , á fin d e q u e se p u e d a ' d e t e r m i n a r c u á l es el abono 
. • . o n v e n i e i i t e . , . ' . . . . , . , v ." " 
Los pedidos deberán dirigirse á MADRID, VILLANUEVA, 11. ó al domicilio social. 
D i r e c c i ó n t e l e g r á f i c a : GE1NCO 
Con este apara to hasta un n i ñ o pue-
de r á p i d a m e n t e y sin i g u a l p e r f e c c i ó n 
Zurcir y remendar 
M E D I A S , G A I i C B T Í N J S S ^ TF..Hi>0 
D É T O D A S C L A S E S , SEA A L G O -
DO X , L A X A . S U D A O H Í L O : : 
No debe faltar en NINGUNA familia. 
Su m a n e j o es senc i l lo y de efecto sorprendente . 
Cada z u r c i d o r a m e c á n i c a va a c o m p a ñ a d a de las 
ins t rucc iones precisas p a r a su f u n c i o n a m i e n t o . 
Se vende l i b r e de gastos p r e v i o e n v í o de D I E Z 
P E S E T A S por g i r o p o s t a l ó m u t u o . X o hay 
c a t á l o g o s . 
P A S E O D E G R A C I A , 97, B A R C E L O N A 
AGENCIA DE PliBLICIDAD 
LÍNEA D E B C E N O S AIRES 
Serv ic io :censual , sa l iendo de Barce lona e l ü , do Mr i l aga e l 5 y de C á d i z el 
d i r e c t a m e n t e pa ra Santa Cruz de Tener i f e , M o n t e v i d e o y Bueuos A i r e s ; em-
p rend iendo el v ia je de regreso desde Buenos A i r e s ei d í a 1 y de M o n t e v i d e o 
' e l 2 , d i r e c t a m e n t e para Canar ias , C á d ; z y Barce lona . C o m b i n a c i ó n pa ra t r ans -
bo rdo en C á d i z con los puer tos de Ga l i c i a y N o r t e de E s p a ñ a . 
LINEA D E X E W - i O K K , CUBA \ MEJICO 
Serv ic io me i i0ua l , sa l iendo de Genova el 21, de Barce lona el 25, de M á l a -
ga e l 28 y de C á d i z e l 30, d i r e c t a m e n t e para N e w - Y o r k , Habana y V e r a c r u z y 
P u e r t o M é j i c o . Regreso de Verac ruz el 27 y de la H a b a n a el 30 de cada mes, 
d i r e c t a m e n t e p a r a N e w - Y o r k , C á d i z . Barce lona y C ó n o v a . Se a d m i t e pasaje y 
carga para p n é r í o s del P a c í f i c o , con t r an sbo rdo en Pue r to M é j i c o , as í como 
pa ra T a m p i c o , con t r a n s b o r d o en Veracruz . 
LÍNEA DE CUBA Y ME JICO 
Servic io mensua l á H a b a n a , Verac ruz y T a m p i c o , ?aliend') de B i l b a o el 17, 
'de Santander el 19. de G i j ó n e) 20 y do C o r u ñ a el 2 1 . d i r ec t amen te para H a -
' b a ü a , V e r a c r u z y Tampico . Salidas de T a m p i c o e l 13, de Verac ruz e l 16 y de 
H a b a n a el 20 de cada mes, d i r ec t amen te pa ra C o r u ñ a y Santander . Se a d m i t e 
pasaje y carga pa ra Costaf i r ine y P a c í n c o , con t ransbordo ex H a b a n a a l va -
•por de la l í n e a de Venezue la -Co lombia . 
P a r a este se rv ic io r i g e n rebajas especiales en pasajes de Ida y vuel ta y 
t a m b i é n precios convencionales para camarotes de l u j o . 
L I X B A DE V E X E Z Ü E L A - C O L O M B / A 
Serv ic io mensua l , sa l iendo do Barce lona e l 10, e l 1 1 de Va lenc i a , e l . 13 de 
M á l a g a » y de C á d i z el 15 de cada mes, d i rec tamente para Las Pa lmas , Santa 
C r u z de Tener i f e , Santa C r u z de la P a l m a . P u e r t o R i c o . Pue r to P l a t a ( f a c u l -
t a t i v a ) . Habana , Pue r to L i m ó n y C o l ó n , Je donde salen los vapores el 12 de cada 
jmes pa ra Saban i l l a , Curacao . P u e r t o Cabello, L a Guayra , etc. Se a d m i t e pasaje 
•y ca rga ¿ a r a V e r a c r u z y T a m p i c o , con t r ansbordo en Habana . C o m b i n a por el 
f e r r o c a r r i l de P a n a m á con l a s C o m p a ñ í a s de N a v e g a c i ó n de l P a c í f i c o , para cu-
yos puer tos a d m i t e pasaje y carga con bi l le tes y conoc imien tos d i rec tos . T a m -
b i é n carga para Maraca ibo y Coro, con t r a n s b o r d o en Curacao y p a r a C u m a a á , 
C u r á p a n o y T r i n i d a d , can t r a n s b o r d o en P i i c r t o Cabello. 
L I N E A DE FIIJLPIXAS 
T r e c e v ia jes a m a l e s , a r r a n c a n d o do L i v e r p o o l y hac ien l o las esca.as de 
C o r u ñ a . V i g o , L i sboa . C á d i z . Car tagena . V a l e n c i a , para s a l i r de, B a r c e l o n a cada 
cua t ro m i é r c o l e s , ó sea: 8 E n e r o , Z Feb re ro , o M a r z o , y 3 ; A b r i l , 2¡5 Mayo, 
25 J u n i o , 23 J u l i o . 20 A g o s t o , 17 Sep t i embre , 15 Octubre , 12 N o v i e m b r e y 10 
D i c i e m b r e , d i rec tamente pa ra P o r t - S a l d , Suez, C o l o m b o . Singapore , i l b - I l o y 
M a n i l a . Sal idas de M a n i l a cada cua t ro mar tes , ó sea: 28 E n e r o , 3'T> Feb re ro , 2 í 
M a r z o , 22 A b r i l , 20 Mayo , 17 J u n i o . 15 J u l i o , 12 Agos to , 9 Sep t i embre , 7 Oc tu -
bre , -4 N o v i e m b r e y 2 y 30 D i c i e m b r e , diVDCtamente para S i ü g a p o r e , d e m á s es-
ra las i n t e rmed ia s que á l a i d a bas ta B a i c s l o n a , p ros igu iendo e l v i a j e para C á -
diz, L i sboa , San tander y L i v e r p o o l . Serv ic io per t r a n s b o r d o para y de los puer-
tos d é l a costa o r i e n t a l de A f r i c a , de l a l u o i a , Jayr., S u m a t r a , Ch ina , J a p ó n y 
A u s t r a l i a . 
L I N E A D E F E R N A N D O TOO 
Servic io mensua l , sa l iendo de Ba rce lona el 2. de Va l enc i a el 3, de A l i c a n t e 
el 4 y de C á d i z el 7, d i r e c t a m e a t e pa ra T á n g e r . Casablanca, M a z a g á n , Las Pa l - -
mas . Santa Cruz de l a P a l m a y puer tos de la costa occ iden ta l de A f r i c a . 
Regreso de F e r n a n d o Póc- el 5, hac iendo ¡ a s escalas de Cananas y de la Pe-
n í n s u l a indicadas en e l v i a j e de ida . 
NU 
B a t e r í a s de cocina 
con utensilios irrompi-
blés, especiales de esta 
Casa, 58 pese tas« 
Modernos y cómodosi 
caloní'ei'os de petróleo,! 
calientapiés, calienta-
manos y otees. Filtros 
higiénicos para agua, 3 
pesetas 75 céntimos. Cá-
féteras, 
Precios fijos baratos. 
Antigua C a s a MA-; 
RIN, 12, Plaza de He-! 
midores, 12, esquina áj 
San Felipe Neri fojo! 
Especial pa ra anuncios 
en todos los p e r i ó d i c o s . 
A n u n c i o s en Val las , T e l o -
nes, T r a n v í a s ; r e p a r t o de 
Impresos y Mues t ras , y Co-
l e c c i ó n de carteles en t o -
das las p ro \7 ¡nc i a s de Es-
p a ñ a . 
P í d a n s e presupuestos y ta -
r i f a s , que se e n v í a n g r a t i s . 
Of ic inas : 
10, F C É N C A R R A L , 10, 3." 
T e l é f o n o . 805 . 
L l a m a m o s la a t e n c i ó n sobre e s í a maroa. E l r e l o j 
I n v a r . que por su c o n s t r u c c i ó n s ó l i c a y g r a n prec i -
s i ó n hfi ob ten ido el g ran d i p l o m a de h o n o r en la Ex-
p o s i c i ó n de Bruse -
las de 1910. 
E n v i s t a del r e -
su l t ado pos i t i vo de 
d icho r e l o j , no ho-
rnos . vaci lado cu 
recomen da r i o á 
todas las personas 
deseosas de tener 
u n ve rdadero re-
l o j de marca c r o -
n o m é t r i c a . 
P ts . 
Con caja de 
acero ó n í -
q u e l . . . , 45 
I d e m de pla ta 80 
Se f a c i l i t a n á 
los s e ñ o r e s sacer-
dotes á pagar en 
seis ú ocho plazos 
mensuales . 
Se. bonif ica un 10 por 10 0 en los pagos a l contado . 
Cada r e l o j va a c o m p a ñ a d o de un cer t i f icado de¡ 
g a r a n t í a y o r i g e n . ' " 
D i r i g í ] ^ á G R A N R E L O J E R I A B É P A R I S , 
F L E N C A K R A L , 5 » , M A D R I D . 
A p a r t a d o de Correos. 3 6 4. 
Si» m a n d a por cor reo c o n un , a u m e n t o de! 1.501 
por cer t i f icada. ; 
.10 
o 
K e í o á la?; casas extranjeras que anuncian qae sus t in tas pa ra escribir no tie. 
nen r i v a l en E s p a ñ a . 
E l au tor y fabr icante de las t in tas e s p a ñ o l a s t i tu ladas Mavtz las s o m e t e r á si 
fa l lo de un t r i b u n a l de notables c a l í g r a f o s , s i hay quien quiera colocar frente á 
ellas las t intas extranjeras , para comparar la fluidez, c o n s o r v á c i ó n y. permanencia 
de color de unas y otras. 
C O N S J D E U A C i O N E S S O B R E L A S T I N T A S 
Si la p l u m a es buena y esc eseribe mal , hay que aver iguar si la causa e s t á en el 
papel ó en l a t i n t a : Clases hay de papeles, que m a l preparados ó de malas materias, 
tienen poca a ü n i d a d con las t in tas , dando l u g a r á que los escritos aparezcan malos. 
Cua t ro condiciones t e n d r á la t i n t a pa ra ser buena. 1 " Limpieza y fluidez, par* 
que se deslice por la p l u m a sin in ter rupciones . 2.a Color intenso y permanente, 
para que se destaque bien en el papel . 3.8 M u c h a fijeza, p a r a que no se des t i ña el 
escrito, y 4.a N e u t r a l i d a d , para que el pape l no suf ra deter ioro con el t iempo, n i lo i 
escritos desmerezcan v o l v i é n d o s e pardos. 
t u s » i t í l l i l i 
rrefioÑ dei frasco en M i i 
z. le 
- t 
Negra superior tija... 
E x t r a negra fija 
Azul negra, fija 
.Morada negra fija. . . 
Violetf negra fija— 
Sti lográfica fija 
De colores fijas 
Azul negra copiar. . . 
Violeta negra copiar. 
De colores copiar 
De timbre 
Hectogr í l f i ea 
De m&quina 
Escr ibe negro violado pasa pronto á, negro. 1,2510.70 0.15 0,30/ 
Escr ibe negro riohid.'i pasa pronto á negro. 1,35; 0,85 0,45 CviS o,» 
Escr ibe azul y pasa lento á. negro.. . . . . . 2,15 l.K-0.60 u.í-0.0.35 
Escribe, morado y pasa, lentamente á negro. ¡3,151 t.l5;0.65 0,10 o.-y. 
Escr ibe violeta y - p a s a lento á negro 2,15 1,15 O.tíó.0,46 6,20 
P a r a Plumas de bolsillo, todos colores 2,1511,15 0,63 040 0,20 
Siete tintas en colores fuertes.! 1,15 0j70 0,45i0,00 OÍ» 
De azul pasa, pronto la copia á negro 3.20 1.15|0.65 0,-Wi0,3? 
De escarlata pasa á negro violado. 3,15 1,15 -0,65 o,46j5 j» 
Azul, violeta, rojo, c a r m í n , colores fuertes.. 3,15! 1,15!0,65;Ó,4B n,20 
P a r a caucho y metal, todos colores : 7.15:4,00:2,00-1.25 0.60 
Da varias copias en el E c t ó g r a f c * 7,00 4,00 2,00 l,2SjO;w 
P a r a dar á tiatasy tampons 1000;5,25 3,00 3,00'1,0» 
PAQUETES T I N T A EN POLVO PARA ESCUELAS 
líiiágéiiés, Altares y toda clase de carpintería re-
ligiosa. Actividad dcnioslruda en los múltiples en-
cargos, debido al nuniei-oso é instruido persuual. 
Para la correspondencia, 
V I C E N T E T E N A , escultor. V A L E N C I A 
Despacho a l por m a y o r y m e n o r : 
ana, 27, piso primero» 
V I U D A . 40 a ñ o s , cedé 
hab i tac iones .con ó siii 
C C y i T I A l £ G é n e r o s de pun to en lana, a l g o d ó n y asistencia. San N i c o l á s , o. 
O L f Í L L H * i v a fe lpado. Mantas . Mantones . L a n e r í a . I segundo. 
S U C U R S A L : F ra r i c las . Cí.éneros blancos. A l f o m b r a s 
_ J Tapices de n u d o á m a n o de la a n t i g u a i r -
&U casa V i d a l , P a l m a . Chales, edredones. j | | 
Catálogos i 1 asi rudos 
con más de 4 . 0 0 0 ar-
fícülos. 
S E R E C I B E N 
hu la imprenta, 
calle de Pizarro. nú-
mero 14, hasta las 
tres do la mañaiia. 
Re "amos á las f a m i l i a s de prov inc ias que l l egan á 
M a d r i d , v i s i t en nues t r a E x p o s i c i ó n de Muebles y ob-
je tos Decora t ivos . Los hay de todos los gustos y va -
r i edad ds precios. Si os vá i s á casar no d u d é i s un 
m o m e n t o en a l h a j a r vuestras casns con los c í e n m i l 
objetos que os ofrecemos, á l a base de una b a r a t u r a 
inconcebib le . Vedi-» y 03. c o n v e n c e r é i s de es ta - te rdad , 
L E H r . i M T U S . 35.—•S'icarsal. Keyes , 2t». 
T e l é f o n o , 1.912. 
A los propagandistas sociales 
Recomendamos el ú t i l í s i m o l i b r o i n t i t u l a d o Pa ra f u n -
dar y «lirigit" Iris S indica to? a g r í c o l a s , escr i to po r e l 
expe r imen tado p ropagand i s t a 1). J u a n F ranc i sco Co-
r reas .—DOS P E S E T A S , ' en casa de l a u t o r . Cabal le ro 
de Grac ia , 24, segundo, y en el kiosco de E l Debate . 
T e l é f o n o n ú u i . 3.768. 
C a l l e d e l P e z , n ú m . 9. 
P A R A B U E N O S I M P R K . 
SOS Y S E L L O S C A U C H O 
E n c o m i e n d a . 20, dupl ica-
do. A p a r t a d o 173, M a d r i d . 
E N E L 
PARA TRAJES, GABANES Y P E L M A S 
p a r a caba l l e ros j n i ñ o s 
I M P E K L M . . 22. Y T O L E D O . 17. 
V E L A S D E C E FtA 
CHOCOLA-ltES 
aOINTIN RÜIZ D E G A S N A 
V I T O R I A 
V e n t a e n M a d r i d : S A T U R N J ' N A G A R C I A 
S a n B e r n a r d i n o , 18 ( C o n f í t e r í a V ^ 
Estos vapores a d m i t e n carga en las condiciones m á s favorab les y pasaje-
ros, á quienes la C o m p a ñ í a da a l o j a m i e n t o m u y c ó m o d o y t r a t o esmerado, como 
ha ac red i t ado ^n su d i l a t a d o se rv ic io . 
- T a m b i é n se a d m i t e c a r g a y se espiden pasajes p a r a todos los puercos de', 
n i u t t d o , servidos po r l í n e a s regulares . 
L a E m p r e s a puade a segura r las m e r c a n c í a s qu.j se embarquen en sus b u -
ques. 
Pa ra rebajas á f ami l i a s , precios especiales para camarotes ele l u j o , rebajas 
en pasajes de ida y v u e l t a y d e m á s i n fo rmes que puedan in te re=ar a l pasajero, 
d i r i g i r s e t las Aeenc'as de l a C o m p a ñ í a . 
e 
Iss discursos pronunciados por el 
Sr. Vázquez de Mella P. Zacarías Martínez 
D. Alejandro Pidal y Mon D. Angel Herrera 
en la velada que organ izó E L D E B A T E 
para honrar la memoria del Sr. M e n é n d e z 
y P e í a y o , en el teatro de la Princesa. 
f= retólo; v - j r s i A P E S - E - T . Dc_venta en ei Musco de 
11 L E I A T E , calle de Alcalá. 
P R E C I O S D E S Ü S G R I P C I O » 
Ano. 8 m*ses. . 3 mesas. I MK. 
í M a d r i d ; 
) Prov i n c i a s 
Portugal— 
E x t r a n j e r o : 
U n i ó n postal 
(No coitibrencHdasj 
T A I ! i F A D E P U B L I C I D A D 
Im^a . ) A r t í c u l o - ¡ n d u s t r i a U 
Y E n t r e f i l e t s 
sNoticias.. 5 Bibliograija 
•< K e H a m o s 
E « la cuar ta p lana . . 
;> » p l a i u fsfltcra.: 
mo lia plana. , 
c u a i l o p l a n a , 
octavo p l a n a . 
Los prgo» ai'olantados. 
Cada HMMta saüsfarí 10 céntimos be Impuíst». 
^Se admiten esquelas hasta l i s «'res de la l aad ra^da en U 
Imprenta, CALU Olí Í12ARK0, \k. 
R e d a c c i ó n y A d i u 6 , n . . B a r q u i l l o » 4 y 6. 
'VI A O iq; ; o 
\ - T E L É F O N O 3 6 5 . - A P A R T A D O 466. 
Pegetaa-. 
^ 11 1 -
Dicc ionar io Pa l - la en cinco idiomas lOXK) 
Los t r d p e n s é é j po r I ) . E l p i d i o de M i e r . . . . ' 6 , 00 ' 
Obra? escogidas del F i l ó s o f o Rancio 5,00 
Filoso f i a de la Belleza, po r el padre A n t o -
n i o G o n z á l e z 5,00 
CuriosidmleS; p o r O. L i i u k 3,oO 
Diseños Im-presionusias. po r C u r r o Vargas . . . 2 ,50 
C o r u i ó n adenlru, por Juan Lagu ia L l i t e r a s . . . 2 ,50 
C a r lis latí de a n t a ñ o , por el b a r ó n de A r t a g á n . . . .2,00 
Cruzados Modernos 2 .00 
Cada maestrito..., pu r Manue l Siurot 2 ,00 
Cusas de niños , p o r ídem i d , 2 ,00 
P a r a formar y diriijlr ¿i indiualvs agr íco las , 
p o r J . F ranc i sco Correas 2 ,00 
E l Anijel tle Somorroslrv, por R. Espa rza . . . 1 5 0 
Vimjes c ient í f ieos , po r el padre Ricardo Cirera . 1 5 0 
IJereyrinución de la Lealtad, por C i r i c i A'eu- . 
tí,lló; : •••••• í,cb 
-Los, cr ímenes del liberalismo j QQ 
Ruido de armas, p o r M . S i e r r a Bus tanjanlc . . . 1,00 
Discursos ¡pronunciados en la velada necroló-
gica en honor de M e n é n d e : ¡j Pelado, por 
M e l l a , padre Z a c a r í a s , Pida! y I"). A n g e l 
H;;neia- i • 1,00 
Los ooy-sb'outs c spaño lrs desde el p u n i ó de 
vista caló l ico 0 75 
E l moderno Parlamento y el réffinien repre-
sen la t í ec;.. 3 ó O 
G'UNKtHKNCIAS DADAS KN I.A ACAULMIA DE J Ü R I S -
PRDDBXCIA POR LA UXIOX 6i DAMAS ESPAÑOLAS 
Discurso del Sr : Y á z q u e z do Aíclla J OÓ 
t a 1-Ahicación Cív ica , po r D . A n t o n i o A luu ra . . . \)xA) 
Las Ficciones de la P o l í l i c a , por ei s e ñ o r do 
C i m a Q-^ 
E l B a d c y los Bailes, po r D . Garios Luis de 
Cuenca (),50 
Isabel la Ca ló l i co . po r D.. P í o Zabala (>.30 
Influjo de la Mís t i ea de Santa Teresa singu-
larmente, p o r d o ñ a Blanca ue ¡os R ío? de 
L a m p é r e z 0 ,50 
L a Mujer Cató l i ca , por D . Diego Tortqsa 0 ,50 
Los Palacios E s p a ñ o l e s de los siglos X V y 
X V I . po r L a n i p ó r c z 0 .50 
E l Tedio, como s íntoma sod JÍ, por el vizconde 
de Eza . . . . , 0.5O 
Orientaciones é Indicaciones.para la f o r m a c i ó n 
'te Sindicatos Agr íe ,das . por D. A m o n i o M o -
nedero 0,25 
E l Agricid'or if el Obrero en é l Sindicato A g r í 
cola. . . . . . . . . ' . " j . . . 0,25 
E l Agricultor y el Obrero regenerados, po r 
D . A n t o n i o MohcdeVo 0 ,10 
T o d o pedido d e b e r á de i r a c o m p a ñ a d o de su i m -
p o r t e , p o r cer t / i t icado 0,80 m á s . 
D e u t r o de e s í a S e c e i ó n pubUearemos anunc ios cuya e x t e n s i ó n no sea so* 
p e r i ó r a .30 palabras . Su c r e c i ó es el de o c é n t i m o s palabra . 
E n esta S e c c i ó n í e n d r á cab ida la Bolsa de l T r a b a j o , que s e r á g ra tu i t a 
pava las demandas de trabado s i los anunc ios no sou de i n á s de 1 0 palabras, 
pagando cada dos pa lab ras que excedan de este n á m e r o 5 c é n t i m o s , 8Íein-: 
p r e que los mismos interesados den pe r sona lmen te 1» orden de publicidad" 
en esta A d m i n i v t r a c i ó n . 
VENTAS 
S E V E X D E so lar 12.000 
pies fachada ca r re te ra 
nueva A l t o s H i p ó d r o m o 
( M a h u d e s ) A l f a r . 
PARA EL CULTO 
I M A G E N E S , P á s o s . Be-
lenes, campanas; p í d a n s e 
c a t á l o g o s . Secundino Ca-
sas. R i e r a CQ San Juan, 
13, segundo.. Barce lona . 
LA MTA^ÜIJÍA de escr i -
b i r " S m i t h P r e m i e r " , pre-
ferid?, pe r cuantos i a co-
nocen, f a c i l i t a c a t á l o g o s 
g r a t i : . O t t o S t r e i t be rge r , 
A p a r t a d o , 335, Barce lona . 
SE O F R E C E s e ñ o r i t a 
para a c o m p a ñ a r n i ñ o s , se-
ñ o r i t a s ó anciana , en Ma-
d r i d ó p rov inc i a s . P i z a r r o . 
12, Academia de Derecho . 
I S E Ñ O R I T A j o v e n y for-
j m a l , desea c o l o c a c i ó n coa 
s e ñ o r a sola ó s e ñ o r i t a qu^ 
; v i a j e por el ex t ran je ro 6 
I pase mi tad . t i empo . Conde 
de A r a n d a , 13, cuarto 
i cua r to . 
i — — 
j O F R E C E S E para acoin-
| p a ñ a r s e ñ o r a ó s e ñ o r i t a s . 
Sierpe, 8. 
P R O F E S O R A S de I n s . 
t r u c c i ó u p r i m a r i a . E n el 
Convento de D o m i n i c a s de 
Huesear, p r o v i n c i a de Gra-
nada, son necesarias una 
ó dos profesoras do Ins-
t r u c c i ó n p r i m a r i a . Las que 
deseen d e s e m p e ñ a r e l car-
go pueden d i r i g i r - e á la 
Super io ra de dicho Con-
vento. 
VARIOS 
I G L E S I A pobre , d i ó c e s i s 
Burgos , necesita mesa a l -
ta r m a y o r cancel . 
F . \ B R I C . \ de campanas 
y relojf-s p ú b l i c o s de los 
H i j o s d : Ignac io M o r ú a . 
P o r t a l de L r b i n a , 2, V i -
" tor ia . 1 . . . 
E L R E V de los choco-
lates, f ab r icado por la ca-
sa " A d o l f o G a r c í a " . Osor-
QO ( F a l e n c i a ) . E x p o r t a 
c ión á prov inc ias . 
" A M P L I A C I O N E S roto 
g r á f i c a s , : atc'cfdo exacto 
de t a m a ñ o casi n a t u r a l 
Sociedad Herme.>, Rambla 
de Santa M ó n i c a , 9, p r j 
mero, s e g u n d ó , Barce lona 
M A Q L J X A S de e s c r i b í . 
• U r a n i a " . La m á s i tcrfec 
ta, s ó l i d a en c p n s í r y c c i ó j 
y Bencilla en m c L a n i s m ' 
No comprar otra s in antea 
ver ia " U r a n i a " , p r e f e r i -
ble á tod.- . j . Agen te gene-
r a l : J. R e v i r a . Barce lona . 
V I N O S finos de todas 
clases de R . L ó p e z de He-
red ia y C o m p a ñ í a . H a r o . 
R i o j a . 
V I N O S y v e r m o u t h s , ex-
. p ó r t a n s e á todos los paí-
ses. M a y n e r , P l á y Sugra-
ues, Reus ( T a r r a g o n a ) . 
E N F O R T A J > O R de v i -
nos, aguard ientes y l ico-
res. L u i s C. C o r d ó n . Je-
rez de la F r o n t e r a . 
V I N O S , cognac, o j é n , 
r ou , con r ' e d a l l á s de oro. 
A d o l f o de Torres é h i j o 
M á l a g a . 
AUTOMOVILISTAS. A c 
cosorios, r e | ) a r a c i ó n , g a r a , 
ge. Sociedad Exeelsior . A l -
varez de Baena. 5. 
S A C E R D O T E gradua-
do, con m u c h a p r á c t i c a , da 
lecciones de p r i m e r a 7 se-
g u n d a e n s e ñ a n z a á domici-
l i o . R a z ó n . P r í n c i p e , 7. 
p r i n c i p a l . 
P O R T L A N » " R e z ó l a " , 
m a r c a A n c o r a Garantiza-
mos la super io r calidad. 
Precios en- competencia-
H i j o s de J. M . R e z ó l a , 3a» 
S e b a s t i á n . 
. C A R B O N E S minera les , 
an t r ac i t a , cok, se e x p o r t a n 
;i precios de mina . D e p ó s i -
to de ma te r i a s paras para 
abonos, de r iqueza ga ran -
tizada, ¿ a n t a Clara, 2G, 
Zamora . 
(¿ R A \ f u n d i c i ó n de 
ampanas y f á b r i c a de re-
ojes de t o r r e . Espec ia l i -
- : . . l en yugos m e t á l i c o s , 
on r a t e n t e de i n v e n c i ó n . 
f undada en 1824. 
-'au si i,-, i M u r g a ; Z u lueta 
v i l o r i a . 
F A B R I C A de m o s á i c o a 
: d r áuUcQs . L a F a b r i l M a -
a g u t u a , d j J o s é H i d a l g o 
Espi ldosa. L a r i o á , 12, M&-
P R A C T I C A N T E medie:, 
oa, c i r u g í a , buena cunduc-
• a, desea c o l o c a c i ó n . ló-
c o r m a r á n : M a r q u é s ü*' 
q u i j o , 49, bajo. 
J O V E N " d iec inueve años, 
empleado en minis ter io , 
: buena l e t r a , se ofrece bo-
i r a s t a rde , para oficina. R*' 
""eren c í a s inmejorables-
i R a z ó n : L u i s a Fernanda. 
j ' ' 5 . 3." i z q u i e r d a . ; 
1 P R U F E S O R cató l ico 
ac red i tado , se ofrece para 
lecciones bach i l l e r a to ; er-
s o ñ a n z a especial del latín-
San Mareos. 22, pr inc ipa^ 
S E Ñ O R A portuguesa, 
c a t ó l i c a y j o v e n , ofrécese 
para dama de c o m p a ñ í a . 
Jia de g o b i e r n o , para ni-
Bos ó costura . Esc r ib i r Ma-
r í a Osor io , San Marcos 30. 
cuarto i z q u i e r d a . ^ 
S E Ñ O R A buena edaf» 
desea se rv i r de doncel l» 
en casa de poca famii '8 
ó sajefdote . Jorge Juan, 
n o m . 4, p a n a d e r í a , infoi" ' 
m a r á n . 
( ; u A N s u r t i d o en b a í i o s , 
lavabos, vater-sciost-ts-: ca-
ientadores , etc.. etc. T u -
oenas para c o n d u c e i ó u de 
agua, ü i x p o r t a d ó n á pro-
vincias . Lacdnttt H e r m a -
nos. Paseo de ban Juan , 
- . i , Barce lona . 
B o i s a d e M j a y a i o 
NECESITAN TRABAJO 
} Q \ E S p r á c t i c a acredi -
tada o f r é c e s e cu ida r en-
fermo horas noche. Pos. 
t a l , 'JiJ?>.48 0 
S E ^ O P í v iuda o f réc 
¡-e para aconipaf iar señor!-, , J 
tas , ó a n i a gobierno 
Buenos ar ' fcedent .es . San 
B e r n a r d o , n ú m . t»". u l t ra -
mar inos . ( 246) 
P R A C T I C A N T E medici-
n a o f r é c e s e : as is t i r enfer-
mos , sana to r io . :asa doc-
t o r , etc. L i s t a . Cedul» 
3-3.332. % ( ¿ I T ) 
